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dei notai fiorentini (anni 1291 e 1338) 
[A stampa in Tra libri e carte. Studi in onore di Luciana Mosiici, a cura di T. de Robertis e G. Savino, Firenze 1998, pp. 
437-515 – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] 
 
 
L’alluvione del settembre 1557 danneggiò gravemente l’archivio dell’Arte dei giudici e notai di 
Firenze, situato appunto in quella che già allora si chiamava Via del Proconsolo. Tra l’altro le acque 
scompaginarono o resero illeggibili la serie degli Statuti, dei quali fu necessario approntare una 
nuova redazione1 e le matricole, già ridotte a poca cosa dal diluvio del 1333. Le pessime condizioni 
dell’archivio dell’Arte hanno sicuramente contribuito a dissuadere non solo dall’intraprendere una 
vera storia del notariato fiorentino2 ma anche, credo, da cercare risposte documentate ad una 
elementare domanda - quanti (e, soprattutto, quali) fossero i notai nell’età comunale - oltre i dati 
puramente statistici riferiti da Giovanni Villani in un passo fra i più studiati della sua Cronaca là 
ove, per gli anni 1336-38 ed in rapporto ad una popolazione complessiva di 90.000 “bocche”, il 
cronista stimava “il collegio di giudici da LXXX in C, e notari da DC”3. 
Tuttavia, proprio perché la situazione delle fonti è tanto gravemente compromessa divengono 
preziosi tutti i dati significativi sulla consistenza e sulla composizione del notariato fiorentino 
anteriori ai primi elenchi superstiti (metà del XIV secolo) relativi al pagamento della tassa annuale 
                                                          
1 Cfr. Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASF), Giudici e notai, 1, cc. 5r sgg., nuovi Statuti dell’Arte approvati nel 
maggio del 1566. Per altre copie degli stessi Statuti, v. ivi, 2, c. 25r sgg. Il testo degli Statuti è pubblicato in L. CANTINI, 
Legislazione toscana raccolta e illustrata, tomi 32, Firenze, Albizziniana, 1800-1808, VI, pp. 171 sgg. 
2 La storia del notariato fiorentino, toccata in molti studi per lo più dedicati al problema della genesi dell’archivio 
notarile, allo stato non dispone di una sintesi efficace: si veda, a tal proposito, ciò che sottolineava trent’anni fa S. 
CALLERI, L’arte dei giudici e notai di Firenze nell’età comunale e nel suo Statuto del 1344, Milano, Giuffrè, 1966, p. 20. 
A parte R. DAVIDSOHN (Geschichte von Florenz, voll. 4, Berlin, Mittler und Sohn, 1896-1927, trad. it. col titolo Storia di 
Firenze,  voll. 8, Firenze, Sansoni, 1956-1968) che torna varie volte sull’importanza e sul ruolo dell’Arte dei giudici e 
notai nelle vicende fiorentine (in particolare nel vol. VI, pp. 221 sgg. dell’opera sopra citata), per un quadro dei 
contributi e delle problematiche si  veda, in ordine cronologico,  G. FILIPPI, L’arte dei Giudici e Notai di Firenze e il suo 
statuto del 1566, in “Giornale Ligustico”, gennaio-febbraio 1888, pp. 42 sgg.; U.  MARCHESINI, Dell’età in cui poteva 
cominciarsi l’esercizio del notariato in Firenze nei secoli XIV-XV, in “Archivio Storico Italiano” s. 5, XV(1895), pp. 92-
99; S. SANDRUCCI, Appunti sull’evoluzione del notariato in Toscana, Firenze, Deposito Edizioni, 1932; A. PANELLA, Le 
origini dell’archivio notarile in Firenze, in “Archivio Storico Italiano”, s. VII, XXI(1934), pp. 57-92, poi in ID., Scritti 
archivistici, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1955, pp. 163-191; G. MASI (a cura di), Formularium 
florentinum artis notariae (1220-1242), Milano, Vita e pensiero, 1943; E. TOSCANI, L’archivio notarile di Firenze, 
Firenze, Bruno Merciai, 1965; il già citato volumetto di S. CALLERI, L’arte dei giudici e notai di Firenze nell’età 
comunale e nel suo Statuto del 1344, Milano, Giuffrè, 1966; ID., Delle Conservatorie. Appunti sull’origine delle 
Conservatorie dei registri immobiliari, del Notariato e degli Archivi notarili, e sui rapporti fra questi Uffici, Firenze, 
Olschki, 1967; L. MARTINES, Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence, Princeton (New Jersey), Princeton 
University Press, 1968; AA. VV., Il notariato nella civiltà toscana, Atti di un Convegno (Maggio 1981), Consiglio 
Nazionale del Notariato, Roma, 1983; M. MONTORZI, Il notaio di tribunale come pubblico funzionario, in “Rivista del 
Notariato”, 37 (1983), pp. 1090-1128; AA. VV., Il Notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI, Firenze, Vallecchi, 
1984; G. BISCIONE, Il Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione, in Istituzioni e 
società in Toscana nell’età moderna, Atti delle giornate di studio dedicate a G. Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), a 
cura di C. Lamioni, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma, 1994, pp. 806-861; infine, S. P. P. SCALFATI (a cura di), 
Un formulario notarile fiorentino della metà del Dugento, Archivio di Stato di Firenze, Scuola di archivistica 
paleografia e diplomatica, 5, Firenze, Edifir, 1997, che ripubblica con acute precisazioni il testo già edito dal Masi. Per 
le poche edizioni di matricole fiorentine si veda soprattutto G. GAYE, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, 
T. II, Firenze, Molini, 1840, pp. 32-43; L. MANZONI, Statuti e Matricole dell’arte dei Pittori della città di Firenze, 
Perugia, Siena nei testi originali del secolo XIV, Roma, Loescher-Bretschneider-Regenberg, 1904; P. SANTINI, Estratto 
della Matricola dell’Arte della Seta, 1225-1308, in ID. (a cura di), Documenti dell’antica costituzione del Comune di 
Firenze, Firenze, Vieusseux, 1895, pp. 541-543.    
3 Giovanni Villani, Nuova Cronica, a cura di G. PORTA, XII, XCIV, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda Editore, vol. 
III, Omegna,  1991, p. 199. Solo i dati quantitativi del Villani sono utilizzati in relazione a Firenze da B. Z. KEDAR, The 
Genoese Notaries of 1382. The Anatomy of an Urban Occupational Group, in The Medieval City, ed. by H. A. 
MISKIMIN, New Haven and London, 1977, pp. 73-94, nella Tabella comparativa circa il numero dei notai presenti fra 
XIII e XV secolo in dieci città italiane e nella Curia romana (Ivi, p. 76). 
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di iscrizione all’Arte4. Esistono, in effetti, due documenti molto precedenti, rispettivamente del 
1291 e del 13385, dei quali qui si offre l’edizione (Appendice I e II). Quello del 1291 non era 
sfuggito al Davidsohn, ma in ogni modo lo storico tedesco, probabilmente arresosi davanti agli 
ardui problemi di lettura, utilizzò la fonte solo per un calcolo numerico degli iscritti ponendone la 
genesi in un contesto storico in cui risulta azzerato lo spessore dei problemi connessi all’affermarsi 
del documento scritto: 
 
Poiché in nessuna circostanza della vita si poteva fare assegnamento sulla parola data e sulla 
buona fede” - scrive dunque il Davidsohn -  “ma era necessario redigere un contratto notarile, 
fosse pure per un accordo di scarsissima importanza, ne veniva che il numero dei notari era, 
secondo concetti moderni, enorme. Dalla matricola, conservataci, dei giudici e notai, 
dell’anno 1291 rileviamo, infatti, che l’Arte contava 65 giudici e 575 notari, complessivamente 
dunque 640 iscritti. I giudici avevano naturalmente tutti sede in città, dei notai 376. Nel 
sestiere di Oltrarno non erano meno di 97 notai, in quello di San Piero Scheraggio 836. 
 
In realtà, sebbene l’elenco del 1291 sia effettivamente definito matricula nell’incipit, la differenza 
con le matricole vere e proprie è sostanziale: se infatti quelle si presentano come una successione di 
sottoscrizione autografe complete, i due elenchi sono copie nelle quali vengono omessi il signum, 
l’indicazione dell’auctoritas che ha legittimato il soggetto alla professione nonché altri eventuali 
elementi riportati nelle sottoscrizioni autografe, come i nomi dei notai dei quali si tenessero 
imbreviature in commissione. In entrambi i casi si tratta infatti solo e soltanto di elenchi 
nominativi redatti a cura del camerarius dell’Arte, strumenti, cioè, creati per semplificare il lavoro 
d’ufficio e, certo, anche l’accesso o la revisione delle vere matricule 7 . L’esame delle loro 
caratteristiche deve necessariamente muovere dal più antico, non solo per la sua maggiore 
complessità di quesiti in ordine al contesto documentario in cui oggi si trova, ma anche perché le 
considerazioni che svolgeremo su quello valgono, in buona sostanza, anche per il successivo. Esso 
dunque occupa oggi la parte centrale (cc. 50-62 secondo la cartulazione moderna a lapis) di un 
registro composto con fogli pergamenacei molto danneggiati dalle acque - sì da essere spesso 
ridotti a frammenti e da risultare illeggibili nonostante il ricorso alla lampada di Wood - che è stato 
oggetto di vari restauri e rilegature, l’ultimo dei quali negli anni 1971-72. L’elenco fu scritto dal 
camerario dell’Arte (allora, ser Raynerius Fortis) ma con ridotti interventi anche di varie mani 
(che non siamo in grado di attribuire), le quali si alternarono usando tuttavia sempre la minuscola 
notarile del tempo. I nomi dei notai sono preceduti dalla qualifica ser, i giudici da quella di 
dominus. L’elenco è organizzato secondo una rigida ripartizione territoriale-amministrativa per 
Sesti e, all’interno di ciascuno di essi, i giudici sono elencati separatamente e per primi rispetto ai 
notai, i quali sono ulteriormente differenziati, nell’ordine, in notarii de civitate e de comitatu8. La 
successione dei Sesti, ciascuno dei quali è identificato anche con  il proprio simbolo9, è: Oltrarno, S. 
Pier Scheraggio, Borgo, S. Pancrazio, Porta Duomo e Por S. Piero. 
Alla fine dell’ultimo elenco di ogni Sesto, e prima dell’inizio del successivo, rimangono nel 
documento più antico ampi spazi bianchi, così come, all’interno di ciascun Sesto, fra le singole 
partizioni che lo compongono. Ciò farebbe pensare che se ne intendesse rendere possibile un 
                                                          
4 Attraverso questi elenchi, che nel corso del XV secolo divengono pressoché completi, stiamo conducendo una ricerca 
sulla composizione del notariato fiorentino, della quale contiamo di dare i primi risultati fra breve. 
5 ASF, Giudici e notai, 5 (per il 1291) e 21 (per il 1338). 
6 R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., III, pp. 718-1719; v. anche S. CALLERI, L’arte dei giudici, cit., p. 39. 
7 Nello Statuto dell’Arte del 1344 era previsto che questa “seconda copia della matricola” rimanesse a disposizione 
(desigillata), mentre “quella originale” con i signa, “rinnovata ogni quinquennio”, doveva rimanere “chiusa con due 
chiavi e non aprirsi se non in presenza del Proconsolo e dei Consoli” (S. CALLERI, L’Arte dei giudici, cit.,  pp. 39 e 40).  
8 ASF, Giudici e notai, 5, cc. 50r (giudici del Sesto di Oltrarno), 50v-51v (notai del Sesto di Oltrarno, de civitate), 51v-
52r (de comitatu); 53r (giudici del Sesto di San Pier Scheraggio), 53v-54r (notai de civitate), 54v-55r (de comitatu); 
55v (giudici del Sesto di Borgo), 55v-56r (notai de civitate), 56rv (de comitatu); 57r (giudici del Sesto di San 
Pancrazio), 57rv (notai de civitate), 57v-58r (de comitatu); 58v (giudici del Sesto di Porta Duomo), 58v-59r (notai de 
civitate), 59v (de comitatu); 60r (giudici del Sesto di Por San Piero), 61v-62r (notai de civitate), 62rv (de comitatu). 
9 Il Sesto di S. Pancrazio (Brancazio sovente nelle fonti coeve), ad esempio, è raffigurato da una “branca” di leone. Per i 
simboli, v. nell’ordine c. 50r, 53r, 55v, 57r, 58v, 62r. 
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aggiornamento tramite l’aggiunta di eventuali nuovi nomi10, protraendone dunque nel tempo la 
validità e l’utilità. Nello stesso senso va il fatto che a margine di sette nomi si legga, scritta in un 
secondo tempo e di altro inchiostro, la nota mortuus; tuttavia, poiché i defunti sono concentrati 
nel Sesto di Por S. Piero, siamo evidentemente di fronte ad un intervento tutt’altro che completo o 
sistematico. Si tratta dunque, come abbiamo anticipato, di uno strumento di lavoro creato 
all’interno della stessa Arte dei giudici e notai, probabilmente per facilitare, fra l’altro, controlli e 
riscontri nelle matricole vere e proprie; a parte le aggiunte e gli eventuali aggiornamenti successivi, 
la sua redazione risale senza dubbio al 1291, durante la podesteria di messer Guglielmo dei Putalei 
da Parma11. 
Ora, tutto ciò che nel registro in oggetto - nella sua attuale struttura - precede e segue il nostro 
elenco, può definirsi a buona ragione ‘matricola’ dei notai fiorentini. Si tratta più esattamente di 
frammenti sparsi e laceri di varie matricole rinnovate negli ultimi tre decenni del Duecento, 
formate dalle sottoscrizioni autografe dei vari notai corredate, come abbiamo detto, del rispettivo 
signum. E sebbene l’elenco abbia un evidente collegamento logico e funzionale con ciò che lo 
precede e lo segue - tanto da essere esso stesso definito appunto matricula - la sua posizione nel 
registro è tuttavia assolutamente casuale in quanto spezza una serie, sia pure come vedremo assai 
disordinata, di tali sottoscrizioni autografe di notai. Infatti a c. 1r vi è l’intestazione Hec est 
matricula signorum omnium, seguita da parole evanite, dalle quali comunque si trae un prezioso 
riferimento che collega la matricola al 1271 o al ‘72, quando fu Podestà di Firenze messer Taddeo 
da Montefeltro 12 . Le carte successive (1r-2v), come dicevamo, contengono il signum e la 
sottoscrizione autografa di vari notai13, con l’indicazione anche del luogo di origine (o di residenza 
in città) espressa di norma tramite il nome della parrocchia. E’ interessante sottolineare che, 
essendo nel 1271 già operante l’obbligo di dichiarare all’Arte le imbreviature di terzi di cui si fosse 
in possesso, risultano talora specificati i nomi dei colleghi dai quali le si erano ottenute in forza di 
una commissione.  
Nelle sottoscrizioni sicuramente datate al 1271 manca un qualsivoglia riferimento a matricole o 
depositi precedenti, anche se ciò, ovviamente, non esclude affatto che ve ne fossero state. Dopo 
alcune decine di sottoscrizioni per lo più assolutamente illeggibili - che, da c. 3v a 5v, si fanno 
tuttavia molto più sintetiche, rispetto a quelle iniziali e datate - il primo deposito a c. 7r reca la data 
del 13 giugno 1298, con la precisazione che appunto in tale data il notaio sottoscrisse de novo hanc 
matriculam, così come anche nei successivi si accenna ad aver alias assolto tale obbligo. Ricorre, 
inoltre, la formula promitto et iuro secundum formam capituli Artis. Sono ancora dichiarate le 
imbreviature di defunti o impediti, di cui si fosse in possesso. Le sottoscrizioni continuano, 
alternandosi a carte bianche14, fino al nostro elenco, con un media di 7 sottoscrizioni per carta; 
riprendono a c. 68r, dopo la fine di quello, e si concludono a c. 71.  
La cartulazione moderna a lapis - se forse ha rispettato coerentemente l’ordine in cui si trovava il 
ms. prima dell’ultimo restauro - non rende tuttavia conto né delle ampie lacune, di cui il testo ebbe 
                                                          
10 Si veda, ad esempio, il caso di ser Gherardinus ser Albizzonis, che è aggiunto (c. 57v) alla fine dell’elenco dei notai 
del Sesto di S. Pancrazio, ripetendo la specificazione Notarius civitatis. E’ possibile che gli ampi spazi bianchi fossero 
lasciati a disposizione dei nuovi iscritti o di coloro che, per qualche motivo, non avessero potuto depositare 
tempestivamente la sottoscrizione al rinnovo della matricola. I nomi aggiunti sicuramente di altra mano, in calce agli 
elenchi scritti dal camerario, sono: ser Raynuccius ser Iohannis Sapite e Petrinus Rossi de Montecastello (Notarii 
Sextus Ultrarni, de civitate); ser Ciolus Brunellini de Peretola, Lapus Griffolini de Linari qui solitus est morari in 
populo S. Trinitatis e Ghinus Pinuccii de Signa (Notarii sextus Burgi, de civitate). 
11 Il carattere di indice nominativo del documento del 1291 è dichiarato con chiarezza nell’Incipit: Hec est matricula 
iudicum et notariorum civitatis Florentie in qua scripta scripta sunt et esse debent nomina, prenomina [et 
cognomina iudicum et notariorum huius collegii] facta exeunte domino Guillielmo de Puttaleis de Parma Potestate 
Florentie, per Camerarium hius collegii (Ivi, c. 50r). Per la podesteria di messer Guglielmo v. R. DAVIDSOHN, 
Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz, IV, Berlin, Mittler und Sohn, 1908, p. 541. 
12  Facta tempore magnifici comitis domini Taddei Montisfeltri et Urbini (Ibidem, c. 1r); v. R. DAVIDSOHN, 
Forschungen, cit., p. 539. 
13 In genere, nella forma Ego... imperiali auctoritate iudex et notarius hoc signum mea propria manu feci, oppure hoc 
meum signum et hanc meam subscriptionem mea propria manu feci. 
14 Sono bianche le cc. 5, 6, 9, 12v, 13, 15, 19v, 20, 23v, 29, 52v, mentre la 45 è saltata per errore nella cartulazione 
moderna a lapis. 
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a soffrire già da tempi antichi, né del disordine, in cui si vennero a trovare le carte che lo 
compongono crediamo all’indomani stesso dell’alluvione. Lo dimostrano infatti i (pochi) casi in cui 
sia possibile leggere l’antica cartulazione araba a penna, che dà queste corrispondenze: c. 10 
moderna=191 antica, 19=119, 20=155, 38=110, 71=254. E’ dunque evidente che il materiale 
attualmente rilegato a formare il ms. Giudici e notai, 5, dell’Archivio di Stato di Firenze è solo una 
parte del totale prima dell’alluvione, per il quale si contava su almeno 180 carte in più di quelle a 
noi pervenute; e che la successione attuale delle carte è confusa, come confusi dovettero 
probabilmente essere, dopo l’alluvione del 1577, i pochi e laceri frammenti che le acque avevano 
lasciato. Per quest’ultimo aspetto è comunque sufficiente un colpo d’occhio alla traccia parziale (o 
al vero e proprio ‘negativo’ completo) lasciato, al contatto dell’acqua, dai vari signa nella carta a 
fronte: nella successione attuale, in genere, o la ‘matrice’ non è più rintracciabile perché trovavasi 
in una carta perduta, o risulta collocata in tutt’altro luogo del registro.  
Si può ipotizzare che, già in conseguenza dell’alluvione del 1333, nell’archivio dell’Arte rimanessero 
varie carte sciolte, frammenti mutili e disordinati relativi a varie matricole e rinnovi delle stesse, 
originariamente suddivisi in quaderni15, dal 1271 ai primissimi anni del XIV secolo. Da notare che a 
c. 43r v’è l’incipit di una nuova matricola (o di un suo rinnovo) datato al gennaio del 1291, ove si 
conferma essere stata in vigore già alla fine del XIII secolo la cadenza quinquennale per il rinnovo 
delle matricole stesse16. E’ a nostro avviso molto arduo determinare con assoluta certezza se i 
frammenti di matricole che compongono oggi il registro n. 5 provengano da un solo, corposo 
manoscritto o da varie e diverse matricole dell’archivio dell’Arte, tutte coinvolte dallo stesso 
destino e tutte ugualmente lasciate nelle condizioni di frammenti. Si noterà, tuttavia, che i 
riferimenti cronologici contenuti nelle varie sottoscrizioni autografe spaziano, pur nel loro 
disordine, per oltre trent’anni, dal 1271 al settembre del 130217, e dunque solo un manoscritto di 
dimensioni veramente notevoli - ben superiore a 254 carte - avrebbe potuto ospitare tante migliaia 
di sottoscrizioni autografe e di signa raccolti nei vari rinnovi.  
All’indomani dell’alluvione del 1557, dunque, i rettori pro tempore dell’Arte e del suo archivio 
devono evidentemente aver dato luogo ad un’ulteriore opera di salvataggio anche dei pochi e 
confusi frammenti di cartapecora che rimanevano delle matricole di quasi tre secoli prima, con una 
sensibilità alla quale è impossibile non riconoscere il valore di un precoce omaggio alla memoria 
storica dell’Arte stessa. Ma poiché parallelamente al deposito dei signa e delle sottoscrizioni si 
erano resi necessari, come abbiamo visto, elenchi sintetici e solo nominativi degli iscritti, anche a 
questi si volsero le cure ed il salvataggio18. Le condizioni decisamente migliori con cui si presenta 
l’elenco nominativo del 1291 rispetto ai frammenti delle matricole coeve conforta a pensare che 
costituisse un registro a sé stante, separato da quelli delle matricule cui si riferisce e sulle quali si 
basa (il che, d’altra parte, rispondeva a ovvie convenienze per quanto riguarda la comodità di 
consultazione) e, forse, conservato in un luogo meno colpito dalle acque. D’altra parte anche le sue 
dimensioni sono leggermente superiori alle carte che lo precedono e lo seguono19. In seguito 
tuttavia, vuoi per la reale affinità di contenuto, vuoi per l’identità di definizione nell’incipit 
                                                          
15 Iuro, promitto et obligo prout in primo quaderno seu prohemio vel titulo primi quaderni continetur (Ibidem, c. 10r, 
dove probabilmente riprende una parte della matricola del 1271). Secondo gli Statuti del 1344, il camerarius dell’Arte 
doveva prendersi cura dei quaderni delle vecchie matricole, e farli rilegare in volumi (v. S. CALLERI, L’Arte dei giudici, 
cit., p. 40). 
16 1290 secondo lo stile fiorentino: Hec est matricula [...] incepta de mense ianuarii [...] per integrum quinquennium 
[...]. 
17 ASF, Giudici e notai, 5, c. 33v. Per altri depositi datati, v. c. 7r (1298 ), 7v (1302), 12r (1290), 16r (1295), 16v (1295), 
18v (1298), 19r (1298), 22v (1281), 27r (1294), 27v (1299), 31v (1291), 32r (1293), 32r (1293), 33r (1295), 33v (1301, 
1302),  37r (1293), 37v (1294), 42v (1295),  46r (1295 ), 48v (1295), 68r  (1295), 69v  (1295), 70r-v (1295), 71r (1297), 
71v (1297, 1298). 
18 Due elenchi nominativi di giudici e notai fiorentini, molto più tardi e databili forse al XV secolo, si trovano in Giudici 
e notai, 8 e 9. Per altri danneggiatissimi frammenti di vere e proprie matricole col deposito del signum e delle 
sottoscrizioni, ma privi dei rispettivi elenchi nominativi, v. Giudici e notai, 6 (relativamente agli anni 1295-1301, 1316, 
1339, 1340) e 7 (cc. 11r sgg., relativamente all’anno 1392 e non 1420-1440, come detto nell’Inventario). 
19 Le carte che formano l’elenco misurano in media mm. 45x210 circa, ma tutto il ms. è caratterizzato da sensibilissime 
erosioni e lacerazioni dei bordi. 
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(matricula), quel mucchio di pergamene scompaginate ed erose venne considerato una cosa unica 
e, finalmente, come tale restaurato e rilegato. 
Come si procedesse per comporre tale elenco, rimane cosa molto ardua da stabile. Una successione 
di nomi di tal genere poteva essere sia il risultato finale e riassuntivo di ogni nuova matricola 
(questo sembrerebbe il nostro caso), quanto una premessa per quella. Mancano però elementi di 
riscontro veramente risolutivi. Si può tuttavia notare, confrontando l’elenco con il disordinatissimo 
deposito delle sottoscrizioni che lo precede e lo segue, come i nomi di due notai dall’origine 
comitatina (Orlandinus Nini Beliotti de Marcialla e Rossus Giunte de Bagnolo) si ritrovino 
significativamente con la stessa esatta successione sia nella serie delle sottoscrizioni 20 ,sia 
nell’elenco nominativo, tra i notai del Sesto di Oltrarno de civitate21. Dunque l’elenco del 1291 
venne probabilmente redatto - in tutto o in parte - attingendo i nomi dalle partizioni per Sesto 
della matricula ordinata nel gennaio dello stesso anno e che doveva avere validità quinquennale, a 
quanto pare riproducendone (almeno in alcuni casi) la successione in cui i vari notai vi avevano 
depositato (o venivano depositandovi) la sottoscrizione ed il signum. La lista fu redatta dal 
camerarius quasi alla fine di tale operazione, perché in effetti risulta di un’unica mano - a parte gli 
ultimi due o tre nomi per alcune partizioni, aggiunti pare in un secondo tempo22 - e con redazione 
sostanzialmente unitaria, in quanto non si rilevano cambi di penna o di inchiostro, né indizi che 
facciano presumere significative sospensioni della scrittura (ma per questo aspetto le conclusioni 
sono direttamente proporzionali allo stato, pietoso, del manoscritto). 
Per quanto riguarda il dato puramente numerico, l’elenco dell’anno è 1291 è indubbiamente il più 
attendibile: riporta infatti 646 nomi fra giudici (65) e notai (581) - possiamo così correggere un 
piccolo errore di conteggio del Davidsohn - dei quali appena una dozzina (meno del 2%) tanto 
danneggiati e refrattari ad ogni tentativo di lettura da rifiutarsi di fornire, infine, qualsivoglia 
indicazione utile per quanto riguarda nomen, prenomen o cognomen. Erano ovviamente iscritti 
all’Arte anche il Proconsolo, i Consoli ed il notaio-camerario in servizio al momento in cui fu 
redatto il documento: sette altri membri, dunque, dei quali però non riusciamo a leggere i nomi23. 
Nell’ipotesi che la loro appartenenza all’Arte fosse sottintesa e che non figurassero pertanto 
nell’elenco, si dovrebbe porre a 653 il numero totale dei matricolati nel 1291. I notarii de civitate 
sono 375, mentre nelle sezioni notarii de comitatu figurano in tutto 206 nomi, 15 dei quali peraltro 
privi della specificazione del luogo di origine, altrove sempre introdotta dalla preposizione de (es.: 
de Aguglione, de Montespertoli etc). Considerando però nel suo complesso l’elenco del 1291 (città, 
contado, giudici, notai), sono ben 373 (58%) gli iscritti all’Arte il nome dei quali, accompagnato 
dalla preposizione de, indica un’origine comitatina o l’immigrazione in città, mentre una 
sessantina (il 9% circa del totale dei presenti nell’elenco) risulta sicuramente figlio di altro notaio o 
di altro giudice.  
 
                                                          
20 ASF, Giudici e notai, 5, c. 49v. 
21 Ivi, c. 51r. 
22 Si veda la nota n. 9. 
23 I nomi dei Consoli si trovano all’inizio dell’elenco, in una zona molto danneggiata, e se ne leggono solo alcune lettere. 
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I. Composizione e ripartizione del notariato fiorentino secondo la matricula 
dell’anno 1291 (ASF, Giudici e notai, 5) 
 
Sesto iudices notarii de 
civitate 
notarii de 
comitatu 
totale notarii totale nel Sesto 
(iudices+notarii) 
Oltrarno 17 96 71 167 184 
S. Pier Scheraggio 15 83 41 124 139 
Borgo 9 39 21 60 69 
S. Pancrazio 6 40 18 58 64 
Porta Duomo 9 70 12 82 91 
Por S. Piero 9 47 43 90 99 
totale generale 65 375 206 581 646 
 
Le percentuali sopra indicate, per quanto riguarda l’origine non-cittadina degli iscritti o la loro 
discendenza da altro notaio o giudice, sono tuttavia inferiori alla realtà - a nostro avviso 
largamente inferiori, soprattutto per quanto riguarda l’identificazione delle famiglie dove la 
professione si tramandasse da almeno due generazioni - e ciò può sembrare incongruo con la 
funzione e la genesi degli elenchi, visto che, ad esempio per l’iscrizione,  l’essere o meno ‘figlio 
d’arte’ era ovviamente tutt’altro che irrilevante. Ma una spiegazione si può trovare, a nostro avviso, 
esaminando un po’ meglio proprio la logica con cui i nomi risultano essere stati trascritti e gestiti. 
Se infatti si confrontano le forme riportate negli elenchi con le sottoscrizioni autentiche o con le 
citazioni provenienti da altri documenti coevi, è facile rilevare che proprio negli elenchi si lasciò 
largo spazio alle forme diminutive24 e che l’indicazione esplicita della condizione professionale del 
padre non viene necessariamente riportata25. Anche l’appartenenza ad una famiglia può essere 
omessa nei nostri due elenchi, come accade ad esempio a ser Arnolfus Arrighi notaio de civitate 
del Sesto di Por San Piero (anno 1291) che, per altre fonti, sappiamo essere membro della famiglia 
de Ricciis26. Potremmo addurre molti esempi, ciascuno per un qualche aspetto emblematico, in 
ordine alle differenti forme con cui uno stesso notaio può essere identificato, nelle sottoscrizioni 
autografe e in fonti notarili coeve; bastino qui poche esemplificazioni. Un ser Albertus Amizzini 
compare nell’elenco del 1291 fra i notarii cittadini del Sesto di Porta Duomo, ma è lo stesso ser 
Albertus Amizzini de Gualdo che sottoscrive una carta del 1278 27  e che risulta citato come 
redattore di atti sotto la specificazione de Sancto Stefano in Pane28 o populi Sancte Marie Maioris, 
cioè infine con riferimento alla sola parrocchia urbana di radicamento 29 ; ser Pellegrinus 
Boncristiani, nel 1291 fra i notarii de comitatu del sesto di San Pancrazio, corrisponde al ser 
Pellegrinus magistri Boncristiani Giunte de Casalino curie Vincii citato nel 129730. 
A nostro avviso, dunque, è probabile che nella composizione dei nostri due elenchi, le assai più 
complete e puntuali sottoscrizioni autografe venissero sottoposte ad una semplificazione, per la 
quale da un lato prendeva il sopravvento la forma familiare con cui il collega era comunemente 
appellato e ben conosciuto nella cerchia dei professionisti (donde anche i molti volgarismi) e, 
                                                          
24 Nell’elenco del 1291, per fare alcuni esempi, il giudice Guido Corbiczi de Canigianis è riportato come Guidottus de 
Canigianis, ser Galganus Bongianni Boccadibue come Galganus Gianni Boccadibue, dominus Bonifatius domini 
Raynaldi come dominus Fatius domini Raynaldi. 
25 Ser Gratia filius Arrigi Gratie e ser Bernardus filius Arrigi Gratie sono appunto i figli di ser Arrighus Gratie 
(elenco del 1291, notarii civitatis Porte Domus) mentre, per il 1338, si veda ad es. il caso analogo di ser Bonifatius 
Angeli de Montelungo, figlio di ser Angelus Becti de Montelungo (Notarii Porte S. Petri). Ser Andreas Gualterotti de 
Tignano (Giudici e notai, 5,  notarii Sextus Burgi, de civitate) è più esattamente ser Andreas figlio del  notarius 
Gualterotti de Tignano che deposita il signum attorno al 1280 (Ivi, c.30v) e che sottoscrive una carta di qualche anno 
prima (ASF, Diplomatico, Strozzi Uguccioni, 1 giugno 1284);  
26 Per ser Arnoldus Arrighi de Ricciis, v. ASF, Diplomatico, Badia Fiorentina, 18 gennaio 1287, e S. Maria Novella, 16 
novembre 1288.  
27 ASF, Diplomatico, Olivetani, 15 settembre 1278. 
28 Ser Albertus Amizzini notarius de Sancto Stefano in Pane è citato in ASF, Notarile AC, 3140, già B. 2126, 6 marzo 
1302, c. 62v; Gualdo era una località posta alle pendici del Monte Morello,  in direzione della quale, muovendo dalla 
città, si sarebbe trovata la pieve di S. Stefano in Pane.  
29 Ser Albertus Amizzini notarius populi Sancte Marie Maioris (Ivi, 4 gennaio 1302, c. 57r).  
30 ASF, Provvisioni, registri, 8, 24 febbraio 1297, c. 163r. 
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dall’altro, risultavano suscettibili di omissioni alcuni elementi (come appunto esplicitarne lo status 
professionale del padre), per i quali l’elenco in sé non era pensato come elemento di prova, in 
quanto non avrebbe potuto, in condizioni normali, sostituire le vere matricule. E’ da tener 
presente, poi, che la percentuale (58%) a cui si attestano nel 1291 i notai e i giudici di origine non-
cittadina costituisce una indicazione certo assai significativa, ma tuttavia ugualmente approssimata 
per difetto, anche se non possiamo quantificare a sua volta tale scarto dalla realtà. Come dicevamo, 
un confronto ed un incrocio dei dati fra le fonti coeve permette di accertare come alcuni notai in 
apparenza de civitate non lo fossero veramente, o non lo siano stati sempre e comunque. A riprova 
di tale importante precisazione, oltre i casi già citati, ricorderemo gli esempi relativi a ser Guido 
Spadaccia che figura fra i notarii civitatis Sextus Porte Domus (anno 1291) ma è, in realtà, ser 
Guido Spadaccia filius Gilii de Vezzano populi S. Laurentii de Florentia, cioè un immigrato nella 
parrocchia urbana di S. Lorenzo31. così come ser Mattheus Beliotti, ancora fra i notai cittadini di 
Porta Duomo dell’elenco più antico, è lo stesso notaio che si dichiara de Fesulis depositando il 
signum nel 129832 e in una sua pergamena del 129333. 
La maggior parte delle considerazioni - a cominciare da quelle sullo stato di conservazione, 
pessimo - e delle ipotesi avanzate per l’elenco del 1291 vale, come detto, anche per quello del 1338, 
un registro di 40 carte34 che, come il precedente, venne formato - se prendiamo alla lettera l’incipit 
- traendo nomina, prenomina et cognomina dalla nova matricula dei giudici e notai fiorentini35. 
Qui tutti i nomi sono introdotti dal pronome personale (Ego... notarius, o Ego... iudex), e i primi 
nove ripetono con maggiore precisione la forma originale dei depositi nella matricola 
concludendosi nella formula huic matricule me subscripsi che tuttavia, dal decimo nome, viene 
ceterata. Permane la suddivisione in Sesti - ma nella successione Porta Duomo precede ora S. Pier 
Scheraggio - e la separazione fra giudici (che vengono sempre elencati per primi) e notai mentre, a 
differenza di quello del 1291, non vi è più l’ulteriore loro differenziazione in notarii de civitate e de 
comitatu. Va segnalato che in alcune parti l’inchiostro è talmente scolorito da impedire non solo la 
lettura dei nomi, ma anche dal farci comprendere con certezza quanti ve ne furono comunque a 
suo tempo trascritti; una prudente congettura sul numero dei nomi perduti è stata fatta calcolando 
quanti ne conteneva, in media, un uguale spazio altrimenti leggibile.  
Secondo la nostra ricostruzione l’elenco del 1338 era originariamente formato da 932 nomi, fra 
giudici (63) e notai (869). Il computo totale e, conseguentemente, ogni percentuale, assume però 
in questo caso un valore decisamente relativo, poiché qui è assai più significativa appunto la 
quantità dei nomi illeggibili - cioè dei quali non si rilevi alcun elemento sufficiente per ricostruire il 
nome, il patronimico o l’eventuale luogo di provenienza - a nostro avviso calcolabili in 92 (10% 
circa). Va poi evidenziata una particolarità: si presenta il caso di nomi oggetto di una duplice 
registrazione, nello stesso Sesto o in due Sesti diversi. In quello di Oltrarno, ad esempio, risultano 
scritti due volte i nomi di ser Fuccius Chelis de Castro Florentino, di ser Franciscus Dini de 
Cortine, di ser Bene condam Bencivenni de Rufina, di ser Ubaldinus condam ser Braccii de 
Lunghagnana; ser Albertone olim Scharlactini de Castro Florentino compare qui e fra i notai del 
                                                          
31 ASF, Notarile AC, 10398, già G. 676, 7 giugno 1301, c. 53v. 
32 Giudici e notai, 5, c. 71v, deposito di sottoscrizione sotto la data 28 maggio 1298; si noti, per comprendere la 
difficoltà di elaborare dati statistici esaurienti, che lo stesso notaio si era sottoscritto anche senza l’indicazione di 
origine (Ivi, c. 31v) 
33 ASF, Diplomatico, S. Spirito, 16 luglio 1293. 
34 Restaurato e dotato di nuova legatura nel 1973, il ms. ha le dimensioni di mm. 440x220, con cartulazione araba 
moderna a penna. Sono bianche le cc. 5v-8, 9v, 13v-16, 19, 20, 24, 28-32, 36v-40. Non siamo stati in grado di rilevare 
tracce di altre, precedenti cartulazioni, che però potrebbero essere state apposte nei margini, ora particolarmente erosi 
ed evaniti.  
35 Infrascripta sunt nomina, prenomina et cognomina iudicum et notariorum huius collegii estracta, sumpta et 
exemplata ex nova matricula dicte Artis; segue l’indicazione dell’anno in cui fu redatto l’elenco (1338), mentre 
attraverso l’indizione (sesta) sappiamo che ciò avvenne prima del 24 settembre (Giudici e notai, 21, c. 1r ). E’ poi 
possibile leggere il nome del Proconsolo, ser Salvi Dini, mentre per quanto riguarda gli altri cinque Consoli si rileva 
solo quello di ser [Baldus] Fracassini de Podioboniczi, e non sappiamo quindi chi fosse il camerarius (Ibidem). 
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Sesto di S. Pancrazio così come ser Iohannes condam Amati de Sancto Casciano fra quelli del  
Sesto di Borgo. Si tratta, in tutto, di ventitré casi, cioè di poco più del 2%36. 
In realtà, anche se per un numero di casi meno significativo, il sospetto di qualche duplice 
iscrizione va rivolto seriamente anche all’elenco del 1291: si vedano i casi di ser Benvenutus 
Oliverii de Sexto (Borgo, città, e S. Pancrazio, città), di ser Ricoverus Bonarli de Monterappoli 
(Oltrarno, città e contado) e di ser Michele Michelis de Tasso (Por S. Piero, città e contado). Oscuri 
rimangono i motivi che possono aver provocata questa situazione; forse entrambi gli elenchi, ed in 
particolare quello più tardo, non costituiscono una successione di nomi estracta, sumpta et 
exemplata solo e soltanto ex nova matricula - cioè tale da ripetere le sottoscrizioni autografe 
esattamente come e quante si venivano disponendo in quella - ma sono, piuttosto, una 
combinazione formata da nomi tratti da varie matricule precedenti, o da quelle e da altri elenchi 
d’ufficio comunque riferiti ad un arco di tempo sufficientemente ampio da comprendere anche una 
minima percentuale di variazioni di residenza degli iscritti, che si riflette nelle registrazioni in due 
diversi Sesti (quello di origine, e quello di destinazione). E’ peraltro evidente che l’elenco del 1338 
non fu sottoposto a correzioni e, forse, neanche ad una consultazione molto assidua, che quelle 
correzioni avrebbe pur facilitato. Sembra, in conclusione, che l’uso corrente (se non la sua finalità 
principale) fosse piuttosto rivolto a permettere di verificare più celermente - data la forma sintetica 
- se un tal notaio era, o era stato matricolato, anziché far da base per un calcolo numerico preciso 
degli iscritti alla data del 1338. In tal senso ci sembra vada anche un altro elemento. Infatti, sono 
ancora 23 i nomi di notai presenti in entrambi gli elenchi, anche se non si possono escludere, per 
alcuni, casi di pura e semplice omonimia37. Pur ammettendo che l’esercizio dell’arte potesse per 
tutti loro essere cominciato a circa venti anni38, nel 1338 la maggior parte dei soggetti in questione 
doveva ormai andare abbondantemente per la settantina, se non addirittura trovarsi ben oltre39. 
Dunque per l’elenco del 1338 è veramente arduo quantificare con esattezza il numero reale dei 
notai iscritti, all’interno dei 932 nominativi da cui ipotizziamo fosse composto. Con una stima 
prudente, tenuto conto dei problemi evidenziati, porremmo tuttavia a circa 900 il totale effettivo 
dei membri iscritti all’Arte per quell’anno. 
 
II. Ipotesi sulla composizione e sulla ripartizione del notariato fiorentino secondo la 
matricula dell’anno 1338 (ASF, Giudici e notai, 21) 
                                                          
36 Oltre a quelli citati, i dubbi circa una doppia registrazione riguardano ser Accursus Fei de Radda, ser Andreas Cini 
de Ripomortorio, ser Bartolus Lapi de Acone, ser Bernardus Contis de Fighino, ser Figlius Berti da Castro Sancti 
Iohannis, ser Griffolus Tati de Radda,  ser Iacobus Lachi de Gavillo, ser Nellus Biagii de Terrario, ser Petrus ser 
Pannarii, ser Rinaldus Naccii de Cepperello, ser Ubaldinus ser Braccii de Lunghagnana. Fortissime perplessità, 
inoltre, permangono anche per nomi che pure si presentano in forme non esattamente uguali: ser Cavarti ser Figli de 
Vertine-ser Cavarti Iohannelli de Vertine, ser Iohannes filius Buczi de Ganghalandi-ser Iohannes filius Buczi condam 
Pagni de Ganghalandi, ser Laurentius ser Guidonis ser Cortenuove de Cepperello-ser Laurentius ser Guidonis 
Rustichelli de Cepperello, ser Marcus Camporsini-ser Marcus Camporsini de Carmignano, ser Paulus Cennis de 
Barberino-ser Paulus Cennis de Cepperello (Cepperello è località del Comune di Barberino Valdelsa),  ser Tuccius Nini 
de Castro Florentino-ser Tuccius Terini Nevaldini de Castro Florentino. 
37 I casi di duplice presenza si riferiscono ad Albertinus Corbizzi de Canigianis, Belcarus filius Bonaiuti de Pogna, 
Benintendi Guittonis, Bonaventura filius Cieni de Ripomortoio, Bonsegnore Hostigiani, Ciuccius Neri Ciuccii, 
Francicscus Duccii, Gianettus Compagni, Guido Cortenuove, Iacobus condam Brunetti, Iacobus condam Tuccii de 
Petrognano, Iacobus Massarii de Montaguto, Iohannes Iacobi de Signa, forse Iohannes Tinaccii, poi ancora Lapus 
Iannis de Ferrallia, Lapus Naldi de Monteficalli, Lapus Griffolini, Manzus Neronis de Ponturmo, Mapheus Ciapi 
Pavonis, Filippus Iacobi de Villamagna, Pierus Aiuti de Meleto, Raynerius del Forese, Siri quondam Risaliti de 
Valcava. 
38 Cfr. U. MARCHESINI, Dell’età in cui poteva cominciarsi l’esercizio del notariato, cit. 
39 E’ significativo il caso di ser Blaxius ser Iannis Boccadibue, notaio stipendiato della società dei Bardi, che sappiamo 
morì il 22 febbraio del 1338 (cfr. A. SAPORI, Il personale delle compagnie mercantili nel Medioevo, in ID., Studi di 
storia economica, t. II, Firenze, Sansoni, 19823, p. 734). Evidentemente, o si pone quel giorno come data ante quem 
per la composizione della matricula, o si ipotizza - e ci pare più probabile - che per la sua compilazione si ricorresse 
(anche) ad elenchi antecedenti, dai quali accadeva si recepissero i nomi di persone nel frattempo decedute. Comunque, 
per i notai molto avanti negli anni la probabilità che all’iscrizione corrispondesse l’esercizio effettivo della professione 
era ovviamente inversamente proporzionale all’età. Per un caso di notaio ‘anziano’, segnaliamo ser Brunetto Latini,  
che aveva circa settant’anni alla data del più antico dei nostri elenchi, nel quale figura. 
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Sesto iudices notarii totale nel Sesto (iudices+notarii) 
Oltrarno 13 212 225 
S. Pier Scheraggio 13 205 218 
Borgo 9 79 88 
S. Pancrazio 4 97 101 
Porta Duomo 5 119 124 
Por S. Piero 19 157 176 
totale generale* 63 869 932 
* Al lordo delle eventuali ripetizioni erronee. 
 
Lo scarto rispetto alle cifre fornite da Giovanni Villani è comunque di ogni evidenza e va in 
entrambe le direzioni. Per il 1338 abbiamo infatti i nomi di soli 63 giudici - numero dunque stabile 
rispetto ai 65 del 1291 - a fronte della proiezione del cronista che ne ipotizza 80-100; e quelli di ben 
869 notai (che possiamo ridurre a 840 circa, per i motivi sopra indicati), con una differenza pari a 
circa il 30% in più rispetto vuoi all’elenco più antico (581) vuoi alla stima complessiva (circa 600) 
tramandata nella Cronica. Si può ovviamente pensare che una parte dei giudici potesse non 
iscriversi ad un rinnovo della matricola, con le motivazioni più diverse (assenza, impedimenti, 
distacco dalla professione etc.); ma per Firenze non abbiamo modo di confermare che tale ipotetica 
percentuale di giudici ‘non matricolati’ potesse raggiungere i livelli sopra indicati, che ci sembrano 
decisamente molto elevati. Inoltre, se per tal via si può cercare di compensare le differenze 
numeriche per quanto riguarda i giudici, si ampia però in modo più che proporzionale la 
divaricazione per quanto riguarda i notarii, categoria professionale per la quale è certamente 
attestata, almeno per i periodi più tardi, anche la figura del notarius non matricolatus40. In ogni 
modo a nostro avviso si può fondatamente prendere in considerazione la conclusione che, per 
quanto riguarda la consistenza dell’Arte dei giudici e notai, le cifre riportate dal Villani esprimano 
una proiezione, una ipotesi di stima - evidenziata d’altra parte già attraverso l’approssimazione con 
cui sono formulate, e sulla validità complessiva della quale i dati suesposti parlano da soli - ma 
certo non un computo basato su fonti coeve, o comunque aggiornate, provenienti dall’Arte stessa. 
Il confronto fra i due elenchi evidenzia, inoltre, rilevanti differenze. Il dato che colpisce subito è 
una diminuzione generalizzata dei giudici afferenti a quattro Sesti, ed un loro fortissimo aumento 
in quello di Por S. Piero. Il calo riguarda il Sesto di Oltrarno (da 17 a 13), di S. Pier Scheraggio (da 
15 a 13), di S. Pancrazio (da 6 a 4) e infine di Porta Duomo (da 9 a 5); rimane stabile quello di 
Borgo (ancora 9), ma appunto al Sesto di Por S. Piero risulta afferire, nel 1338, un gruppo di 
giudici più che doppio (19 rispetto a 9). Il numero dei notai - ricordiamo che per il 1338 non esiste 
più la differenziazione in de civitate e de comitatu - aumenta in tutti i Sesti, ma con una gradazione 
che vede ancora quello di Por San Piero al primo posto per incremento percentuale (+74%), seguito 
nell’ordine da S. Pancrazio (+67%), da S. Pier Scheraggio (+57%), da Porta Duomo (+45%), da 
Borgo (+31%) e infine da Oltrarno, al quale fa riferimento sempre il numero più alto in assoluto di 
notai (167 nel 1291, 212 nel 1338) ma con l’incremento percentuale più modesto (+30%).  Anche la 
percentuale di professionisti (considerando giudici e notai nel loro insieme) di origine 
dichiaratamente non-cittadina si rivela più alta rispetto all’elenco del 1291: se in quello era del 58% 
circa, nel 1338 essa supera ormai il 70%41; meno del 10% dei notai è indicato semplicemente come 
                                                          
40 Per la stessa natura del fenomeno e per lo stato delle fonti non è possibile quantificare questo settore del notariato, 
destinato a rimanere in qualche modo sommerso. Non mancano, tuttavia, le prove che i termini del problema 
assumessero ai primi del XV secolo una corposità degna di nota. Nello statuto di Campi Bisenzio del 1410, ad esempio, 
si lamentava “che molti notai none matricolati nell’arte dei giudici et notai della città, contado e distretto di Firenze 
fanno molte, varie e diverse ‘storsioni”; si proibì pertanto ai rettori di servirsene durante il loro ufficio a Campi, e si 
condannò alla nullità i documenti da quelli rogati (ASF, Statuti, 114, c. 28r). 
41 Alla percentuale, prudenziale a nostro avviso, del 70% circa siamo giunti considerando tutti i nomi la cui parte finale 
sia costituita da un de.  In circa 50 casi l’indicazione della località di origine è presunta, ovvero non è leggibile e 
dunque, talvolta, potrebbe trattarsi in realtà di una preposizione (de) collegata ad un ablativo plurale, indicante un 
cognome e l’appartenenza ad una famiglia (es.: de Falconeriis, de Orlandinis, de Galganis, de Corbinellis etc); tuttavia, 
per bilanciare questa possibile distorsione, la percentuale del 70% è stata calcolata sul totale dei nomi, che, come 
abbiamo detto, comprende a sua volta un numero pressappoco doppio (92 circa) di iscrizioni totalmente illeggibili.  
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civis florentinus, mentre per tutti coloro che non recano indicazioni di sorta circa l’origine valgono 
le stesse osservazioni svolte a suo tempo dimostrando il valore per difetto delle percentuali di non-
cittadini relativamente al 129142. 
Elementi di indubbio interesse si colgono anche dall’esame delle località di provenienza, in quanto 
un numero significativo di esse risulta essere stato l’origine di un solo iscritto alla matricola. 
Tuttavia, mentre esse rappresentano nel 1291 ben il 30% di tutti i luoghi di origine dei notai non-
cittadini, nel 1338 sono scese al 16%, a tutto vantaggio di altri insediamenti, undici dei quali - ad 
es. Signa (22 notai) e Castelfiorentino (52 notai) - quarant’anni dopo daranno i natali ad oltre il 
50% dei notai extraurbani ed al 30% di tutti i notai, cittadini e non43! 
L’esame dettagliato dei due elenchi esula dai compiti di queste sintetiche note introduttive 
all’edizione - volte, piuttosto, ad evidenziarne i problemi e le ambiguità - e, in ogni caso, sarebbe da 
collegarsi organicamente allo studio della politica di espansione territoriale di Firenze nel periodo, 
con tutte le implicazioni relative (quali la creazione di ‘terre nuove’, o il riassetto della viabilità). 
Ma al di là di ogni distinguo, non possiamo non dichiarare che il pregio maggiore della fonte che 
qui si presenta agli studiosi sta, a nostro avviso, proprio nella sua capacità di delineare una trama 
di insediamenti del contado, di castelli e di ville - si badi, non necessariamente corrispondenti alla 
sede di un qualche importante ente religioso, né inseriti nella sua area d’influenza - dai quali 
generazione per generazione, dalla metà del XIII alla metà del successivo, era uscito, e nei quali 
spesso lavorava, un notaio. Non apparirà frutto del caso, dunque, che il più antico protocollo 
conservato nel Notarile Antecosiminano dell’Archivio di Stato di Firenze riguardi l’attività di un 
notaio ‘di castello’44, ovvero di quell’Uglione in Valdelsa da cui proveniva anche l’assai più famoso - 
nella vita politica tardo-duecentesca, e nel disprezzo di Dante - messer Baldo giudice, che occupa 
anche il primo posto nel più antico dei nostri elenchi45. Per rozza ed approssimativa che possa 
essere stata talvolta la loro preparazione e la loro cultura - ma bisognerà pur approfondire la 
ricerca, anche da questo punto di vita, distinguendo personaggi ed aree di ciò che diverrà poi 
‘contado’ e ‘distretto’46, - ciascuno di questi notai comitatini poteva essere, e spesso effettivamente 
fu, un vettore di organizzazione, a vari livelli, della vita delle comunità da cui proveniva.  
Se tanta parte del notariato fiorentino fra quei due secoli cruciali risulta dunque 
incontrovertibilmente di origine comitatina, e se nel reticolo di piccoli o medi insediamenti del 
contado ‘un’ notaio comunque continuò a lavorare più o meno stabilmente, si è portati infine a 
ribadire l’insoddisfazione per ogni eventuale sovrapposizione troppo automatica fra il mondo dei 
grandi affari cittadini - insomma fra ‘la città’, da un lato - ed il notariato fiorentino - nella 
complessità ancora non sciolta delle sue origini - dall’altro. 
                                                          
42 D’altra parte era già stato messo in evidenza che il 65% dei notai che ebbero incarichi comunali dal 1343 al 1382 
veniva da famiglie di recente immigrazione: v. M. B. BECKER, Florentine Popular Government (1343-1348), in 
“Proceedings of the American Philosophical Society”, 106(1962), p. 370, n. 53. 
43 Per l’anno 1291, all’interno dei notarii de comitatu, esiste probabilmente una certa identità - da intendersi in modo 
tendenziale, vista la forte dinamica degli spostamenti e degli inurbamenti - fra luogo di origine e di rogazione degli atti. 
Nell’elenco più tardo questa differenziazione viene a mancare, come già detto più volte, e dunque non sappiamo se e 
quando un notaio, pur avendo un nome connotato ancora dal luogo di origine sia, in realtà, inurbato e radicato nella 
professione in città. Sicuramente ciò accadde spesso, e l’inurbamento era certo ambito e ricercato. Per altri versi, poi, è 
probabile che notai non matricolati, esclusi ovviamente dai nostri elenchi, potessero essere originari e/o rogare in 
alcune delle località dalle quali a noi risulta essere provenuto un solo professionista. 
44 V. Palmerio di Corbizo da Uglione notaio. Imbreviature (anni 1237-1238), a cura di L. MOSIICI e F. SZNURA, Firenze, 
Olschki, 1983. 
45 La segnalata ‘prolificità’notarile di Signa e di altre località pone evidentemente quesiti di un qualche interesse - 
esistenza di piccole scuole, rapporti di apprendistato - e, fra l’altro, suggerisce una riflessione in ordine all’invettiva del 
Poeta contro il “villan d’Aguglione, e quel da Signa”. Il riferimento ad personas (ser Baldo, e Bonifazio Morubaldini) è 
infatti mediato dalla citazione di località che a loro volta esprimono le due situazioni-limite - un castelletto isolato, per 
il giudice, una vera fucina di notai, per il barattiere - relativamente all’origine di tanti notai inurbati, in cerca di facile e 
rapida fortuna.  
46 All’esistenza di aree notarili omogenee, connotate da caratteristiche tale da distinguerle, fa esplicito riferimento ad 
esempio il notaio ser Rustichello di ser Guido da Leccio, che ancora alla metà del XIV secolo cita il mos et consuetudo 
notariorum provincie Casentini, cioè di un’area non a caso lungamente dominata da potenti famiglie comitali (ASF, 
Notarile AC, 18430, già R. 347, c. 1r). 
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Infine, pur con tutti i limiti, i dubbi e le lacune che i due elenchi presentano, con quelli si può 
inserire in un contesto significativo la fonte notarile fiorentina così come a noi è giunta. E’ noto che 
il Notarile Antecosimiano dell’Archivio di Stato di Firenze rappresenta, nel suo genere, uno dei più 
grandi archivi di tutta Europa. Fin qui però nessun elemento era disponibile per aiutarci a 
comprendere ‘che cosa’ quelle migliaia di protocolli da cui è formato rappresentino, rispetto al 
patrimonio complessivo iniziale di cui costituiscono, anche intuitivamente, una frazione. Gli 
elenchi dei rogatari - in ordine ai superstiti protocolli notarili di area fiorentina (città e contado) ivi 
conservati, e con data iniziale compresa entro l’anno 1350 47  - possono invece utilmente 
confrontarsi con le nostre due matricule. Si accerta, così, che appena l’8-9%48 dei notai citati nei 
due elenchi ha lasciato qualche sua imbreviatura nel Notarile, come evidenziato caso per caso 
nell’Appendice III, che i nomi del 1291 e del 1338 comprende tutti, disposti in ordine alfabetico. 
Inoltre, all’interno di questa percentuale già così ridotta, in oltre il 20% dei casi l’estensione 
temporale complessiva della documentazione superstite relativa ad uno stesso notaio non supera il 
quinquennio, considerando ovviamente le date estreme della documentazione autografa e non 
anche quelle degli allegati o degli inserti, quanto mai eterogenei e disparati49. 
Ogni ricercatore di storia fiorentina tardomedievale sa bene che lo studio delle imbreviature 
notarili è spesso necessario, talvolta generoso di risultati. Tuttavia le percentuali sopra esposte, 
anche se intese come puri indicatori di linee di tendenza, non possono che sollecitare ulteriori 
elementi riflessione in ordine alla necessità di accertare se e quanto la fonte notarile di volta in 
volta esaminata sia significativa ai fini dello studio dei fenomeni generali sui quali la 
interroghiamo; e se e quanto il campione di attività del notaio ivi rappresentato sia, per tipologia 
documentaria e dei committenti, ugualmente significativo dei rapporti socio-economici dei quali il 
rogatario in questione viene assunto come espressione, per origine e per vicende professionali. Ma, 
soprattutto, evidenziano la nostra ignoranza rispetto ai modi, ai tempi, e più in generale - 
vorremmo dire ancora - rispetto alle linee di tendenza con cui operò la selezione e la dispersione 
documentaria che un campione così ridotto ci ha lasciato e che, forse con troppa remissività, 
rimangono sostanzialmente non indagate, come zone d’ombra soggette esclusivamente al caso50. 
 
Appendice I. ASF, Giudici e notai, 5. Elenco dei giudici e notai fiorentini (anno 1291). 
                                                          
47 Riteniamo sufficientemente significativa questa data perché la metà del Trecento, con i primi effetti della Peste,  vede 
affiorare cambiamenti qualitativi e quantitativi nel Notarile Antecosimiano, che non è peraltro possibile descrivere 
minutamente in questa sede.  
48 La difficoltà di attribuzione di alcuni registri comporta un margine di imprecisione nella formulazione di queste 
percentuali. V’è, inoltre, un certo numero di notai, non presenti nei nostri due elenchi, dei quali tuttavia sono rimaste 
imbreviature con date estreme comprese entro quelle delle nostre due rilevazioni; è il caso del poeta ser Lapus condam 
Giannis Ricevuti de Florentia, al quale si deve il protocollo che va dall’anno 1298 al 1328 (Not. Ac. 11484), da non 
confondere con ser Lapus Iannis de Ferrallia, effettivamente censito nel 1291 e nel 1338. 
49 Per comprensibili esigenze di natura archivistica gli inventari attualmente disponibili del Notarile Antecosimiano 
forniscono invece quasi sempre le date estreme dei registri comprendendovi, appunto, gli allegati e gli inserti, il che 
porta ad una (apparente) dilatazione nel tempo dell’attività del rogatario.  
50 Per quanto riguarda i criteri di trascrizione dei due elenchi, abbiamo riportato le divisioni (Sesti), le specificazioni 
(notarii, iudices, de civitate, de comitatu) e i nomi, omettendo invece per brevità le parti leggibili dei rispettivi Incipit 
(in quanto già evidenziate comunque nelle note), le forme pronominali (Ego) non significative per l’identificazione del 
soggetto, le indicazioni di status professionale (ser, dominus) già implicite nella suddivione in notarii e iudices, nonché 
le frasi comunque ripetitive (del tipo: huic matricule me subscripsi ), se e quando presenti;  si sono invece mantenute 
le eventuali aggiunte posteriori (mortuus). Parentesi quadre segnalano i nomi o le lettere che non siamo riusciti a 
leggere nonostante il ricorso costante alla lampada di Wood, mentre le integrazioni sono segnalate con parentesi acute. 
 
 
Iudices Sextus Ultrarni 
Baldus Guillielmi de Aguglione  
Bardus Angiolerii 
Andreas de Maczettis  
Lotteringhus de Montespertoli 
Guidottus de Canigianis  
Iacobus de Montagnana  
Botte de Certaldo  
Albizzus Corbinelli 
Clarus de Gottolis 
Lapus de Ranucciis 
Filippus domini Spinelli  
Iohannes de Malchiavellis   
Iacobus Aldobrandini de Certaldo   
Paganellus Orlandini de Bibbiano  
Bancus Bonaccursi de Pisignano  
Romanus Ioseppi de Empoli  
Petrus Marchi 
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Notarii Sextus Ultrarni, de civitate  
Baldus Petri de Montespertoli 
Davanzatus Rote 
Bonus Ianni de Ugnano 
Raynuccius Pieri de Malliano   
Amideus [Fabronis de Cerbaiuola]  
Raynuccius [...] 
Ranuccinus Ghe[...] 
Bencivenni Dandi   
Benintendi Guittonis  
Giunta Manetti de Castro [Florentino]     
Bonavere Rossi        
Bongianni Boccadibue 
Antonius Corbizzi de Canigianis 
Iohanninus Gianni vocatus filius quondam Cursi de [Uzzano]  
Manente quondam Cambii de Signa 
Corsus quondam ser Allogati         
Ugho quondam Albizzi de Plano       
Iohannes Uberti Sapiti       
Guicciardus Melioris         
Paganellus Bonaiuti de Montelupo     
Albertinus Corbizzi de Canigianis    
Peruzzus olim Soldi de Trebbio      
Guidalottus Ugerii de la Croce     
Ciallus Lotteringhi de Ammiratis 
Bondonus Uberti del Nero  
Vinci Ridolfini de Signa       
Rogerius Ughonis Albizzi       
Vivianus Aldobrandini de Panzano      
Bindus filius ser Guicciardi de Balbiano     
Cambius Ricoveri de Collepetroso   
Pasquale Gottifredi 
Guidalottus Pintaccii         
Giunta Duccii de Hentica      
Andreas Filippi Sapiti       
 
Bonsegnore Maffei de Paczolatico    
Bindus Martini de Pagnana      
Noffus Bernardini de Florentia       
Aringherius dictus Picciardus olim Uberti de Castro 
Florentino 
Aldobrandinus Bencivenni de Montecampolese       
Uguiccione Federighi         
Rustichellus Rustichelli de Castro Florentino     
Filippus quondam Uberti Sapiti       
Iohannes Berghi Bonfillioli de Cantapochis        
Consilliatus Dietaiuti de Nebbiano     
Bonamicus Berti de Torri       
Panerius olim Iunte de Castro Florentino      
Guido Mangiadoris        
Ranerius Herrigi de Casallia     
Ranerius filius Salvi Boldronis de Vincio      
Bartolomeus Soldani de Empoli      
Galganus Gianni Boccadibue        
Michael Fancelli de Montebuono    
Vallientre [...] de Gangalandi    
Guido [...] de [...]no       
Orlan[dinus] [Nini Beliot]ti de Marcialla     
Rossus [...] de [Bagn]olo       
Ma[nnus Uguiccio]nis de Monte       
G[...] Gualterotti de Cascia      
Aldo[brandinus] Alberti del Barone      
Iohannes Mazze de Empoli      
Ricciardus Donati Ceci       
Cenni Guidi de Castro Florentino     
Bellincione ser Deodati Cacciafuori     
Piovanus Riccardini de Castro Florentino 
Iohannes Bonasere de Sancto Angelo   
Lotteringhus Toringhucii de Manzano 
Petrus Toscani de Montespertoli   
Uguccione Uberti de Sancto Casciano 
Ercolus Rustichelli        
Federicus Palmerii         
Guido Ammanati de Castillione    
Gianellus Iohannini de Montegonzi    
Michael magistri Berlinghierii de Robbiano 
Gherardus Pepi de Montespertoli   
Ricoverus filius Bonarli de Monterappoli   
Bene filius Iacobi de Varaczano     
Ursus de Varaczano [...]    
Iohannes Bensalii Inii        
Attavianus Clari Accursi     
Renaldus Manetti de Florentia          
Salvi Galgani Boccadibue        
Ildibrandinus Uberti de Certaldo     
Martinus Amidei de Poppiano     
Aldobrandinus Naso vocatus quondam Accatti 
Attavianus Iacobi Guidonis 
Iohannes Dati 
Bartolomeus Davanzati                
Benincasa Bolgarelli           
Ranerius Rossi de Montecastelli 
Ridolfinus Iohannis Corsetti     
Giunta Spilliati Burnetti   
Deodatus Alamanni Cacciafuori         
Iohannes filius Michelis Sangallini 
Nardus filius Firenze     
Raynuccius ser Iohannis Sapite     
Petrinus Rossi de Montecastello       
 
Notarii Sextus Ultrarni, de comitatu   
Filippus Galliardi de Alfiano        
Ridolfus Sinibaldi de Ponturmo 
Manzus Neronis de Ponturmo      
Guido Cortenuove de Ciparello    
Vermilius Gentilis de Pasignano 
Franciscus Beni de Pasignano    
Cinus Rustichi de populo plebis Sancti Petri in Mercato 
Dandus Guidi de Albagnano    
Bonsegnore Dati de Sancto Donato in Pocis 
Martinus Leccioli de plebatu Sancte Marie de Cilicciaole    
Parente Bonincontri  
Alamannus Iacobi medici de Castro Florentino  
Dirittus Ranuccii de Nebbiano  
Iunta Talenti de Malliano  
Michael Dietifeci de plebatu Sancti Lazzari    
Bonus Angiolerii de Certaldo  
Ricoverus Bonarli de Monterappoli  
Filippus Bonaccolti de Marcialla    
Brighinzus vocatus Biancus [condam] Iacobi de Certaldo  
Rubertus Oddi de Castro Florentino  
Riccardus Guidi de Castro Florentino  
Ranuccius Roggerii de Castro Florentino    
Nicolaus filius Puccii de Ponturmo     
Davinus Simonis de Ponturmo     
Franciscus Salti de Ponturmo     
Bonamicus Bonacose de Castro Florentino    
Michael Riccardini de Castro Florentino    
Andreas quondam Gratie de Castro Florentino    
Cambius Boninsegne de Sancto Quirico      
Iohannes Ranerii de Ponturmo     
Guido Iacobi de Ponturmo     
Iohannes Corsi de Empoli      
Divalore R[aner]ii de Sancto Petro in Mercato   
Ranuccius Bonfillioli de Trivalli     
Iacobus [...] de Ponturmo 
An[...] [...] de Ponturmo 
Guelfus Manetti de Ponturmo          
Germanus Francuccii de Empoli    
Rogerius Arrigi de Empoli              
Ugolinus Altonomi de Empoli        
Andreas Bonaiuti de Empoli    
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Strenna Niccoletti               
Martinus Iohannis de Burgo Sancte Floris  
Guarinus [...] de Burgo Sancte Floris     
Iacobus B[...] de [...]ana               
Ricc[omannus] [...] de Monterappoli  
Guilielmus [...] de Monterappoli    
Petrus [...] de Granaiuolo         
Philippus [...] de Granaiuolo      
Iohannes Tinaccii de Montelupo   
Iacobus Teboldi de Gabiola  
Iacobus Fuccii de Castro Florentino  
Iacobus Albertini de Ponturmo  
Guilielmus Tuccii de Mugnana  
Niccolaus Doni de Gricciano  
Aldimarinus Teste de Granaiuolo  
Lasta domini Iohannis de Empoli  
Petrus Odimondi de Empoli  
Ormannus Donati de Empoli  
Fantone Iunte Fantonis de Empoli  
Bacialerius filius ser Rogerii de Empoli  
Ugolinus Davini de Empoli  
Butus filius Naccii de Ponturmo  
Lunardus Boninsegne de Granaiuolo  
Dinus Corbaccioni de Petrognano  
Belcarus filius Bonaiuti de Pogna   
Nemmus Rossi populi Sancti Stefani de Albagnano   
Gianus quondam Aldelli de Asciano  
Iacobus Tuccii populi Sancti P[...] de Petrognano   
Petrinus Ambruogii de Maiano 
Melanese filius Recuperi de Vico Florentino 
 
Iudices Sextus Sancti Petri Scaradii  
Ottavante domini Guidalotti de Rigalettis  
Ardovinus Parigii de Signa 
Iohannes domini Iacobi Angelotti  
Maffeus Tedaldi   
Iohannes Rus[tichelli]   
Angelottus [...]   
Tol[omeus] [...]   
Lapus [...]   
Guido [...] Rossi 
Car[..] [...]sti   
Pretazzus Gianni de Pretaczis  
Rogerius de Chuona 
Cavalcante Ciapi Cavalcantis  
Neri de la Treggiaria 
Ranerius de la Gattaia 
 
Notarii dicti Sextus Sancti Petri Scaradii   
Bencivenni Aldobrandini de Vicchio 
Stephanus Rustichelli 
Bonamicus Bencivenni de Vicchio 
Dinus Martini Mariscalchi 
Bene Bonaiuti Galgani 
Bifus vocatus Norus 
Simon Bonaccursi de la Castellina 
Barlettus Gherardi Barletti 
Massarius Ranerii de Montaguto 
Palmerius Francisci de Certaldo 
Gherardus Manetti 
Bencivenni Ugholini del Cherico 
Francus Bruni de Cischio 
Sali Bonavie Bonaccursi 
Paghanellus Lucchesi 
Naccius Bonaiuti Ghalgani 
Iohannes Recuperi de Vignano 
Ciuccius Nerii Ciuccii 
Iacobus Romani Cafferelli 
Iacobus Cinghietti 
Iohannes Lucche 
Bonaventura domini Tolommei 
Cante Azzi de Cischio 
Bianchus Catenaccii 
Boninsegna Ubertini Vitelli 
Oderigius Belli Sassi 
Berlingherius domini Becchi 
Zimarrus domini Ranerii de Balneo 
Tebaldus ser Ter[ni] de Cascia 
Ubertinus Boninsegne Ubertini 
Filippus Lucche 
Simon Iacobi Dolcebeni 
Duccius Dini Ghallere 
Ridolfus Filippi de Pretasinis 
Filippus Iacobi de Villamagna 
Rustichellus Bernardi 
Gherardus Aldegherii 
Ristorus Uberti 
Rogerius Clari 
Filippus Lamberti Mariscotti 
Spagnolus Fortebraccii de Legri 
Bondonus Cambii 
Tornaquinci de Remulo 
Bandecchus Ubaldini 
Benvenutus Purassai 
Mellior domini Honesti medici 
Benincasa Iohannis 
Filippus Compagni 
Binus [...] 
Stephanus [...] Cinghietti 
Albizzus [...] Dogii 
Filippus Iacobi de Terreno 
Ildebrandinus vocatus Bindus Vernaccii 
Raynuccius de la Paniera 
Donatus Ciapi Cavalcantis 
Bonaiutus Galgani 
Iacobus Donati 
Iacobus Averardi 
Chiavellus Dietinnori 
Iacobus Bonamichi 
Renaldus Manetti de Fighino 
Gherardus Orlandi de Glacceto 
Orlandus Gherardi de Glacceto 
Albonettus domini Terni de Cascia 
Iacobus Ubaldi 
Bartolus Bernardi de Paczolatico 
Ugolinus Bencivenni 
Simon Benintendi de Pianalberti 
Compagnus Benincase 
Iohannes Vicini de Linari 
Bonavere Ciuffoli 
Cappia Gualfredi 
Tancredi Bencivenni 
Iacobus Bencivenisti 
Bencivenisti Ghiberti 
Papus Benini 
Dinus Manetti 
Benincasa Struffaldi 
Iacobus Massarii de Montaguto 
Ugolinus ser Arrigi de Terreno 
Bernardus filius ser Benincase Struffaldi 
Cambius filius ser Segne de Rignano 
Lapus filius ser Rinuccii quondam Iacobi de Florentia 
 
Notarii comitatus dicti Sextus Sancti Petri Scaradii  
Guilielmus filius Albizzi de Montevarchi 
Franciscus Arriguccii de Montevarchi 
Uguiccione quondam Uberti de Fighino 
Ghettus quondam Ranerii de Fighino 
Manettus Tomme de Montevarchi 
Petraccolus Benci de Montemaggio 
Bonfillius Benintendi de Pianalberti 
Cinus Orlandini de Fighino 
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Iohannes Dini de Cellis 
Accorsus Bernardi de Montevarchi 
Arrighus Ciapi de Montemaggio 
Gianettus filius Compagni de Fighino 
Pierus Aiuti de Meleto 
Raynerius quondam Bene de Meleto 
Ubertinus Benincase de Meleto 
Bardus domini Averardi de Fighino 
Chericus de Sancto Meriano 
Cante olim Uberti de Fighino 
Iohannes Pieri de la Vacchereccia 
Martinus Ridolfi de Montevarchi 
Lapus Giunte de Montevarchi 
Giordanus Bonfilii  
Cavarti olim Bonfillioli de Vertine 
Albonettus Rinuccini de Montevarchi 
Paulus Abandonati de pianalberti 
Angelus vocatus Cinus filius Guillelmi de Montevarchi 
Tommasius Aldobrandini de Fighino 
Lucas filius olim Bernardini de Caposelvi 
Dinus Ugolini de Sancto Donato 
Filippus Orlandi de Castronovo 
Iacobus Burnetti de Vulparia 
Iacobinus Giunte de Montevarchi 
Tottus Fratellani de Radda 
Darius Uguiccionis de [Fig]hino 
Ceccus filius Iacobi de Monteguarchi 
Pierus ser Cavarti de Vertine 
Lapus ser Iacobi de Fighino 
Baroccius Phylippi de Montegrossoli 
Pierus Kafferucci populi Sancti Cipriani de Avena  
Benassay filius Dini populi Sancte Marie de Talliafuni 
Lippus Salvi populi Sancti Donati de Lamole  
 
De Sextu Burgi, iudices    
Nicola de Acciaiolis 
Ugo domini Altoviti 
Palmerius filius domini Ugonis Altoviti 
Falcone filius Renaldi de Licignano 
Beliottus Berlinghieri 
Oddo domini Altoviti 
Leone de Acciaiuolis 
Raynerius Dini del Forese 
Fatius domini Raynaldi 
 
Notarii dicti Sextus    
Gradus Bonaiuti  
Tolommeus Melioris  
Iohannes Bonaprese de Siminettis  
Uguiccione domini Aghinetti  
Darius filius ser Risaliti  
Bonsegnore Hostigiani  
Mapheus filius Ciapi  
Riccus filius Ugonis de Casi 
Bertaldus Pandolfini de Signa 
Scolarius Doni de Signa 
Cocchus Boschi de Pasignano 
Salimbene Dietisalvi  
Blancus Iohannis de Montagliare 
Cione Bonaiuti  
Caccialoste [Bonci]ani  
Bonagiunta Dietaiuti Scorte de Sexto 
Filippus filius Giunte de Sexto 
Rinaldus Iacobi de Signa 
Ranerius Baldensis  
Oddo filius ser Benincase  
Lapus filius domini Amadoris de Cavalcantibus  
Berlengherius Bernardi Dorradini  
Bontalentus Bonaccursi  
Gianni magistri Gianni  
Bonannus Benincase  
Benvenutus Siminetti de Signa 
Benincasa Oddi de Altomena 
Iohannes Iacobi de Signa 
Andreas Gualterotti de Tignano 
Marsoppinus Iunte de Mangiantibus  
Filippus Michelis de Tiramazzis  
Bellincione Ubertini de Squarciasacchis  
Benvenutus Oliverii de Sexto 
Bonafides [...]eli  
Aldobrandinus ser Uguccionis Aghinecti  
Iacobus ser Iohannis Valliarii  
Pericciolus dictus Ciolus Brunelli de Peretola 
Lapus Griffolini de Linari qui solitus est morari in populo 
Sancte Trinitatis 
Ghinus Pinuccii de Signa 
 
Notarii dicti Sextus, de comitatu    
Ranuccius magistri Bonaccursi de Panzano 
Cellus Peruczi de Ancisa 
Fonda Dietisalvi de Ancisa 
Falcus Borghesis de Montelupo 
Bonaccursus Christiani de Mezzola 
Bonsegnore Orlandi de la Strada 
Rinaldus Accompagnati de Malmantile 
Iohannes Rondinelli de Rondinaria 
Bartolus Iunte de Podiavento 
Melliore olim Garzi de Ancisa 
Bonfrade Benedicti de Pasignano 
Filippus Forzoli de Rondinaria 
Bonaventura filius Cieni de Ripamortorio 
Iacobus Martini de Pasignano 
Benedictus filius Martini de Pasignano 
Iohannes Quercioli de Sezzata 
Lapus filius Naldi de Monteficalli 
Ridolfinus filius Tuccii de Ghanghalandi 
Brunus filius ser Ca[mpane] de Ancisa 
[...] [...]  
[...] [de Monte]lupo 
 
Iudices Sextus Sancti Pancratii    
Rogerius de Tornaquincis  
Ubertinus de lo Strocza 
Aldobrandinus Melliorelli 
Teghiarius de Ciprianis  
Boninsegna de Becchenugiis  
Bondonus de la Greca 
 
Notarii dicti Sextus, de civitate    
Albiczus Bonaffedis  
Magalottus Guidonis de Paterno 
Guido Manetti  
Carradore Giraldi  
Raynerius Fortis  
Cambius filius Aldobrandini  
Amadore Gherardini de Cerreto 
Guidottus Albizzi Cennamelli mortuus  
Ubertus Guerrerii  
Pepus Gherardini de Cerreto  
Bindus Banchi Bonatti  
Oliverius Migliorati de Sexto 
Mannus Talentuccii  
Baldese Iacobi doctor gramatice 
Raynerius Orlandi  
Iacobus Bartoli de Sexto 
Benvenutus Oliverii de Sexto 
Latinus Latini  
Manettus Guerrerii  
Paulus Cambii  
Dinus Latini  
Albiczus Ghuccii Alonis  
Dietaiuti Aguani  
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Albizzinus Viviani  
Valente Buoni de Lonciano 
Ternus filius olim Gherardi  
Bencivenisti filius Contis de Querceto 
Alone Guccii Alonis  
Iacobus Melioris  
Benincasa Ricchi  
Raynerius Aliotti  
Franciscus Bonaccursi  
Cancellierus Venuti  
Mattheus Beliotti  
Aldobrandinus Cambii  
Gherardus filius Iacobi Panichi  
Braccius Cenni de Sancto Donnino 
Galganettus Becchi sive Bonavacii  
Dietisalvi filius Cenni populi Sancti Pauli 
Gherardus ser Albizzonis Viviani  
 
Notarii de comitatu dicti Sextus   
Berlingherius Iohannis de Cerreto 
Guidottus Bonusjohannis de Streda 
Barone de Signa filius Aliotti 
Iohannes Cristofori 
Franchus de Vincio 
Iacobus Curradi   
Benvenutus Ormanni de Plebe Veteri 
Ciaccius Maghinardi de Gonfienti 
Iohannes Marsoppini de Cerreto 
Nonus Benvenuti de Cerreto 
Marcoaldus Ranerii de Vincio 
Cambius Bertuccii de Vincio 
Pellegrinus Boncristiani   
Ghettus Iunte de Vincio 
Thomas Laurentii de Sovilliana 
Christoforus Galganetti de Cerreto 
Petrus Homodei de Pagnana 
Parigius filius Neri de Signa 
 
De Sextu Porte Domus    
Lottus de Alleis 
Andrea de Cerreto 
Simon de Salto 
Iacobus de Cirignano 
Ildebrandus de Cerreto 
Donatus domini Alberti Restauri 
Salvi de Vallia         
Iacobus de Agolantibus 
Matheus Iacobi de Canto 
 
Notarii civitatis dicti Sextus   
Maffeus Recuperi 
Matheus Burnetti de Lonciano 
Litius Montanini 
Bene Renaldi de Vallia 
Ubertus de Carraria 
Bettus Bencivenni Rossi 
Filippus Bonfantis de Sexto 
Guido Venture de Spugnole 
Thomas Mattei de Lonciano 
Arrighus Salimbeni Mascherelli 
Bonaguida ser Beni de Vallia 
Bonaiutus Orlandini de Monte 
Michele Iacobi Ferragudi 
Boncambius Azzi 
Donatus Dietaiuti de Lastra 
Lapus Ianni de Ferrallia 
Borgognone domini Spinelli 
Ugo quondam Iacobi de Rabatta 
Gianni Pieri 
Cirignanus domini Iac[obi] 
Guido Bonacchi de S[...] 
Filippus Pieri de Piscina 
Uguccione Ruggerotti 
Spina Lamberti del Bene 
Brunellinus Ubaldini de Alleis 
Bellondus Rossi de Colonnata 
Guidottus Gialli 
Guerriante Alberti 
Mari Donati 
Iacobus Compagni 
Bonsegnore Ranerii Peronis 
Gratia filius Arrigi Gratie 
Albiczus Baldovini de Lonciano 
Bartolus Spilliati de Fabrica 
Bonaccorsus Ricchi 
Rogerius Struffe de Spugnole 
Chiarus Benvenuti de Vigiano 
Arrighus Gratie 
Guido Spadaccia 
Bonafides Bernardi de Prata 
Galleranus Bonagi 
Galeaczus Petri de Montaccianico 
Iacobus Alberti Amiczini 
Michele domini Bruni de Salto 
Gherardus Gherardini de Leccio 
Iacobus ser Doni de Panchis 
Duti Maghinardi 
Rimbaldus Ugolini Schiatte 
Bonafides Boncompagni 
Rogerius Guillielmi Bernardi 
Attavianus domini Ubertini 
Marchese Pacis de Lago 
Albertus Amiczini 
Michael Ciuffardi 
Maffeus Lapi Ranerii 
Raynerius Tholommei 
Brunettus Latini 
Roggerius ser Bindi de Mucello 
Bonaiutus Iohannis 
[...] [...] 
[...] [...] de Pulicciano 
Bernardus Arrigi Gratie 
Albertinus Bencivennis de [...] 
Ranerius Vinci 
Rusticus filius Ranerii  
Donatus Pieri P[...] 
Uguccione Ballionis 
Restaurus Bencivenni de Querceto 
Raynerius Maffei de Querceto 
Andreas Spinelli 
 
Notarii de comitatu dicti Sextus   
Franciscus Guidonis de Sala 
Bencivenni    
Bonaccursus Bruscoli de Calenzano 
Ugholinus Bencivenni de Brento Orsanico 
Petrus Guarnacce de Pulicciano 
Marchisellus Amatuccii 
Orlanduccius domini Iacobi [...]abbati[...] 
Thommax Gh[erardi] [...] 
Ubaldinus Guccii de [...] 
Simone Buti de Burgo ad Sanctum Laurentium 
Bindus Talenti de [Monti] 
Roggerius  de [...] 
 
De Sextu Porte Sancti Petri  
Durante de Abbatibus 
Gherardus de Vicedominis   
Ubertus de Donatis  
Ardinghus de Cascia  
Rucchus de Fighino  
Lottus magistri Salvi   
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Alcampus Bonaffedis   
Ricchus domini Iohannis de Fighino  
Bonus domini Iambonis 
 
Notarii dicti Sextus   
Ciprianus Riccomanni  
Cambius Chiariti  
Paczinus Pregianni mortuus  
Testa Iohannis  
Spilliatus quondam Spilliati de Ancisa 
Ieremias quondam Franchi de Cignano 
Porcellus Bonappare 
Bonaccursus Bernardi de Mancinis  
Ceffus Rogerii Covonis  
Ammannatus Claravantis de Entica 
Lapus Risali  
Simone Bonchristiani  
Donosdeus Dati  
Spiliatus Aldobrandini  
Arnoldus Arrighi  
Bernardus Albertini de Francillione 
Upiczinus domini Guiniczinghi mortuus  
Maschius Bernardi mortuus 
Benivieni Guidi Ruffoli  
Braccius Angiolerii  
Benedictus Capitani mortuus 
Parenzus ser Garzi de Ancisa 
Curradus Guidotti de Signa 
Guido Benivieni Guidi Ruffoli  
Torus Spilliati de Musignano mortuus 
Zambragius Truscii  
Michele Michelis de Tasso 
Bonaventura Tani de Falgano 
Guillielmus Falconis de Chuona mortuus 
Ciambus Ianni Malebocche  
Campanella Bonizzi Campanelle  
Iohannes Gherardi Ammannati  
Bonaiutus Guidonis de Francillione 
Riccus Toriccie Ottaviani mortuus 
Rugerius Azzi de Cignano 
Cambius Baldinotti de Colonnata 
Macone Melioris de Monte Regio 
Ruffus Guidi  
Bene Benintendi  
Guillielmus Gherardi de la Piagentina 
Pinus domini Alcampi  
Martinus Petri de Sancto Illaro 
Benintendi Riccardini  
Chellus Uberti Baldovini  
Arrighus Gherardi  
Iohannes ser Benedicti populi Sancte in Campo  
Guiglielmus ser Cambii Baldinotti de Colonnata 
 
Notarii dicti Sextus, de comitatu  
Bianchus Gherardi Bandini  
Baldus Manetti de Licciuolo 
Consillius Bonaiuti de Monteceraio 
Bernardus Fatii de Montecrucis 
Ternus Ranerii de Cascia 
Ranerius Iacobi de Cascia 
Bonaventura Redditi de Leccio 
Pinus Coczetti de Arfoli 
Ubertinus Benvenuti de Vigiano 
Borgognone Ammannati de Persignano 
Avogadus Iovacchi de Antica 
Daccius Ughonis de Raczo 
Caprinus Salvi de Pomoli 
Bonagiunta Melliorelli de Sancto Cresci ad Valcavam 
Iacobus Pieri de Cascia 
Pagnus Dietatiuti de Gangareto 
Vinci Corbolini de Montelungo 
Michele Michelis de Tasso 
Fuga Vive de Montelungo 
Baccius Iohannis de Fighino 
Tedaldus Bongiannis de Cibaria 
Guido Bandini de Leccio 
Simone magistri Volonterii de Tosina 
Burgus ser Clari Provenzani  
Spilliatus filius Clari 
Uguccio domini Ottaviani de Montecarelli 
Tanorus Bonasere  
Orlandus domini Clari de Sofena 
Clarus Provenzani de Sofena 
Torus de Cascia filius Bonifatii 
Ternus domini Marisgiani de Cascia 
Gheczus domini Lotterii de Leccio 
Verdura Francini de Tosina 
Finus domini Ranerii de Pulicciano 
Neri de Persignano domini Ildebrandini  
Syrus Cionis de Cascia 
Burnettus Materi de Cascia 
Pinus Petri de Casi 
Andreas quondam Lapi domini Ridolfeschi de Pomino 
Cantinus ser Consilii de Montaceraio 
Siri quondam  Risaliti de Sancto Crescio ad Valcavam 
Simon Pieri de Casi 
Minus Ald[iberti] 
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Appendice II. ASF, Giudici e notai, 21. Elenco dei giudici e dei notai fiorentini dell’anno 
1338. 
 
<De sextu Ultrarni iudices> 
B[artholomeus] de Castro Florentino 
Ubertus condam domini Iacobi de Ce[rtaldo] 
Iacobus condam domini Petri Marchi  
Rubeus filius condam [...]cii de Rubeis  
F[ranciscus] Lapi Guidalotti  
Pace condam domini Iacobi de Certaldo 
Guido de Semifonte 
Raynaldus Casini  
[...]cius de Vico 
Giachinottus de Corbinellis  
[...] de Cor[...] legum doctor  
[...] [...] de Corbiczeschis de Podioboniczi 
[...] de Vellutis de [...] 
 
<De Sextu Ultrarni notarii> 
Fuccius Chelis de Castro Florentino 
Merollinus Nuti populi Sancte Marie de Luco 
Gratia filius condam Falconis de Pietraficta 
Augustinus ser Tani de Sancto Donato 
Martinus filius ser Seragli de Pogna 
Rossus filius Iunte condam ser Rossi 
Noczus condam Tieri de Tignano 
Franciscus filius Dini de Cortine 
Bartolus Iuntini de Vico 
Gherardus filius condam Septis de Certaldo 
Iacobus filius condam ser Gherardi Gualberti 
Ricchus Nucciarelli de Ripolis Episcopi 
Rustichellus filius ser Guidonis Bandini de Leccio 
Tuccius condam Zerini de Tignano 
Andreas Nerini de Monterinaldi 
Andreas Petri de Gavillo 
Naldus filius olim Baldanze de Petrorio 
Nerius filius Chelli Benis de Monterappoli 
Muciactus ser Andree de Gavillo 
Simon filius Ciati de Ganghalandi 
Granaiuolus filius condam Tonis de Granaiuolo 
Simon Iohannis Tonis Bonagratie de Granaiuolo 
Francischus filius Duccii vocatus Moscha de Montelupo 
Simon condam Riccuccii Maffei de Ganghalandi 
Freschus filius condam ser Nerii Iohannis Borghi 
Bartolus filius condam ser Chermonterii ser Bartoli 
Gherardus Rossi de Florentia 
Donatus filius condam ser Romei de Sancto Donato in Pocis 
Raynaldus Telli de Podioboniczi 
Bene condam Bencivenni de Rufina 
Andreas filius condam Pieri 
Donatus condam Iuntini de Castro Florentino 
Francischus Pandi de [Castro] Florentino 
Iohannes olim ser Loderinghi de Linari 
Iacobus olim ser Iohannis de Linari 
Bonaiutus filius olim Benuccii de Monterappoli 
Iacobus filius condam ser Guilielmi de Monterappoli 
Guido Gilii de Arfoli florentinus civis 
Miniatus ser Blasii Boccadibue 
Iohannes condam Lippi Bonavaccii de Anticha 
Segna filius Rossi de Fonterutoli 
Blaxius ser Iannis Boccadibue 
Datus filius condam Dini de Campolese 
Paulus Donati Bencivennis de Florentia 
Phylippus ser Coczi Pieri de Trebbio 
 
Iacobus olim Nelli de Ugnano 
Ranerius filius condam Benevieni de le Gialli 
Palmerius de Quarantola filius condam ser Bencivennis 
Blaxius filius olim Melioris vocati Loruccii 
Tinus filius condam ser Vermillii de Pasignano 
Paulus filius condam Cennis de Barberino 
Nerius filius condam Gherarduccii Zizelli de Signa 
Nutus filius Pacini de Castro Florentino 
Albertinus Corbiczi de Florentia 
Belcarus condam Bonaiuti de Pogna 
Iacobus condam Tuccii de Petrognano 
Scarlattus condam Benvenuti de Castro Florentino 
Liscius condam domini Fantonis de Empoli 
Martellus filius Niccholay de Barberino 
Boninsegna condam ser Manetti de Paterno 
Marchus condam filius ser Buoni de Ugnano 
Bartolus condam ser Parentis de Sancto Donato in Pocis 
Ventura Coletti de Cammiano 
Claroczus filius condam Balduccii de Veraczano 
Iohannes Andree de Monte Filiorum Ridolfi 
Francischus filius magistri Tuccii Terini 
Albiczus condam Ricchi de Septimo 
Leonardus filius olim Peri de Empoli 
Serraglius filius condam Bonaiuti de Pogna 
Phylippus olim ser Dini de Sancta Maria in Pineta 
Recuperus condam Tieri de [Ti]gnano 
Martinus condam G[ilii] de Tignano 
Iohannes Pacini de Monte 
Iohannes filius Cirionis de [...] 
Vante condam Pagni de Tignano 
Ciutus condam Cecchi de Castro Florentino 
Francischus filius olim Benghi de Orlandinis 
Martinus filius olim Iunte de Aulena 
Niccholaus ser Lippi ser Dini de Sancta Maria in Pineta 
Martellus filius ser Iacobi Consigli de Castro Florentino 
Francischus condam ser Macthei de Gambasso 
Iohannes filius Tempi de Castro Florentino 
Boninsegna condam Guernerii de Petrognano 
Simon filius ser Dini de Petrognano 
Niccholaus ser Ricuperi de Pasignano 
Iohannes olim Coletti de Cammiano 
Ciaccius condam Masi de A[glo]ne 
Iacobus dictus Lapus olim ser Bencivenni Dandi 
Zanobius Maffei Pavonis 
Francischus Comaldi 
Fruosinus condam ser Mini 
Mapheus Ciapi Pavonis 
Datus filius condam Gentilis de Vallecchio 
Fredi Bindi de Panzano 
Niccholaus condam ser Iunte Bertuccii 
Datus olim Iunte de Castro Florentino 
Iohannes filius olim ser Benincase Bolgarelli 
Niccholaus olim ser Pieri de Ugnano 
Iacobus filius condam ser Bartoli de Barberino 
Casciottus condam Iohannis de Casciottis 
Paulus filius [...] de Vicchio 
Guido ser Benis de Veraczano 
Ugo Nuti de Sancto Ghodenzo 
C[ascius] magistri Rinuccii medici 
D[ogius] filius olim Contis de Linari 
C[orsus] olim Tuccii de Sancto Donato in Avena 
Mar[tellus filius Cini] de Pasignano 
[...] condam ser Guerrerii 
B[urnettus] olim Cionis de Petrognano 
Marcus filius olim Camporsini 
Niccholaus olim Donatini de Castro Florentino 
Michele filius olim ser Tani Ghinolfi de Sancto Donato de 
Lucardo 
Niccholaus filius ser Macze de Empoli 
Iacobus filius condam Iacobi de Certaldo 
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Lapus filius condam Guidonis de Sancto Bartholomeo de 
Palaczuolo 
Donus filius Batis de Monterappoli 
Masus filius condam ser Panicce de [...] 
Iohannes olim Tendi ser Fogli de Castro Sancti Iohannis 
Albertinus quiTinus dicor filius condam Campi 
Phylippus dictus Merlinus olim Bonavie Boschi de 
[Pasignano] 
Rossus filius condam D[inuccii] [...] 
Masus condam Nelli de [...] 
A[ndreas] [...] filius condam Ugolini de Florentia 
Bindus Vannis de Empoli 
Marsoppus domini Guidalotti Pintaccii de Signa 
Francischus Iunte de [Sancto Vito ...] 
Fuccius Chelis de Castro Florentino 
Niccholaus condam ser Gherardi de [...] 
Francischus filius condam G[...] de [...] 
Arrighus condam Lay de [Vicho Florentino] 
Iohannes condam Chiantis de Podio Boniczi 
Car[ondinus] Iacobi de [Castro Florentino] 
Martinus olim Andree de Ghanghalandi 
V[ertine]llus filius condam [...] Salvi de Florentia 
Albertone olim Scharlactini de Castro Florentino 
Tanus Petri de Castro Florentino 
Francischus ser Petri de Castro Florentino 
Petrus ser Francisci de Pasignano 
Guido olim Iacobi de Empoli 
Andreas filius condam ser Ciuccii de Cepparello 
Bartolus filius olim ser Cortenuove 
Michael condam Mannini de Castro Florentino 
Ugholinus ser Tontis alias Pallamontis 
Sanna filius Monis de Castro Florentino 
Macteus filius condam Ferrantis Ticii de Septimo 
Micchael Cambiuczii de Linari 
Iohannes Buczichelli de Linari 
Donatus filius Lapi Donati florentinus civis 
Iunta condam Scharlacti de Castro Florentino 
Martinus Paglie de Pagnana 
Niccholaus Boldronis de Aghulione 
Nuccius condam Macci populi Sancti Iusti de Montalbino 
Bonamicus olim Bonamichi populi plebis Sancti Petri in 
Mercato 
Bonsegnore olim ser Donuccii populi plebis Sancti Petri in 
Mercato 
Guido filius Noccii de Podioboniczi 
Ubaldinus condam ser Braccii de Lunghagnana 
Iacobus olim ser Bricardi de Castro Florentino 
Anthonius olim Nini de Castro Florentino 
Francischus condam Iohannini de Magliano 
Lapus olim Do[natini] de Castro Florentino 
Berardus qui Donus vocor ser Donzelli de Trisanti 
Iacobus Consigli de Castro Florentino 
Petrus filius condam Rossi de Barberino 
Petrus filius condam Gentilis de Castro Florentino 
Anthonius filius Cennis de Ricavo 
Iohannes olim ser Cennis Guidi de Castro Florentino 
Paulus filius condam Cennis de Cepparello 
Francischus Lapi de Castro Florentino 
Iohannes filius Tuccii de Sancto Donato in Pocis 
Cambius filius Cionis populi Sancte Marie de Cilicciaola 
Pinus filius Vieni condam Tinoldi de Certaldo 
Taddeus condam magistri Benvenuti de Castro Florentino 
Gherardus filius ser Laurentii Rossi de Castro Florentino 
Tuccius olim Terini Nevaldini de Castro Florentino 
Franciscus condam ser Donati de Empoli 
Riccardinus filius ser Piovani de Castro Florentino 
Franciscus filius Dini de Cortine 
Ranerius Rossi de Viella 
Pierus Duccii de Trisanti 
Gherardus filius ser Arrighi de Vico Florentino 
Petrus fillius Nonsis de Petrognano 
Iohannes Fei Pescionis de Castro Florentino 
Laurentius filius olim Rossi de Castro Florentino 
Angelus filius olim domini Nerini iudicis de Podioboniczi 
Paniccia Dei de Tignano 
Francischus filius condam Bocche de Castro Florentino 
Baldus filius Peruczi Balduccii de Quarantola 
Azzolinus Contuccini magistri Buoni de P[upigli]ano 
Mactheus filius Bartolini de Turri 
Phylippus condam Rossi de Sancto Casciano 
Petrus Nelli Corsi [florentinus civis] 
Ardinghellus ser G[herrerii] filius florentinus civis 
Ubaldinus condam ser Braccii de Lunghagnana 
Iohannes condam Amati de Sancto Casciano 
Tuccius filius condam Nini de Castro Florentino 
Franciscus Amidei Benis de Castro Florentino 
Spinellus olim Guidini de Castro Florentino 
Pierus Lapi de Castro Florentino 
Andreas olim Gerbini de Summofonte 
Thomasius condam ser Bindi Guicciardi 
Iacobus filius Lapi condam Binci de Certaldo 
Dolcebene condam Chiarissimi de Sancto Laurentio ad 
Viglianum 
Nerius Stephani de Florentia 
Bene condam Bencivennis de Rufina 
Ubertus condam ser Cialli de Ammiratis 
Masus ser Maffey de Asciano 
Iacobus filius condam Alexi de Castro Florentino 
Franciscus filius Mei de Podioboniczi 
[...] [...] de [...] 
Tomasius I[ohannini] de Vico Florentino 
Bonagratia filius ser [...]iuoli 
G[angalandi] filius ser V[annis] de Monterappoli 
 
De Sextu Sancti Petri Scherarii iudices 
Guido condam Nerii de Infanghatis  
Paulus domini Decchi de Fighino  
Phylippus domini Francisci de Barberino  
Angelus de Podioboniczi  
Ian[ninus] condam Lapi de Romaldellis  
Francischus condam domini Iohannis Rustichelli  
Francischus olim Neri de Barberino utriusque iuris doctor  
Vannes Benini de Formicis  
Alexander Donati de [...]  
F[...] olim domini [...]  
A[...]us Dinuccii de [...] 
Decchus condam domini [...] de Fighino  
D[inghus] de Gherardinis 
 
De Sextu Sancti Petri Scherarii notarii 
Bartholus filius condam ser Iacobi Galloczi de Leccio 
Bartolus filius ser Gherardini olim Orlandini  
Filippus filius olim Casini de Cogna 
Guido condam ser Bernardi de Franciglone 
Guido olim ser Cortenuove de Cepparello 
Accursus olim Benintendi de Radda 
Amadore ser Guidonis de Leccio 
Cante filius olim domini Bonaventure  
Bartholomeus olim ser Michaelis de Castro Florentino 
Iohannes filius olim Pieri de Meleto Avene 
Iohannes filius olim ser Bartholi de Colle Vallis Arni 
florentini districtus 
Ubertinus filius olim Barecti de Radda 
Michael condam Fructi de Castro Francho 
Bectus olim Geppi de Treggiaria 
Macteus filius condam Bucherini de Sancto Donato in Avena 
Andreas Cini de Ripomortorio 
Iohannes filius Bencini de Montario 
Franchinus olim Benini de Florentia 
Rodulfus condam ser Salis de Mucello 
Phylippus condam Iacobi de Cintorio 
Lapus Bertini de Becchari 
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Iunta filius condam Brindi de Asciano 
Guccius filius olim ser Boninsegne de [...] 
Taddeus Bernardi de Ca[rchellis] 
Bartolus filius condam Nevaldini  
Paniccia filius ser Iohannis Bongie de [....] 
Bartholus condam Nerii de Rufiano 
Iohannes Iacobi de Villamagna 
Petrus olim Guccii de Buchesis 
Brunus condam Nuccii del Toso de Signa 
Iohannes filius condam Bonaccursi de Passerinis  
Francischus filius ser Iohannis de [...] 
Bonaiutus olim ser Boninsegne  
Tanus Riccardini de [....] 
Bartolus condam Chelis de [....] 
Niccolaus filius condam [...] de [....] 
Francischus olim ser Palmerii de Certaldo 
Niccholaus Galgani apostolica auctoritate notarius 
Macteus filius ser Benis de Rubbiano 
Giunta filius olim ser Guidalotti della Curte 
Bernardus filius condam ser Maschy  
Iohannes filius olim domini Boninsegne  
Paulus filius condam ser Lapi de Florentia 
Dinus filius condam Manecti de Florentia 
Raynerius filius condam Cionis de Rignana 
Phylippus filius condam Beninchase de Florentia 
Iohannes condam Dini de Montevarchi 
Petrus filius condam Ricchi Bacherelli  
Bonaccorri Geri de Ginestreto 
Nellus filius magistri Giordani de Montevarchi 
Fede filius Compagni de Pietraficta 
Marinus condam Duccii de Pietraficta 
Bernardus olim Contis de Fighino 
Iohannes Rustichelli de Vulparia 
[...] [....] de Florentia 
[...] [...] Ruggerini de Chuona 
[....] condam ser Bona[ccolti]  
[...] [...] de Florentia 
[...] [...] de Montefesuli 
D[...] ser Iunte de Monterinaldi 
Iohannes condam ser Spiglati de Castro Sancti Iohannis 
[...] [...] de [Villamagna] 
Iacobus filius condam ser Massai de Monte Aguto 
[....] condam Berti de Barberino 
Cafferinus filius condam Nardi de Castro Sancti  Iohannis 
Puccius condam Venture de Moris 
Macteus de Florentia filius ser Puccii Venture de Moris 
Fruosinus olim Benintendi de Radda 
Francischus olim ser Benvenuti Purasai  
Macteus filius condam ser Ristori de Fighino 
Masus filius Mecti de Fighino 
Giunta condam Ge[...] de Feghino 
Iohannes condam ser Ristori de Fighino 
Gherardus Geri Risaliti  
Ciuccius condam Neri Ciucci de Florentia 
Bernardus condam ser Cantis de Fighino 
B[....] B[...]rdi de C[archellis] de Florentia 
Manectus condam Manecti de Florentia 
Franciscus condam ser Marsoppini vocati ser Pini de Signa 
Bonus Orlandini de Florentia 
Pierus Vannis de Feghino 
Ghuccius filius Nuti de Castro Sancti Iohannis Vallis Arni 
Figlius filius B[ianchi] Bombenis de Castro Sancti Iohannis 
Vallis Arni 
Iohannes filius olim Bongie de Florentia 
Lapus condam Simonis de Linari 
Franciscus Romuli de Fighino 
Bindus filius Chelis de Montario 
Verde filius olim Albertuccii de Vertine 
Iohannes Caffarelli f(ilii) condam Bonaccorsi de Florentia 
Francischus Averardi de Fighino civis florentinus 
Iacobus condam Brunetti de Vulparia 
Figlius condam Ture de Montegonzi 
Gualterius qui Tieri vocor condam Casini de Montegonzi 
Vallis Arni 
Pierus condam Benedicti de la Torricella 
Cavarti filius olim Iohannelli de Vertine 
Iohannes filius Buczi de Ghanghalandi 
Petrus filius condam F[...] de Vertine 
Griffolus condam ser Tati de Radda 
Accursus filius olim Fei de Radda 
Ciuccius olim ser Arrighi de Radda 
Cecchus filius ser Cini de Fighino 
Paulus condam ser Phylippi Lamberti de Florentia 
Laurentius filius ser Guidonis de Cepperello 
Iohannes olim Simonis de Florentia 
Bonisegna olim Salvi de Minutolis  
Francischus condam Gratie Dini de Castellina de Cianti  
Baldus vocatus Cinactus filius olim Bencini de Fighino 
Macteus condam Martini de Sancto Martino a Valle 
Donatus olim Duccii de Castro Sancti Iohannis 
Iohannes filius Buczi condam Pagni de Gha[ngaland]i 
Francischus filius ser Roggerii Fei de Nepoczano 
Iohannes Ciai de Montario 
Albertus filius Ghianelli de Castro Sancti Iohannis 
Landus condam Arriguccii de Montevarchi 
Iohannes condam ser Lapi Bonamichi  
Paulus dictus Caulus Tendi de Castro Sancti Iohannis in 
Altura Vallis Arni Superioris 
Angelus filius olim Bucciarini Cerri de Montevarchi 
Iacobus Peruczi de Montevarchi 
Laurentius condam domini Iohannis Rustichelli  
Cerrus filius olim [...] Gerii de Montevarchi 
Laurentius Nuti de Monte Rapponi populi Sancti Iusti in 
Salcie 
Neapoleone qui Nepus vocor filius ser Iohannis  
Rinaldus filius condam Naccii de Cepparello 
Macteus filius olim ser Dietisalvi de Fighino 
Francischus olim Iacobi Mosse de Montevarchi 
Stephanus filius M[...] de Monterinaldi 
Accursus condam Fei de Radda 
Iacobus olim Dee de Gaville 
Griffolus condam ser Tati de Radda 
Guido condam Franchi de Radda 
Buonus Vannis de Castro Sancti Iohannis 
Cambius olim Guardi de Castellina 
Sanus olim Vannis delle Selvi 
Masus condam ser Fructi olim de Terrario habitator Castri 
Sancti Iohannis 
Luccius filius condam Salvuccii de Castro Sancti Iohannis 
Bianchus filius Guidonis de Montegonzi 
Francischus filius Puccii de Montegonzi 
Bene filius Puccini de Castro Sancti Iohannis 
Bettinus filius condam ser Benis de Torsoli 
Iacobus ser Gerii de Florentia 
Simon Franchi de Pianalberti comunis Sancti Iohannis Vallis 
Arni  
Bartolus de Florentia filius ser Puccii de Moris  
Nerius filius olim Bandini de Albola 
Ghorus filius olim ser Grifi de Castro Sancti Iohannis 
Antonius filius Petri de Castro Sancti Iohannis 
Figlus filius ser Berti de Castro Sancti Iohannis 
Cecchus filius condam Nieri Iannis de Castro Sancti Iohannis 
Franciscus filius Betti Rainerii  
Iacobus filius condam Lachi de Gavillo 
Blaxius ser Petri de Vertine 
Niccolaus filius condam ser Pagni de Montevarchi 
Bernardus filius condam Iuntini de Cancellis 
Laurentius filius ser Guidonis ser Cortenuove de Cepperello 
Francischus filius Becti Raynerii de Florentia 
Angelus condam Lachi de Buiano comitatus Florentie 
Bandus de Bucino condam ser Iacobi de Leona  
Petrus Iannis de Turri Sancte Reparate 
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Dominicus filius Casuccii de Bucino 
Miglore condam Bencivennis de Remule 
Michele filius condam ser Iohannis de Bucino 
Iohannes filius ser Bindi de Bucino 
Henrighus filius domini Pauli Henrici de Fighino 
Iohannes filius ser Michelis de Bucino 
Guiglielmus filius ser F[rancisci] ser Pini de Signa 
Andreas filius condam ser Pauli de Meleto in Avena 
Francischus condam ser Iohannis Beninchase de Florentia 
[...] [...] de [...] 
[...] [...] de [....] 
[...] [...] de Montevarchi 
[...] [...] de [....] 
Grimaldus [...] de [...] 
Iohannes condam Miglioris de [...] 
Tuccius M[...] de Montevarchi 
Iohannes [...] de Castro [...] 
Andreas filius ser Cavarti de Vertine 
Ristorus filius ser Verdis de V[ertine] 
Macteus filius Vive Franchi de Castro Sancti Iohannis 
Albertus olim ser Iohannis ser Gherardi de Glacceto 
Cecchus Moni de Montegonzi 
Bencinus olim Pieri de Venteria 
Guido ser Vannis de Montelucho Berardinghe 
Pierus Baldi de Monte[...] florentine diocesis 
Guido filius Buti de Rondinella 
Iacobus filius condam Lachi de Gavillo 
Guidus olim ser Bonaiuti de Turre Sancte Reparate 
Francischus ser Manovelli de Castiglione plebatus Cascie 
Nicchola Puccii de Vertine 
Cavarti filius ser Figli de Vertine 
Dinus filius condam ser Martini de Olena 
Iohannes filius condam ser Straccie de Grignano 
Franciscus Cioli *** florentine diocesis 
Giannectus filius olim Compagni de Fighino 
Guido Albertini de Pianalberti 
Pierus Aiuti de Meleto 
Ugholinus ser Phylippi de Meleto 
Guiglielmus Mini de Castro Sancti Iohannis 
Benci filius Pini de Signa 
Franciscus ser Iohannis Bonamichi  
Iacobus qui Minus vocor condam Bonnomis  
Pierus Balloczi de Montegonzi 
Angelus Landuccii de Castro Sancti Iohannis 
Dinus olim ser Lippi de Sancto Donato in Avena 
Simon Iacobi de [...] 
Iacobus condam ser Cantis de Fighino 
Lachus ser N[iccholai] de [....] 
 
De Sextu Burgi iudices 
Raynerius del Forese  
Thomasus Teghie de Altovitis de Florentia 
Tegghia de Bonaccoltis  
Marchus Giocti de Marchis  
Nicchola domini Falconis  
Michael domini Falconis  
Falcone de Licignano 
Andreas domini Falconis de Florentia 
Landus Bal[ducci] de Empoli 
 
De Sextu Burgi notarii 
Alexius ser Baronis de Signa 
Bertellus Lapi de Ripolis Episcopi 
Bindus Cionis de Silva de Pasignano 
Dominichus Ianuczii Bonaccolti civis florentinus 
Stephanus Casciani de Cascia 
Minus Giani de Sugame fesulane diocesis 
Gherardus Lippi Gherardi de la Mora 
Aghinettus Filippi de Campi 
Bindus filius olim Nuti de Turri 
Paganinus vocatus Pagnus condam ser Renaldi  
Marchus Chay de Castro Florentino 
Benvenutus filius condam ser Raynerii de Rughiano 
Puccinus filius ser Lapi Puccini de Signa 
Iacobus filius Guidi Dati de Campi 
Iohannes condam Amati de Sancto Cassiano 
Thomas condam Lamberti florentinus civis 
Arrighus olim Benintendi de Florentia 
Francischus Dolcis de Sommaria 
Ugholinus condam Iacobi Salvuccii  
Bondie filius condam Puccii de Cortine 
Lapus olim Griffolini populi Sancte Trinitatis 
Nardus condam C[hay] de Castro Florentino 
Riccardus filius Gherarduccii de Castro Florentino 
Iohannes Iacobi dictus de Signa 
Gherardus filius condam Pauli de Tignano 
Ghoctus filius condam Lapi de Florentia 
Arrighus olim Puccii de Cortine 
Simon olim Lapi de Campi 
Iacobus olim Recuperi de Castro Florentino 
Angelus ser Andree de Barberino florentine diocesis 
Ciolus condam Brunelli de Peretola 
Aldobrandinus condam Petri de Campi 
Salvi condam Simonis de Sugame 
Bertus filius ser Dini de Petrognano 
Ciallus filius ser Dini de Petrognano 
Boniczus Bonaiuti de Rignana 
D[uti] C[iallini] de Signa 
Bonsignore Hostigiani florentinus civis 
Benintendi Guictonis de Sancta Maria in Pineta 
Pierus olim Tuccii Megliorati de Sancto Casciano 
Riccius Salimbenis de Signa 
Iohannes condam Burnecti de Musignana 
Andreas olim Lapi de Cintorio 
Bartholomeus condam magistri Alamanni de Castro 
Florentino 
Tinghus filius condam ser Dini de Petrognano 
Michael condam Iannis Christiani  
Ugholinus filius ser Lapi Griffolini  
Baldus filius Chelli de Querceto 
Michael filius olim D[ini] de Cucula 
Niccholaus filius olim ser Brandeschi de Ancisa 
Lapus filius olim Puccini de Signa 
Andreas Cini de Ripomortorio 
Aringhus condam Marchi de Ghanghalandi 
Guido filius Chiti de Ghangalandi 
Anthonius condam ser Cini de Montecampolese 
Andreas ser Thomasii ser Arrighi de Capalle 
Recuperus condam Bianchi de Campoli 
Thomas filius olim ser Arrighi Bonagiuncte Manzi de Capalle 
Simon qui Cione vocor olim Lelli de Montelupo 
Benguardatus condam ser Gerbini de Montelupo 
Forensis filius ser Benguerniti de Montelupo 
Gherardus condam Cecchi de Piemoczo 
Simon condam ser Niccholay de Monteagliari 
Manzus olim ser Neronis de Pontormo 
Lapus Naldi de Monteficalli 
Chinus condam ser Ubaldini de Panzano 
Tonus condam Ferai de Panzano 
Bonaventura Cieni de Ripomortorio 
Andreas filius Boccii de Mosciano 
Niccholaus Pagni de Mosciano 
Alamannus filius ser Bartholomei de Castro Florentino 
Bartholomeus filius condam ser Arrighi ser Baronis de Signa 
Simon Landi de Leccio 
Anthonius filius ser Tinaccii Andree de Prosper[...]cis 
Iohannes Chelis de Florentia 
Baldinus filius ser Tonis de Panzano 
Franciscus filius ser Terii de Panzano 
Rinaldus filius condam Naccii de Cepparello 
Tegrimus condam ser Ricoveri de Campoli 
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De Sextu Porte Domus iudices 
Forensis de Rabatta 
Arrighus de Rabatta 
Bartolomeus de Galliano 
Simon de Soli 
Fracassinus condam ser Bindi de Fracassinis de Podioboniczi 
 
Dicti Sextus notarii 
Martinus filius Tancredis de Tignano  
Ugholinus olim ser Albertini de Villanuova  
Dinus condam ser Albertini de Villanuova  
Dinus condam Lapi Pacini     
B[...] Bruni de Vispignano 
Arrighus condam Ghani de Florentia  
Iohannes Bonfantis de Ancisa  
Ioahnnes olim Bernarduccii de Vispignano  
Loctus condam Puccii de Florentia  
Iacobus condam Michelis de Rabatta  
P[...] condam [...]nti de Sexto 
Iohannes [...] 
[...] [...] 
[...] olim Contis [...] 
[...] filius Nerii de S[...] 
[...] condam [...] 
[...] [...] 
Loctus filius condam Giraldi de Capraria 
Iohannes Rustichi de Cerlico  
[...]nta filius condam ser B[...] 
[...] filius condam Bonag[...] 
[...] [...] de [...] 
[...] Bencivennis de [...] 
[...] [...] 
Benedictus filius ser Iohannis Ciay de Pulicciano  
Maczinghus filius Ponis de Monterappoli  
Macteus olim Vannis de Lonciano  
Iohannes Bencivennis vocat(i) Grime de Calenzano  
Gerius olim Ghini de Rabatta  
[...] filius ser Gerii de Sancto Crescio ad Valcavam 
[...] [...] de Podio[...] florentine diocesis 
Iacobus [...] florentinus civis 
Iohannes condam [...] Coppi de Pilerciano 
Simon condam ser Guidonis de [...] 
Iohannes [...] 
[...] [...] 
Gualterius olim Iunte de [...] 
[...] filius [...] de Calenzano 
[...] Tendi de [...] 
[...] [...] Gratie [...] 
Franchinus Vermigli Chaccialupi de Sancto Crescio ad 
Valcavam 
Lapus condam Iannis de Ferrallia  
[...] vocatus Ghi[...] olim ser Rimbal[...] 
[...] [...] 
[...]nus de Monteceraia 
[...] Benvenuti de [...] 
[...] ser [...] 
Pacinus condam Puccii de Carraria  
Niccholaus [...] de Castro Florentino  
Ugholinus Benedicti de Grezzano 
Dolce olim Duccii de Bivigliano 
[...]us Iohannini de Calenzano 
[...] ser Pepi Maggii de C[erreto ...] 
[...] condam P[agni] [...] 
[...]us filius Fabrini de [...] 
[...]us filius [...] 
Andreas [...] 
Seguono i nomi di  circa 16 notai, illeggibili 
Landus Ubaldini Compagni de Pesciola 
Iacobus filius ser Cambii de Luco  
Domenicus Venture de Santerno  
Gerius olim Ugholini de Cornacchiario  
Dionisius Bindi de Calenzano  
Bonaiutus Bartoli de Gagliano 
Bertus Martini de Campiano 
[...] filius ser Iacobi Michelis de Rabatta 
Seguono i nomi di circa 25  notai, illeggibili  
Iacobus filius Benintendi Poggini della Casa  
Francischus ser Berti de Sancto Miniate  
Palamides filius condam Scholay civis florentinus  
Banchus qui vocor Baycchus Tuccii de Castiglione  
Uguiccione domini Rainerii Bondoni de Florentia  
Bonus Reggii de castro Leccii Vallis Marine  
Guaschone filius condam Nardi Guasconis  
Michael ser Francisci de Castro Florentino  
Laurentius filius Corsi Ruggerotti 
[France]scus ser Bonaguide 
[Ioha]nnes olim Cionis de [...] 
[...] Franchi de [...] 
[...] ser Iohannis de F[...] 
 
De Sextu Sancti Pancratii iudices 
Niccholaus olim ser Iunte de Castro Florentino 
Guido ser Guerriantis de Burgo ad Sanctum Laurentium 
Orlandus Marini 
Niccola Lapi de Castro Florentino 
 
De Sextu Sancti Pancratii notarii 
Bartolus filius olim Bruni Arrighi de Signa  
Guido Puccii de Empoli  
Petrus condam ser Pannarii  
Iacobus vocatus Minus condam Petruccii  
Bandinus Lapi de Florentia 
Angelus filius Iohannis de V[...]  
Silvester filius condam ser Bernardi Ammannati de Signa  
Simon filius Doni de Gambasso  
Bonaiunta filius ser Bartoli Cennamelle  
Iohannes condam Ghetti de Artimino  
Silvester filius condam Iunte de Campi  
Ventura Petrini de Castro Florentino  
Recuperus olim Nierii Benci de Signa  
Cancellerius condam Compagni de Artimino  
Thommasus filius condam ser Luce Puccii de Campi  
Iohannes filius olim Benintendi de Sancto Donato in Pocis  
Leonardus vocatus ser Nardus condam Migloris de Campi  
Iacobus olim Vannis de Signa  
Bartolus filius condam ser Albiczi Cennamelli de Campi  
Michael ser Cambii de Cammiano florentinus civis  
Franciscus condam Peri de Camiano comunis Castri 
Florentini 
Benedictus condam Petri de Granaiuolo florentinus civis  
Donatus Gherardi florentinus civis  
Iacobus filius condam Iunte Melliorelli de Campi  
Iacobus Ugolini de Signa  
Federichus condam Nerii de Signa 
Petrus filius olim Octinelli de Signa  
Cisti Lapi Vespuccii de Peretola  
Benincasa [...] de Sancto Dompnino  
Locterius olim Federighi de Capraria  
Iohannes condam Piczini de Ponturmo 
[...] filius condam Gonzi de Casalis  
Michael filius olim ser Petri de Ponturmo  
Bartolus ser Ricci de Signa  
Donatus Zuccheri de Cistio et nunc Florentie 
Niccholaus Federighi de Florentia  
Iacobus olim Puccii de Empoli 
Seguono i nomi di circa 11 notai, illeggibili  
Iohannes filius Calenzoli de Spicchio  
Cambius Michelis de Cammiano  
Musciactus condam ser Rustichi de Artimino  
Thomas condam Franchi de Colleghonzi 
Iohannes Nuti filius de Martign[nana]  
Albertone olim Scarlactini de Castro Florentino 
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Ugho filius Ristorini de Carmignano 
Bonaccursus filius ser Iacobi  vocat(i) Mini de [...]  
Michael ser Cancellerii de Artimino  
Bernardus filius domini Guidonis de Mucello  
Stephanus filius Lapi Chini de Catignano  
Bonefatius condam Petri de Granaiuolo  
Martinus condam Tinghi de Pagnana 
Marcus filius olim Camporsini de Ca[rmignano] 
Phylippus condam Maccerelli de [Carmi]gnano 
B[...]us condam Sacchi de Ca[rmignano] 
[...] [...] 
Petrus olim Cionis populi Sancti [...] 
Iohannes olim Ubaldini [...] 
Bindus filius olim [...] 
Petrus Lapi [Bandi] de [...] 
Niccolaus filius [...] de [...] 
Giorgius filius condam [...] de Carmignano 
Stefanus condam Neraczi de [Carm]ignano 
Bonavoglia condam Andree de Carmignano 
Karolus condam ser Uguiccionis [...] de [...] 
Gratianus condam ser Uberti vocati ser Berti de Carmignano 
Stefanus olim Bon[usiohannis] de Ubaldinesis de 
Carmignano   
Franciscus olim Griffoli de Catignano  
Brunamonte olim ser Torelli cui dicitur ser Tonus de 
Carmignano  
Alexander filius Bini de Carmignano  
Filippus filius condam ser Bernardi de Signa  
Manectus Cambii de Ponturmo  
Petrus filius condam Puccii Iunte de Capraria  
Iohannes Tinaccii Celli de Montelupo  
Guido filius condam Lippi Marcovaldi  
Consiglius Maruccii ser Leonardi  
Franciscus ser Recuperi de Signa  
Datus olim Nardi de Carmignano  
Puccius filius olim Nardi de Carmignano  
Petrus ser Iohannis Ubaldini de Carmignano  
Thomas filius olim ser Iohannis Guiglielmi de Gambasso  
Giandonatus filius olim ser Brancaleonis de Carmignano  
Salimbene olim ser Chiariti de Artimino  
Bartolus filius condam Rodulfi de Carmignano  
Sinibaldus olim Griffoli de Catignano  
Petrus condam ser Pannarii 
Iohannes condam ser Lapi Accolti de Artimino  
Francischus condam Baldi Bellincionis de Florentia 
 
De Sextu Porte Sancti Petri iudices 
Raynerius de Villanuova  
Locterius Lapi Gherardini  
Taddeus de Adimariis  
Monte condam Bernardi de Raggiolo  
Sirius condam Risaliti  
S[tregia] condam Gerii de Donatis  
Niccolaus Baldovini de Florentia  
Niccolaus Marcheselli de Villamagna  
Forese condam Gaddi de Falconeriis  
Macteus [...]  
Erma[...] [...]  
Covone condam [...]ddi Covonis 
Iohannes [...]  
Simon [...] de Podioboniczi  
Iacobus de Ricciis  
Franciscus domini L[...]  
Iohannes de Boscholis  
Niccholaus Andree  
Niccholaus condam Stoldi Al[...]  
 
De Sextu Porte Sancti Petri notarii 
R[u]ccus [ser Ionannis] de Rondinaria  
Franciscus filius olim ser Bartoli de Mucello commorans 
Florentie 
Bartolus filius olim ser Lapi Amiczi de Acone  
Macteus olim ser Iohannis de Rondinaria  
Franciscus Fey condam Lachy de Fighino  
Bonc[...] filius Gerini del Cacciato civis florentinus 
Petrus [...]schi de Leccio Vallis Arni 
Iacobus olim Cenni de Podioboniczi  
Benedictus vocatus Bectus condam Nuccii de Florentia  
Lapus filius Bonagii condam Bonaccursi de Florentia  
Andreas olim Lapi de Florentia  
Francischus olim Lapi de Florentia  
Bartolus condam domini Ricchi iudicis de Fighino 
M[...] condam [...] de Moris 
B[...] Vive de Moris  
Phylippus Contuccini magistri Buoni de Pupigliano 
Phylippus Bona[mici] de Cappello  
Niccolaus Dree de Terrario  
P[...] Nozzi domini Octi civis florentinus 
Nerius A[ndr]ee vocatus Gavacze de Podioboniczi 
Borgh[...] condam Niccholi de Florentia  
Damianus filius Picchi delle Gialli  
Benvenutus condam Guidonis de Cintorio  
Macteus filius Signorelli civis florentinus  
Niccholaus Iacomuzzi Borghesini de Cam[bura]cio 
Michael condam [...]ndi delle Corti Anticha  
Iacobus Galli de Florentia  
Iacobus magistri Salvi medici de Florentia  
Michael Bonaccursi de Lastra  
Bartolomeus olim ser Benedicti  
Dominichus filius ser Benedicti vocati Becti  
Salvi filius olim ser Tedaldi de Castro Florentino  
Franciscus filius condam Duccii de Pontormo 
Raynerius filius condam ser Orlandi de [...]  
Petrus filius condam ser Simonis de Cascia  
Duccius Ildebrandini vocati Bindi de [...] 
Francischus filius olim ser Baldi  
Andrea filius Lancie de Florentia 
Alexander filius olim ser Ugolini de Castagnolo 
Raynerius filius condam Ch[...]  
Baldus filius Mosche Albiczi de Plano 
Iohannes Ghini de Burgo Sancti Laurentii  
Petrus Cionis de Florentia  
Bonchristianus ser Simonis Bonchristiani 
Lapus filius olim ser Tancredi de [...] 
Franciscus filius olim Lapuccii de [...]  
Paulus Casecti de Persignano  
Francischus ser Pauli de Persignano  
Raynaldus condam Uberti Baldovini florentinus civis  
Fidatus filius condam Canti de Campiano  
Bartolus dictus Tone filius olim Amatuccii de M[ontaceraia]  
Salvi Dini de Florentia 
Gualterinus filius ser Phylippi Iacobi de Villamagna  
Renaldus olim Cambii de Castro Francho  
Alexander [...] de Montelungo  
Franciscus condam domini Barlecti de Florentia 
Berardus vocatus Duccius condam Bernardi del Querceto 
Bernardus filius Bencivennis de Sancto Donato in Pocis 
[...] olim [Vigorosi] de Mori 
[...] filius olim ser Bonfiglioli de Monte[...] 
T[...]s filius Guidonis de Podio Boniczo 
[Bart]tolomeus filius condam Pagni de Moleczano 
[...] filius olim Bambi de Farneto districtus florentini 
Guido Renzi de Sancto Stephano in Botena 
[...] filius [...] de Villa[...] curie Coculli 
[...] Bonaccursi de Montemarciano 
Iohannes filius condam Megli delle Corti Anticha  
Bonaventura filius olim Monachi 
Gilius filius condam ser Guidonis de Empoli  
Bonaccursus vocatus Corsus condam [...] de Montemarciano  
Marmorarius filius condam Nuti de Casi 
[...] condam Chiari de [...]  
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Niccolaus condam domini Bencivenni de Galganis de 
Florentia  
Rainerius domini Ugolini de Castagnolo  
Nellus filius Biagii de Terrario  
Benedictus magistri Martini  
Petrus olim Berti ser Iohannis de Granaria civis florentinus  
Ginus condam Risaliti de Sancto Crescio ad Valcavam  
Lapus filius condam domini Rinuccini Ysacchi de Florentia  
Iohannes Spiglati de Filicaria  
Rusticus Moranducci Bondonis de Florentia  
Phylippus ser Rustici Moranducci 
Roggerius filius condam Fei de Nipoczano  
Iacobus filius ser Nelli olim ser Tramontani 
[...] condam Gianni de Loro de [...] 
Romolus Lapi olim Benintendi de Albiczis 
[...] condam Salimbene de Loro 
Spigliatus condam Truffe de Montecrucis 
[...] olim Iohannis de Taxo 
Azzus condam Davanzati de Pelago  
Angelus olim magistri Nuti medici de [...] 
Dinus olim Mannaie de Castro Francho 
Angelus olim  Iacobi de Castro Francho 
Tura condam Torelli de V[...]e 
Iohannes condam [...] 
Gerardus filius olim Iacobi P[...] de [...] 
Laurentius filius condam Alber[...] [...] de [...] 
Franciscus Duccii de T[errari]o 
Be[...] olim ser Mar[...] 
Salvi filius Cambini de Loro 
Michael filius Raynerii de populo [...] 
Simon filius Rossi Corsi de Samprognana 
Lapus filius olim ser Vive de Montelungo 
[...] filius B[...]nnis de Sancto Donato in Pocis 
Bonaccursus olim Tani de Pelagho 
Leonardus filius olim ser Phylippi Iacobi de Villamagna 
Fulcus filius olim ser Anthonii domini Bonsignoris 
Viva [...] Bartolomei [...] 
Benamatus filius olim Becchucci [...] 
Petrus filius olim Nuti de Pogitatio 
[...] Landi de Treggiaria 
[...] vocatus Cantinus [...] ser Iohannis de Ampinana 
[...] olim Compagni Vannis de Lonciano 
[...] Celli de Sinibaldis de Leccio 
Guilielmus filius ser Francisci populi Sancte Marie de Loro 
[...]schus filius condam Federighi de Florentia 
[...] [...]ri de Tigleto 
[...]schus filius Manetti de Cancellis 
Francischus filius Benini de Cassi fesulane diocesis  
Spiglatus condam Truffe de Montecrucis  
Romulus Lapi Benintendi de Albiczis  
Niccolaus ser Venture Monachi civis florentinus 
Mone filius Pieri Nuti de Castiglone fesulane diocesis  
Baldus Brandaglie de Sinibaldis de Leccio  
Spiglatus Dini Spiglati de Florentia  
Benvenutus filius Bonavie de Acone  
Pierus filius condam Guidonis de Salterellis  
Angelus filius Becti de Montelungo  
Bonifatius filius Angeli de Montelungo  
Franciscus filius Bruni de Florentia  
Stephanus olim Bonaccursi vocati Corsuccii de Laterino 
diocesis aretine 
Gregorius condam Cambii de Laterino 
Iohannes filius olim Cionis de Terrario [aretine diocesis] 
Tinus Nieri de Poczo  
Bartolus filius condam Neri de Castiglone  
Bertus [Talenti] Berti de Fesulis  
Franciscus filius Baldovini de Hostina  
Dinus olim Venture de Rostolena de Mucello  
Macteus filius condam Lippi de Terrario florentini districtus 
Vester filius Neri de Terrario florentini districtus  
Bartolus filius Gosii de Terrario florentini districtus  
Benoccius filius Pieri de Paterno florentini districtus 
Baldus filius Chelis ser Guernerii de [...] 
Iohannes filius ser Azzi Davanzati de Pelagho 
Bencivennes filius Bertini de Viminiccio 
Iohannes Bonaventure florentinus civis 
Phylippus filius condam Iacobi de Villamagna flor[...]   
Loctus ser Rainerii de Castagnolo  
Cursus Masini de Rasorio  
Francischus natus condam ser Bencive[nnis] de Galganis 
Albertinus olim Mugini Albertini de [Ulmet]o 
Nellus filius Biagii de Terrario  
Iohannes filius ser Cursi de Rossoio 
Michele filius condam Iohannis Griffonis de Antica  
Lambertus filius Bartoli Conosci florentinus civis  
Bartolus olim ser Lapi Amiczi de Acone  
Bonaccursus ser Michelis domini Bonaccursi de Lastra 
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Appendice III. Elenco alfabetico generale dei giudici e dei notai fiorentini per gli anni 
1291 e 1338 (ASF, Giudici e notai, 5 e 21) 
 
Per ovvi motivi l’elenco è limitato ai soli casi in cui è 
leggibile almeno la lettera iniziale del primo nome. La 
condizione professionale (iudex, notarius) e 
l’indicazione del Sesto di appartenenza, nonché 
l’eventuale ulteriore differenziazione in notarius de 
civitate o de comitatu, viene qui ripetuta ad ogni nome 
per comodità del lettore anche se nel ms., come già 
detto, è espressa tramite l’intestazione di ciascuna 
sezione. Si distinguono con opportuna indicazione 
cronologica - [a. 1291] - i nomi che figurano nell’elenco 
più antico.  
I notai dei quali siano rimaste imbreviature sono 
evidenziati col corsivo e, fra parentesi tonde, viene 
indicata la segnatura con cui quelle sono 
contraddistinte nell’attuale ordinamento del Notarile 
Antecosimiano dell’Archivio di Stato di Firenze, seguita 
da un asterisco per i casi di attribuzione dubbia. 
 
Abbreviazioni usate:   
f. (filius) 
c. (condam)  
o. (olim) 
q. (quondam) 
A[...]us Dinuccii de [...] iudex de Sextu S. Petri Scheradii 
Accorsus (Accursus):  
- o. Benintendi de Radda notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Bernardi de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
- c. Fei de Radda notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Aghinettus Filippi de Campi notarius de Sextu Burgi 
Alamannus:  
- f. ser Bartholomei de Castro Florentino notarius de Sextu 
Burgi 
- Iacobi medici de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, 
de comitatu [a. 1291] 
Albertinus: 
- Bencivennis de [...] notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- qui Tinus dicor f. c. Campi notarius Sextus Ultrarni 
- Corbiczi de Florentia notarius Sextus Ultrarni 
- Corbizzi de Canigianis notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]    
- o. Mugini Albertini de [Ulmet]o notarius Porte S. Petri 
Albertone: 
- o. Scarlactini de Castro Florentino notarius Sextus S. 
Pancratii 
-  o. Scharlactini de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni 
Albertus: 
- Amiczini notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- f. Ghianelli de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
-  o. ser Iohannis ser Gherardi de Glacceto notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
Albiczus (Albizzus): 
- Baldovini de Lonciano notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- Bonaffedis notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- Corbinelli iudex Sextus Ultrarni [a. 1291]  
 
-  [...] Dogii notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Ghuccii Alonis notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
- c. Ricchi de Septimo notarius Sextus Ultrarni 
Albizzinus Viviani notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
Albonettus:  
- Rinuccini de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
- domini Terni de Cascia notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Alcampus Bonaffedis iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
Aldimarinus Teste de Granaiuolo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]  
Aldobrandinus: 
- Naso vocatus q. Accatti notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291] (Not. Ac. 996, cc. 1-14; 11252) 
- Alberti del Barone notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]     
-  Bencivenni de Montecampolese notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291]       
-  Cambii notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291]  
-  Melliorelli iudex Sextus S. Pancratii [a. 1291] 
-  c. Petri de Campi notarius de Sextu Burgi 
-  ser Uguccionis Aghinecti notarius Sextus Burgi, de civitate 
[a. 1291] 
Alexander: 
- f. Bini de Carmignano notarius Sextus S. Pancratii 
- Donati de [...] iudex de Sextu S. Petri Scheradii 
- [...] de Montelungo notarius Porte S. Petri 
- f. o. ser Ugolini de Castagnolo notarius Porte S. Petri 
Alexius ser Baronis de Signa notarius de Sextu Burgi 
Alone Guccii Alonis notarius Sextus S. Pancratii, de civitate 
[a. 1291] 
Amadore: 
- Gherardini de Cerreto notarius Sextus S. Pancratii, de 
civitate [a. 1291] 
- ser Guidonis de Leccio notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Amideus [Fabronis de Cerbaiuola] notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291]  
Ammannatus Claravantis de Entica notarius Sextus Porte S. 
Petri, de civitate [a. 1291] 
An[...] [...] de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
Andrea (Andreas):  
- [...] notarius Sextus Porte Domus 
-  f. Boccii de Mosciano notarius de Sextu Burgi 
-  Bonaiuti de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291]    
-  f. ser Cavarti de Vertine notarius Sextus S. Petri Scheradii 
-  de Cerreto iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
-  Cini de Ripomortorio notarius de Sextu Burgi 
-  Cini de Ripomortorio notarius Sextus S. Petri Scheradii 
-  f. c. ser Ciuccii de Cepparello notarius Sextus Ultrarni 
-  domini Falconis de Florentia iudex de Sextu Burgi 
-  Filippi Sapiti notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
-  o. Gerbini de Summofonte notarius Sextus Ultrarni 
-  q. Gratie de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
-  Gualterotti de Tignano notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
-  f. Lancie de Florentia notarius Porte S. Petri 
-  o. Lapi de Cintorio notarius de Sextu Burgi 
-  o. Lapi de Florentia notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 439) 
-  q. Lapi domini Ridolfeschi de Pomino notarius Sextus 
Porte S. Petri, de comitatu [a. 1291] 
-  de Maczettis iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
-  Nerini de Monterinaldi notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 
448) 
-  f. c. ser Pauli de Meleto in Avena notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
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-  Petri de Gavillo notarius Sextus Ultrarni 
-  f. c. Pieri notarius Sextus Ultrarni 
-  Spinelli notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
-  ser Thomasii ser Arrighi de Capalle notarius de Sextu Burgi 
- [...] f. c. Ugolini de Florentia notarius Sextus Ultrarni 
Angelottus [...] iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
Angelus: 
- ser Andree de Barberino florentine diocesis notarius de 
Sextu Burgi 
- f. Becti de Montelungo notarius Porte S. Petri 
- f. o. Bucciarini Cerri de Montevarchi notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- vocatus Cinus f. Guillelmi de Montevarchi notarius Sextus 
S. Petri Scradii, de comitatu [a. 1291] 
- o.  Iacobi de Castro Francho notarius Porte S. Petri 
- f. Iohannis de V[...] notarius Sextus S. Pancratii 
- c. Lachi de Buiano comitatus Florentie notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- Landuccii de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- f. o. domini Nerini iudicis de Podioboniczi notarius Sextus 
Ultrarni (Not. Ac. 674) 
- o. magistri Nuti medici de [...] notarius Porte S. Petri 
- de Podioboniczi iudex de Sextu S. Petri Scheradii 
Anthonius (Antonius):  
- f. Cennis de Ricavo notarius Sextus Ultrarni 
- c. ser Cini de Montecampolese notarius de Sextu Burgi 
- Corbizzi de Canigianis notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291] 
- o. Nini de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- f. Petri de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
-  f. ser Tinaccii Andree de Prosper[...]cis notarius de Sextu 
Burgi 
Ardinghellus ser G[herrerii] f. florentinus civis notarius 
Sextus Ultrarni 
Ardinghus de Cascia iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
Ardovinus Parigii de Signa iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 
1291] 
Aringherius dictus Picciardus o. Uberti de Castro Florentino 
notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
Aringhus c. Marchi de Ghanghalandi notarius de Sextu Burgi 
Arnoldus Arrighi notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291] 
Arrighus: 
- o. Benintendi de Florentia notarius de Sextu Burgi (Not. 
Ac. 950-952) 
- Ciapi de Montemaggio notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- c. Ghani de Florentia notarius Sextus Porte Domus 
- Gherardi notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 1291] 
- Gratie notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- c. Lay de [Vicho Florentino] notarius Sextus Ultrarni 
- o. Puccii de Cortine notarius de Sextu Burgi 
- de Rabatta iudex Sextus Porte Domus 
- Salimbeni Mascherelli notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Attavianus: 
- Clari Accursi notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
(Not. Ac. 995-997)    
- Iacobi Guidonis notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
- domini Ubertini notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
Augustinus ser Tani de Sancto Donato notarius Sextus 
Ultrarni 
Avogadus Iovacchi de Antica notarius Sextus Porte S. Petri, 
de comitatu [a. 1291] 
Azzolinus Contuccini magistri Buoni de P[upigli]ano 
notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 1009-1011) 
Azzus c. Davanzati de Pelago notarius Porte S. Petri 
B[....] B[...]rdi de C[archellis] de Florentia notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
B[...] Bruni de Vispignano notarius Sextus Porte Domus 
B[...] Vive de Moris notarius Porte S. Petri 
B[...]us c. Sacchi de Ca[rmignano] notarius Sextus S. 
Pancratii 
Baccius Iohannis de Fighino notarius Sextus Porte S. Petri, 
de comitatu [a. 1291] 
Bacialerius f. ser Rogerii de Empoli notarius Sextus Ultrarni, 
de comitatu [a. 1291] 
Baldese Iacobi doctor gramatice, notarius Sextus S. Pancratii, 
de civitate [a. 1291] 
Baldinus f. ser Tonis de Panzano notarius de Sextu Burgi 
Baldus: 
- vocatus Cinactus f. o. Bencini de Fighino notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- Brandaglie de Sinibaldis de Leccio notarius Porte S. Petri 
- f. Chelis ser Guernerii de [...] notarius Porte S. Petri 
- f. Chelli de Querceto notarius de Sextu Burgi 
- Guillielmi de Aguglione iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
- Manetti de Licciuolo notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. Mosche Albiczi de Plano notarius Porte S. Petri 
- f. Peruczi Balduccii de Quarantola notarius Sextus Ultrarni 
- Petri de Montespertoli notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291] 
Banchus (Bancus): 
- qui vocor Baycchus Tuccii de Castiglione notarius Sextus 
Porte Domus (Not. Ac. 1509-1512) 
- Bonaccursi de Pisignano iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
Bandecchus Ubaldini notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Bandinus Lapi de Florentia notarius Sextus S. Pancratii 
Bandus de Bucino c. ser Iacobi de Leona notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
Bardus: 
- Angiolerii iudex Sextus Ultrarni [a. 1291]  
- domini Averardi de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
Barlettus Gherardi Barletti notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de civitate [a. 1291] 
Baroccius Phylippi de Montegrossoli notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de comitatu [a. 1291] 
Barone de Signa f. Aliotti notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
Bartolomeus (Bartholomeus,  Bartolus): 
- c. magistri Alamanni de Castro Florentino notarius de Sextu 
Burgi 
- f. c. ser Albiczi Cennamelli de Campi notarius Sextus S. 
Pancratii 
- dictus Tone f. o. Amatuccii de M[ontaceraia] notarius Porte 
S. Petri 
- f. c. ser Arrighi ser Baronis de Signa notarius de Sextu Burgi 
- o. ser Benedicti notarius Porte S. Petri 
- Bernardi de Paczolatico notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- f. o. Bruni Arrighi de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
- Castro Florentino iudex de Sextu Ultrarni 
- c. Chelis de [....] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. ser Chermonterii ser Bartoli notarius Sextus Ultrarni 
- f. o. ser Cortenuove notarius Sextus Ultrarni 
- Davanzati notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]               
- de Galliano iudex Sextus Porte Domus 
- f. ser Gherardini o. Orlandini notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- f. Gosii de Terrario florentini districtus notarius Porte S. 
Petri 
- f. c. ser Iacobi Galloczi de Leccio notarius Sextus S. Petri 
Scheradii (Not. Ac. 1855) 
- Iunte de Podiavento notarius Sextus Burgi, de comitatu [a. 
1291] 
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- Iuntini de Vico notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 1712) 
- f. o. ser Lapi Amiczi de Acone notarius Porte S. Petri (Not. 
Ac. 362-366) 
- o. ser Michaelis de Castro Florentino notarius Sextus S. 
Petri Scheradii (Not. Ac. 1883) 
- f. c. Neri de Castiglone notarius Porte S. Petri 
- c. Nerii de Rufiano notarius Sextus S. Petri Scheradii (Not. 
Ac. 1714-1722) 
- f. c. Nevaldini notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. Pagni de Moleczano notarius Porte S. Petri 
- c. ser Parentis de Sancto Donato in Pocis notarius Sextus 
Ultrarni 
- de Florentia f. ser Puccii de Moris notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- c. domini Ricchi iudicis de Fighino notarius Porte S. Petri 
- ser Ricci de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
- f. c. Rodulfi de Carmignano notarius Sextus S. Pancratii 
- Soldani de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]     
- Spilliati de Fabrica notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
Be[...] o. ser Mar[...] notarius Porte S. Petri 
Bectus o. Geppi de Treggiaria notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Belcarus: 
- c. Bonaiuti de Pogna notarius Sextus Ultrarni 
- f. Bonaiuti de Pogna notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291]  
Beliottus Berlinghieri iudex de Sextu Burgi [a. 1291] 
Bellincione: 
- ser Deodati Cacciafuori notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]    
- Ubertini de Squarciasacchis notarius Sextus Burgi, de 
civitate [a. 1291]  
Bellondus Rossi de Colonnata notarius Sextus Porte Domus, 
de civitate [a. 1291] 
Benamatus f. o. Becchucci [...] notarius Porte S. Petri (Not. 
Ac. 2252) 
Benassay f. Dini populi Sancte Marie de Talliafuni notarius 
Sextus S. Petri Scradii, de comitatu [a. 1291] 
Benci f. Pini de Signa notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Bencinus o. Pieri de Venteria notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Bencivenisti: 
- f. Contis de Querceto notarius Sextus S. Pancratii, de 
civitate [a. 1291] 
- Ghiberti notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
Bencivenni (Bencivennes):  
- notarius Sextus Porte Domus, de comitatu [a. 1291] 
- Aldobrandini de Vicchio notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Bertini de Viminiccio notarius Porte S. Petri 
- Dandi notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]  
- Ugholini del Cherico notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Bene: 
- c. Bencivenni de Rufina notarius Sextus Ultrarni 
- Benintendi notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291] 
- Bonaiuti Galgani notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
- f. Iacobi de Varaczano notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]    
- f. Puccini de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
 - Renaldi de Vallia notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
Benedictus: 
- Capitani, mortuus, notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate 
[a. 1291] 
- f. ser Iohannis Ciay de Pulicciano notarius Sextus Porte 
Domus (Not. Ac. 2313-2315) 
- magistri Martini notarius Porte S. Petri 
- f. Martini de Pasignano notarius Sextus Burgi, de comitatu 
[a. 1291] 
- vocatus Bectus c. Nuccii de Florentia notarius Porte S. Petri 
- c. Petri de Granaiuolo florentinus civis notarius Sextus S. 
Pancratii 
Benguardatus c. ser Gerbini de Montelupo notarius de Sextu 
Burgi 
Benincasa: 
- [...] de Sancto Dompnino notarius Sextus S. Pancratii 
- Bolgarelli notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]           
- Iohannis notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Oddi de Altomena notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
- Ricchi notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- Struffaldi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
Benintendi: 
- Guictonis de Sancta Maria in Pineta notarius de Sextu 
Burgi (Not. Ac. 2354-2362) 
- Guittonis notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
- Riccardini notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291] 
Benivieni Guidi Ruffoli notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
Benoccius f. Pieri de Paterno florentini districtus notarius 
Porte S. Petri 
Benvenutus: 
- f. Bonavie de Acone notarius Porte S. Petri 
- Guidonis de Cintorio notarius Porte S. Petri 
- Oliverii de Sexto notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Oliverii de Sexto notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
- Ormanni de Plebe Veteri notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Purassai notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- f. c. ser Raynerii de Rughiano notarius de Sextu Burgi 
- Siminetti de Signa notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
Berardus: 
- vocatus Duccius c. Bernardi del Querceto notarius Porte S. 
Petri 
- qui Donus vocor ser Donzelli de Trisanti notarius Sextus 
Ultrarni 
Berlingherius (Berlengherius):  
- domini Becchi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
- Dorradini notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Iohannis de Cerreto notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
Bernardus: 
- Albertini de Francillione notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- Arrigi Gratie notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- f. Bencivennis de Sancto Donato in Pocis notarius Porte S. 
Petri 
- f. ser Benincase Struffaldi notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de civitate [a. 1291] 
- c. ser Cantis de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
(Not. Ac. 2484) 
- o. Contis de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Fatii de Montecrucis notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. domini Guidonis de Mucello notarius Sextus S. Pancratii 
- f. c. Iuntini de Cancellis notarius Sextus S. Petri Scheradii 
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- f. c. ser Maschy notarius Sextus S. Petri Scheradii (Not. Ac. 
12663) 
Bertaldus Pandolfini de Signa notarius Sextus Burgi, de 
civitate [a. 1291] 
Bertellus Lapi de Ripolis Episcopi notarius de Sextu Burgi 
Bertus: 
- f. ser Dini de Petrognano notarius de Sextu Burgi 
- Martini de Campiano notarius Sextus Porte Domus 
- [Talenti] Berti de Fesulis notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 
2537-2543) 
Bettinus f. c. ser Benis de Torsoli notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Bettus Bencivenni Rossi notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Bianchus: 
- Catenaccii notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Gherardi Bandini notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. Guidonis de Montegonzi notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Bifus vocatus Norus notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Bindus: 
- f. o. [...] notarius Sextus S. Pancratii 
- Banchi Bonatti notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
- f. Chelis de Montario notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Cionis de Silva de Pasignano notarius de Sextu Burgi 
- f. ser Guicciardi de Balbiano notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]     
- Martini de Pagnana notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
- f. o. Nuti de Turri notarius de Sextu Burgi 
- Talenti de [Monti] notarius Sextus Porte Domus, de 
comitatu [a. 1291] 
- Vannis de Empoli notarius Sextus Ultrarni 
Binus [...]notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
Blancus Iohannis de Montagliare notarius Sextus Burgi, de 
civitate [a. 1291] 
Blaxius: 
- ser Iannis Boccadibue notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 
2962-2964) 
- f. o. Melioris vocati Loruccii notarius Sextus Ultrarni 
-  ser Petri de Vertine notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Bonaccorri Geri de Ginestreto notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Bonaccorsus (Bonaccursus): 
- vocatus Corsus c. [...] de Montemarciano notarius Porte S. 
Petri 
- Bernardi de Mancinis notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] (Not. Ac. 2440) 
- Bruscoli de Calenzano notarius Sextus Porte Domus, de 
comitatu [a. 1291] 
- Christiani de Mezzola notarius Sextus Burgi, de comitatu [a. 
1291] 
- f. ser Iacobi  vocat(i) Mini de [...] notarius Sextus S. 
Pancratii 
- ser Michelis domini Bonaccursi de Lastra notarius Porte S. 
Petri 
- Ricchi notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
(Not. Ac. 3541*) 
- o. Tani de Pelagho notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 3542) 
Bonafides: 
-  [...]eli notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Bernardi de Prata notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
- Boncompagni notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
Bonagiunta (Bonaiunta): 
- f. ser Bartoli Cennamelle notarius Sextus S. Pancratii 
- Dietaiuti Scorte de Sexto notarius Sextus Burgi, de civitate 
[a. 1291] 
- Melliorelli de Sancto Cresci ad Valcavam notarius Sextus 
Porte S. Petri, de comitatu [a. 1291] 
Bonagratia f. ser [...]iuoli notarius Sextus Ultrarni 
Bonaguida ser Beni de Vallia notarius Sextus Porte Domus, 
de civitate [a. 1291] 
Bonaiutus: 
- Bartoli de Gagliano notarius Sextus Porte Domus 
- f. o. Benuccii de Monterappoli notarius Sextus Ultrarni 
- o. ser Boninsegne notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Galgani notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- Guidonis de Francillione notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- Iohannis notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- Orlandini de Monte notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Bonamicus: 
- Bencivenni de Vicchio notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Berti de Torri notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]       
- Bonacose de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]   
- o. Bonamichi populi plebis Sancti Petri in Mercato notarius 
Sextus Ultrarni 
Bonannus Benincase notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
Bonaventura: 
- f. Cieni de Ripamortorio notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291 e 1338] (Not. Ac. 3687) 
- f. o. Monachi notarius Porte S. Petri 
- Redditi de Leccio notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- Tani de Falgano notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate 
[a. 1291] 
- domini Tolommei notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Bonavere: 
- Ciuffoli notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] (Not. Ac. 5471) 
-  Rossi notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]      
Bonavoglia c. Andree de Carmignano notarius Sextus S. 
Pancratii (Not. Ac. 3722-3723) 
Bonc[...] f. Gerini del Cacciato civis florentinus notarius Porte 
S. Petri 
Boncambius Azzi notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
Bonchristianus ser Simonis Bonchristiani notarius Porte S. 
Petri 
Bondie f. c. Puccii de Cortine notarius de Sextu Burgi 
Bondonus: 
- Cambii notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- de la Greca iudex Sextus S. Pancratii [a. 1291] 
- Uberti del Nero notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]  
Bonfillius Benintendi de Pianalberti notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de comitatu [a. 1291] 
Bonfrade Benedicti de Pasignano notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] 
Bongianni Boccadibue notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291] 
Boniczus Bonaiuti de Rignana notarius de Sextu Burgi 
Bonifatius (Bonefatius): 
- f. Angeli de Montelungo notarius Porte S. Petri 
- c. Petri de Granaiuolo notarius Sextus S. Pancratii 
Boninsegna: 
- de Becchenugiis iudex Sextus S. Pancratii [a. 1291] 
- c. Guernerii de Petrognano notarius Sextus Ultrarni (Not. 
Ac. 3782-3786) 
- c. ser Manetti de Paterno notarius Sextus Ultrarni  (Not. 
Ac. 3806*) 
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- o. Salvi de Minutolis notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Ubertini Vitelli notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
Bonsegnore (Bonsignore): 
- o. ser Donuccii populi plebis Sancti Petri in Mercato 
notarius Sextus Ultrarni 
- Dati de Sancto Donato in Pocis notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
- Hostigiani notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Hostigiani florentinus civis notarius de Sextu Burgi 
- Maffei de Paczolatico notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]   
- Orlandi de la Strada notarius Sextus Burgi, de comitatu [a. 
1291] 
- Ranerii Peronis notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
Bontalentus Bonaccursi notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
Bonus: 
- Angiolerii de Certaldo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291] 
- domini Iambonis iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
- Ianni de Ugnano notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
- Orlandini de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
(Not. Ac. 15679-15680) 
- Reggii de castro Leccii Vallis Marine notarius Sextus Porte 
Domus 
Borgh[...] c. Niccholi de Florentia notarius Porte S. Petri 
Borgognone: 
- Ammannati de Persignano notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- domini Spinelli notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
Botte de Certaldo iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
Braccius: 
- Angiolerii notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291]  
- Cenni de Sancto Donnino notarius Sextus S. Pancratii, de 
civitate [a. 1291] 
Brighinzus vocatus Biancus [c.] Iacobi de Certaldo notarius 
Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 1291]  
Brunamonte o. ser Torelli cui dicitur ser Tonus de 
Carmignano notarius Sextus S. Pancratii 
Brunellinus Ubaldini de Alleis notarius Sextus Porte Domus, 
de civitate [a. 1291] 
Brunettus (Burnettus): 
- o. Cionis de Petrognano notarius Sextus Ultrarni 
- Latini notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- Materi de Cascia notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu 
[a. 1291] 
Brunus: 
- f. ser Ca[mpane] de Ancisa notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] 
- c. Nuccii del Toso de Signa notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Buonus Vannis de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
Burgus ser Clari Provenzani notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
Butus f. Naccii de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]  
C[ascius] magistri Rinuccii medici notarius Sextus Ultrarni 
C[orsus] o. Tuccii de Sancto Donato in Avena notarius Sextus 
Ultrarni 
Caccialoste [Bonci]ani notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
Cafferinus f. c. Nardi de Castro Sancti  Iohannis notarius 
Sextus S. Petri Scheradii 
Cambius: 
- f. Aldobrandini notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
- Baldinotti de Colonnata notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- Bertuccii de Vincio notarius Sextus S. Pancratii, de comitatu 
[a. 1291] 
- Boninsegne de Sancto Quirico notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]      
- Chiariti notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 1291] 
- f. Cionis populi Sancte Marie de Cilicciaola notarius Sextus 
Ultrarni 
- o. Guardi de Castellina notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Michelis de Cammiano notarius Sextus S. Pancratii 
- Ricoveri de Collepetroso notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]   
- f. ser Segne de Rignano notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Campanella Bonizzi Campanelle notarius Sextus Porte S. 
Petri, de civitate [a. 1291] 
Cancellerius: 
- c. Compagni de Artimino notarius Sextus S. Pancratii 
- Venuti notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291]  
Cante: 
- Azzi de Cischio notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
- f. o. domini Bonaventure notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- o. Uberti de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
Cantinus ser Consilii de Montaceraio notarius Sextus Porte S. 
Petri, de comitatu [a. 1291] 
Cappia Gualfredi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
Caprinus Salvi de Pomoli notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
Car[..] [...]sti iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
Car[ondinus] Iacobi de [Castro Florentino] notarius Sextus 
Ultrarni 
Carradore Giraldi notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
Casciottus c. Iohannis de Casciottis notarius Sextus Ultrarni 
Cavalcante Ciapi Cavalcantis iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 
1291] 
Cavarti: 
- o. Bonfillioli de Vertine notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. ser Figli de Vertine notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. o. Iohannelli de Vertine notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Cecchus (Ceccus): 
- f. ser Cini de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Iacobi de Monteguarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
- Moni de Montegonzi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. Nieri Iannis de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus 
S. Petri Scheradii 
Ceffus Rogerii Covonis notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291]  
Cellus Peruczi de Ancisa notarius Sextus Burgi, de comitatu 
[a. 1291] 
Cenni Guidi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]    
Cerrus f. o. [...] Gerii de Montevarchi notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Chellus Uberti Baldovini notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
Chericus de Sancto Meriano notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
Chiarus Benvenuti de Vigiano notarius Sextus Porte Domus, 
de civitate [a. 1291] 
Chiavellus Dietinnori notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Chinus c. ser Ubaldini de Panzano notarius de Sextu Burgi 
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Christoforus Galganetti de Cerreto notarius Sextus S. 
Pancratii, de comitatu [a. 1291] 
Ciaccius: 
- Maghinardi de Gonfienti notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
- c. Masi de A[glo]ne notarius Sextus Ultrarni 
Ciallus: 
- f. ser Dini de Petrognano notarius de Sextu Burgi (Not. Ac. 
5241) 
- Lotteringhi de Ammiratis notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291] 
Ciambus Ianni Malebocche notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
Cinus: 
- Orlandini de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Rustichi de populo plebis Sancti Petri in Mercato notarius 
Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 1291] 
Ciolus c. Brunelli de Peretola notarius de Sextu Burgi 
Cione Bonaiuti notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
Ciprianus Riccomanni notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
Cirignanus domini Iac[obi] notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Cisti Lapi Vespuccii de Peretola notarius Sextus S. Pancratii 
Ciuccius: 
- c. Neri Ciucci de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Nerii Ciuccii notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
Ciuccius o. ser Arrighi de Radda notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Ciutus c. Cecchi de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni (Not. Ac. 5473) 
Claroczus f. c. Balduccii de Veraczano notarius Sextus 
Ultrarni (not. Ac. 5212) 
Clarus de Gottolis iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
Clarus Provenzani de Sofena notarius Sextus Porte S. Petri, 
de comitatu [a. 1291] 
Cocchus Boschi de Pasignano notarius Sextus Burgi, de 
civitate [a. 1291] 
Compagnus Benincase notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Consiglius (Consillius):  
- Bonaiuti de Monteceraio notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- Maruccii ser Leonardi notarius Sextus S. Pancratii 
Consilliatus Dietaiuti de Nebbiano notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291]     
Covone c. [...]ddi Covonis iudex Sextus Porte S. Petri 
Curradus Guidotti de Signa notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
Cursus (Corsus): 
- q. ser Allogati notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
- Masini de Rasorio notarius Porte S. Petri 
D[...] ser Iunte de Monterinaldi notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
D[inghus] de Gherardinis iudex de Sextu S. Petri Scheradii 
D[ogius] f. o. Contis de Linari notarius Sextus Ultrarni 
D[uti] C[iallini] de Signa notarius de Sextu Burgi 
Daccius Ughonis de Raczo notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
Damianus f. Picchi delle Gialli notarius Porte S. Petri 
Dandus Guidi de Albagnano notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]    
Darius: 
- f. ser Risaliti notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Uguiccionis de [Fig]hino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
Datus: 
- f. c. Dini de Campolese notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. Gentilis de Vallecchio notarius Sextus Ultrarni 
- o. Iunte de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- o. Nardi de Carmignano notarius Sextus S. Pancratii 
Davanzatus Rote notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
Davinus Simonis de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]     
Decchus c. domini [...] de Fighino iudex de Sextu S. Petri 
Scheradii  
Deodatus Alamanni Cacciafuori notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]         
Dietaiuti Aguani notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
Dietisalvi f. Cenni populi Sancti Pauli notarius Sextus S. 
Pancratii, de civitate [a. 1291] 
Dinus:  
- c. ser Albertini de Villanuova notarius Sextus Porte Domus 
- Corbaccioni de Petrognano notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]  
- c. Lapi Pacini notarius Sextus Porte Domus  
- Latini notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- o. ser Lippi de Sancto Donato in Avena notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- Manecti de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Manetti notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- o. Mannaie de Castro Francho notarius Porte S. Petri 
- Martini de Olena notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Martini Mariscalchi notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Ugolini de Sancto Donato notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
- o. Venture de Rostolena de Mucello notarius Porte S. Petri 
(Not. Ac. 6171-6172) 
Dionisius Bindi de Calenzano notarius Sextus Porte Domus  
Dirittus Ranuccii de Nebbiano notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
Divalore R[aner]ii de Sancto Petro in Mercato notarius 
Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 1291]   
Dolce o. Duccii de Bivigliano notarius Sextus Porte Domus 
(Not. Ac. 6186-6187) 
Dolcebene c. Chiarissimi de Sancto Laurentio ad Viglianum 
notarius Sextus Ultrarni (not. Ac. 6193) 
Domenicus (Dominichus): 
- f. ser Benedicti vocati Becti notarius Porte S. Petri 
- f. Casuccii de Bucino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Ianuczii Bonaccolti civis florentinus notarius de Sextu Burgi 
- Venture de Santerno notarius Sextus Porte Domus 
Donatus: 
- domini Alberti Restauri iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
- Ciapi Cavalcantis notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
- Dietaiuti de Lastra notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
- o. Duccii de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Gherardi florentinus civis notarius Sextus S. Pancratii 
- c. Iuntini de Castro Florentino 
- f. Lapi Donati florentinus civis notarius Sextus Ultrarni 
- Pieri P[...] notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- f. c. ser Romei de Sancto Donato in Pocis notarius Sextus 
Ultrarni 
- Zuccheri de Cistio et nunc Florentie notarius Sextus S. 
Pancratii (not. Ac. 21341-21343) 
Donosdeus Dati notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291] 
Donus f. Batis de Monterappoli notarius Sextus Ultrarni 
Duccius: 
- Dini Ghallere notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Ildebrandini vocati Bindi de [...] notarius Porte S. Petri 
Durante de Abbatibus iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
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Duti Maghinardi notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
Ercolus Rustichelli notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]       
Erma[...] [...] iudex Sextus Porte S. Petri 
F[...] o. domini [...] iudex de Sextu S. Petri Scheradii  
Falcone de Licignano iudex de Sextu Burgi 
Falcone f. Renaldi de Licignano iudex de Sextu Burgi [a. 
1291] 
Falcus Borghesis de Montelupo notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] 
Fantone Iunte Fantonis de Empoli notarius Sextus Ultrarni, 
de comitatu [a. 1291] 
Fatius domini Raynaldi iudex de Sextu Burgi [a. 1291] 
Fede f. Compagni de Pietraficta notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Federichus (Federicus): 
- c. Nerii de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
- Palmerii notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]        
Fidatus f. c. Canti de Campiano notarius Porte S. Petri 
Figlius (Figlus): 
- f. ser Berti de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- f. B[ianchi] Bombenis de Castro Sancti Iohannis Vallis Arni 
notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. Ture de Montegonzi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Filippus (Philippus, Phylippus): 
- [...] de Granaiuolo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]      
- f. c. Beninchase de Florentia notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- f. c. ser Bernardi de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
- Bonaccolti de Marcialla notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
- Bona[mici] de Cappello notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 
4191-4192) 
- dictus Merlinus o. Bonavie Boschi de [Pasignano] notarius 
Sextus Ultrarni 
- Bonfantis de Sexto notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
- f. o. Casini de Cogna notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- ser Coczi Pieri de Trebbio notarius Sextus Ultrarni 
- Compagni notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Contuccini magistri Buoni de Pupigliano notarius Porte S. 
Petri (Not. Ac. 7370-7379) 
- o. ser Dini de Sancta Maria in Pineta notarius Sextus 
Ultrarni (Not. Ac. 7414-7417) 
- Forzoli de Rondinaria notarius Sextus Burgi, de comitatu 
[a. 1291] 
- domini Francisci de Barberino iudex de Sextu S. Petri 
Scheradii 
- Galliardi de Alfiano notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291]       
- f. Giunte de Sexto notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
- c. Iacobi de Cintorio notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Iacobi de Terreno notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Iacobi de Villamagna notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- f. c. Iacobi de Villamagna flor[...] notarius Porte S. Petri 
- Lamberti Mariscotti notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Lucche notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- c. Maccerelli de [Carmi]gnano notarius Sextus S. Pancratii 
- Michelis de Tiramazzis notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
- Orlandi de Castronovo notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Pieri de Piscina notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- c. Rossi de Sancto Casciano notarius Sextus Ultrarni 
- ser Rustici Moranducci notarius Porte S. Petri 
- domini Spinelli iudex Sextus Ultrarni [a. 1291]  
- q. Uberti Sapiti notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]       
Finus domini Ranerii de Pulicciano notarius Sextus Porte S. 
Petri, de comitatu [a. 1291] 
Fonda Dietisalvi de Ancisa notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] 
Forensis: 
- f. ser Benguerniti de Montelupo notarius de Sextu Burgi 
- de Rabatta iudex Sextus Porte Domus 
Forese c. Gaddi de Falconeriis iudex Sextus Porte S. Petri  
Fracassinus c. ser Bindi de Fracassinis de Podioboniczi iudex 
Sextus Porte Domus 
Franchinus: 
- o. Benini de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Vermigli Chaccialupi de Sancto Crescio ad Valcavam 
notarius Sextus Porte Domus 
Franchus (Francus): 
- Bruni de Cischio notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
- de Vincio notarius Sextus S. Pancratii, de comitatu [a. 1291] 
Francischus (Franciscus): 
- Amidei Benis de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Arriguccii de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
- Averardi de Fighino civis florentinus notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- c. Baldi Bellincionis de Florentia notarius Sextus S. 
Pancratii 
- f. o. ser Baldi notarius Porte S. Petri 
- f. Baldovini de Hostina notarius Porte S. Petri 
- c. domini Barlecti de Florentia notarius Porte S. Petri 
- f. o. Bartoli de Mucello commorans Florentie notarius Porte 
S. Petri 
- f. Becti Raynerii de Florentia notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- natus c. ser  Bencive[nnis] de Galganis notarius Porte S. 
Petri 
- f. o.  Benghi de Orlandinis notarius Sextus Ultrarni (Not. 
Ac. 15681) 
- Beni de Pasignano notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]   
- f. Benini de Cassi fesulane diocesis notarius Porte S. Petri 
- o. ser Benvenuti Purasai notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- ser Berti de Sancto Miniate notarius Sextus Porte Domus 
- f. Betti Rainerii notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. Bocche de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Bonaccursi notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- ser Bonaguide notarius Sextus Porte Domus 
- f. Bruni de Florentia notarius Porte S. Petri 
- Cioli *** florentine diocesis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Comaldi notarius Sextus Ultrarni 
- f. Dini de Cortine notarius Sextus Ultrarni 
- Dolcis de Sommaria notarius de Sextu Burgi 
- c. ser Donati de Empoli notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. Duccii de Pontormo notarius Porte S. Petri 
- Duccii de T[errari]o notarius Porte S. Petri 
- f. Duccii vocatus Moscha de Montelupo notarius Sextus 
Ultrarni 
- Fey  c. Lachy de Fighino notarius Porte S. Petri 
- f. c. G[...] de [...] notarius Sextus Ultrarni 
- c. Gratie Dini de Castellina de Cianti notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- o. Griffoli de Catignano notarius Sextus S. Pancratii 
- Guidonis de Sala notarius Sextus Porte Domus, de comitatu 
[a. 1291] 
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- o. Iacobi Mosse de Montevarchi notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- c. Iohannini de Magliano notarius Sextus Ultrarni 
- c. ser Iohannis Beninchase de Florentia notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- ser Iohannis Bonamichi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. ser Iohannis de [...] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. domini Iohannis Rustichelli iudex de Sextu S. Petri 
Scheradii 
- Iunte de [Sancto Vito ...] notarius Sextus Ultrarni 
- domini L[...] iudex Sextus Porte S. Petri 
- Lapi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- o. Lapi de Florentia notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 7995-
8000) 
- Lapi Guidalotti iudex de Sextu Ultrarni 
- f. o. Lapuccii de [...] notarius Porte S. Petri 
- c. ser Macthei de Gambasso notarius Sextus Ultrarni (Not. 
Ac. 8034) 
- ser Manovelli de Castiglione plebatus Cascie notarius Sextus 
S. Petri Scheradii 
- c. ser Marsoppini vocati ser Pini de Signa notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- f. Mei de Podioboniczi notarius Sextus Ultrarni 
- o. Neri de Barberino utriusque iuris doctor iudex de Sextu 
S. Petri Scheradii 
- o. ser Palmerii de Certaldo notarius Sextus S. Petri 
Scheradii (Not. Ac. 8053) 
- Pandi de [Castro] Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- ser Pauli de Persignano notarius Porte S. Petri 
- c. Peri de Camiano comunis Castri Florentini notarius 
Sextus S. Pancratii 
- ser Petri de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- f. Puccii de Montegonzi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- ser Recuperi de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
- f. ser Roggerii Fei de Nepoczano notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Romuli de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Salti de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]   
- f. ser Terii de Panzano notarius de Sextu Burgi 
- f. magistri Tuccii Terini notarius Sextus Ultrarni 
Fredi Bindi de Panzano notarius Sextus Ultrarni 
Freschus f. c. ser Nerii Iohannis Borghi notarius Sextus 
Ultrarni 
Fruosinus: 
- o. Benintendi de Radda notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. ser Mini notarius Sextus Ultrarni 
Fuccius Chelis de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
Fuga Vive de Montelungo notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
Fulcus f. o. ser Anthonii domini Bonsignoris notarius Porte S. 
Petri 
G[...] Gualterotti de Cascia notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]      
G[angalandi] f. ser V[annis] de Monterappoli notarius Sextus 
Ultrarni 
Galeaczus Petri de Montaccianico notarius Sextus Porte 
Domus, de civitate [a. 1291] 
Galganettus Becchi sive Bonavacii notarius Sextus S. 
Pancratii, de civitate [a. 1291] 
Galganus Gianni Boccadibue notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]        
Galleranus Bonagi notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
Gerardus f. o. Iacobi P[...] de [...] notarius Porte S. Petri 
Gerius: 
- o. Ghini de Rabatta notarius Sextus Porte Domus 
- o. Ugholini de Cornacchiario notarius Sextus Porte Domus 
Germanus Francuccii de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]   
Gheczus domini Lotterii de Leccio notarius Sextus Porte S. 
Petri, de comitatu [a. 1291] 
Gherardus: 
- ser Albizzonis Viviani notarius Sextus S. Pancratii, de 
civitate [a. 1291] 
- Aldegherii notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- f. ser Arrighi de Vico Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- c. Cecchi de Piemoczo notarius de Sextu Burgi 
- Geri Risaliti notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Gherardini de Leccio notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- f. Iacobi Panichi notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
- f. ser Laurentii Rossi de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni 
- Lippi Gherardi de la Mora notarius de Sextu Burgi 
- Manetti notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- Orlandi de Glacceto notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- f. c. Pauli de Tignano notarius de Sextu Burgi 
- Pepi de Montespertoli notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]  
- Rossi de Florentia notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 8910-
8911) 
- f. c. Septis de Certaldo notarius Sextus Ultrarni 
- de Vicedominis iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
Ghettus: 
- Iunte de Vincio notarius Sextus S. Pancratii, de comitatu [a. 
1291] 
- q. Ranerii de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
Ghinus Pinuccii de Signa notarius Sextus Burgi, de civitate 
[a. 1291] 
Ghoctus f. c. Lapi de Florentia notarius de Sextu Burgi 
Ghorus f. o. ser Grifi de Castro Sancti Iohannis notarius 
Sextus S. Petri Scheradii 
Ghuccius f. Nuti de Castro Sancti Iohannis Vallis Arni 
notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Giachinottus de Corbinellis iudex de Sextu Ultrarni 
Giandonatus f. o. ser Brancaleonis de Carmignano notarius 
Sextus S. Pancratii 
Gianellus Iohannini de Montegonzi notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291]    
Gianettus (Giannettus): 
- f. Compagni de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
-  f. o. Compagni de Fighino notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Gianni: 
- magistri Gianni notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Pieri notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
Gianus q. Aldelli de Asciano notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
Gilius f. c. ser Guidonis de Empoli notarius Porte S. Petri 
Ginus c. Risaliti de Sancto Crescio ad Valcavam notarius 
Porte S. Petri 
Giordanus Bonfilii notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
Giorgius f. c. [...] de Carmignano notarius Sextus S. Pancratii 
Giunta (Iunta): 
- f. c. Brindi de Asciano notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Duccii de Hentica notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]     
- c. Ge[...] de Feghino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. o. ser Guidalotti della Curte notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Manetti de Castro [Florentino] notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]   
- c. Scharlacti de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
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- Spilliati Burnetti notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]  
- Talenti de Malliano notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291] 
Gradus Bonaiuti notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
Granaiuolus f. c. Tonis de Granaiuolo notarius Sextus 
Ultrarni (Not. Ac. 10074) 
Gratia: 
- f. Arrigi Gratie notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- f. c. Falconis de Pietraficta notarius Sextus Ultrarni 
Gratianus c. ser Uberti vocati ser Berti de Carmignano 
notarius Sextus S. Pancratii 
Gregorius c. Cambii de Laterino notarius Porte S. Petri 
Griffolus c. ser Tati de Radda notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Grimaldus [...] de [...] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Gualterinus f. ser Phylippi Iacobi de Villamagna notarius 
Porte S. Petri 
Gualterius: 
- qui Tieri vocor c. Casini de Montegonzi Vallis Arni notarius 
Sextus S. Petri Scheradii 
- o. Iunte de [...] notarius Sextus Porte Domus 
Guarinus [...] de Burgo Sancte Floris notarius Sextus 
Ultrarni, de comitatu [a. 1291]     
Guaschone f. c. Nardi Guasconis notarius Sextus Porte 
Domus 
Guccius f. o. ser Boninsegne de [...] notarius Sextus S. Petri 
Scheradii  
Guelfus Manetti de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]  (Not. Ac. 10773)      
Guerriante Alberti notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
Guicciardus Melioris notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]        
Guidalottus: 
- Pintaccii notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]       
- Ugerii de la Croce notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]     
Guido (Guidus): 
 - [...] de [...]no notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]       
- [...] Rossi iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
- Albertini de Pianalberti notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Ammanati de Castillione notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]    
- Bandini de Leccio notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] (Not. Ac. 10896-10897) 
- ser Benis de Veraczano notarius Sextus Ultrarni 
- Benivieni Guidi Ruffoli notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- c. ser Bernardi de Franciglone notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Bonacchi de S[...]notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
- o. ser Bonaiuti de Turre Sancte Reparate notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- f. Buti de Rondinella notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Chiti de Ghangalandi notarius de Sextu Burgi 
- Cortenuove de Ciparello notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]    
- o. ser Cortenuove de Cepparello notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- c. Franchi de Radda notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Gilii de Arfoli florentinus civis, notarius Sextus Ultrarni 
- ser Guerriantis de Burgo ad Sanctum Laurentium iudex 
Sextus S. Pancratii 
- o. Iacobi de Empoli notarius Sextus Ultrarni 
- Iacobi de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291] 
- f. c. Lippi Marcovaldi notarius Sextus S. Pancratii 
- Manetti notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- Mangiadoris notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
(Not. Ac. 11250-11251) 
- c. Nerii de Infanghatis iudex de Sextu S. Petri Scheradii 
- f. Noccii de Podioboniczi notarius Sextus Ultrarni 
- Puccii de Empoli notarius Sextus S. Pancratii 
- Renzi de Sancto Stephano in Botena notarius Porte S. Petri 
- Spadaccia notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- ser Vannis de Montelucho Berardinghe notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- Venture de Spugnole notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Guidottus: 
- Albizzi Cennamelli, mortuus, notarius Sextus S. Pancratii, 
de civitate [a. 1291] 
- Bonusjohannis de Streda notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
- de Canigianis iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
- Gialli notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
Guidus: v. Guido 
Guiglielmus (Guilielmus): 
- [...] de Monterappoli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291] 
- f. Albizzi de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- ser Cambii Baldinotti de Colonnata notarius Sextus Porte S. 
Petri, de civitate [a. 1291] 
- Falconis de Chuona, mortuus, notarius Sextus Porte S. 
Petri, de civitate [a. 1291] 
- f. ser Francisci populi Sancte Marie de Loro 
- f. ser F[rancisci] ser Pini de Signa notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Gherardi de la Piagentina notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- Mini de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Tuccii de Mugnana notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]  
Henrighus f. domini Pauli Henrici de Fighino notarius Sextus 
S. Petri Scheradii 
Iacobinus Giunte de Montevarchi notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de comitatu [a. 1291] 
Iacobus: 
- [...] de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291] 
- [...] florentinus civis notarius Sextus Porte Domus 
- de Agolantibus iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
- Alberti Amiczini notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
- Albertini de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]  
- Aldobrandini de Certaldo iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
- f. c. Alexi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Averardi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- B[...] de [...]ana notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]             
- c. ser Bartoli de Barberino notarius Sextus Ultrarni 
- Bartoli de Sexto notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
- Bencivenisti notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- dictus Lapus o. ser Bencivenni Dandi notarius Sextus 
Ultrarni (Not. Ac. 6019-6021) 
- f. Benintendi Poggini della Casa notarius Sextus Porte 
Domus (Not. Ac. 4415-4416) 
- Bonamichi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- qui Minus vocor c. Bonnomis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- o. ser Bricardi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
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- Brunetti de Vulparia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Burnetti de Vulparia notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. ser Cambii de Luco notarius Sextus Porte Domus 
- c. ser Cantis de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- o. Cenni de Podioboniczi notarius Porte S. Petri 
- Cinghietti notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- de Cirignano iudex Sextus Porte Domus  [a. 1291] 
- Compagni notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- Consigli de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Curradi notarius Sextus S. Pancratii, de comitatu [a. 1291] 
- o. Dee de Gaville notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Donati notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- ser Doni de Panchis notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- Fuccii de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]  
- Galli de Florentia notarius Porte S. Petri 
- ser Gerii de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
(Not. Ac. 11108-11110) 
- f. c. ser Gherardi Gualberti notarius Sextus Ultrarni 
- f. Guidi Dati de Campi notarius de Sextu Burg (Not. Ac. 
11138) 
- c. ser Guilielmi de Monterappoli notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. Iacobi de Certaldo notarius Sextus Ultrarni 
- o. ser Iohannis de Linari notarius Sextus Ultrarni (11118-
11119) 
- ser Iohannis Valliarii notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
- f. c. Iunte Melliorelli de Campi notarius Sextus S. Pancratii 
- c. Lachi de Gavillo notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Lapi c. Binci de Certaldo notarius Sextus Ultrarni (Not. 
Ac. 11146) 
- Martini de Pasignano notarius Sextus Burgi, de comitatu [a. 
1291] 
- f. c. ser Massai de Monte Aguto notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Massarii de Montaguto notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Melioris notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- c. Michelis de Rabatta notarius Sextus Porte Domus (Not. 
Ac. 11173) 
- de Montagnana iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
- o. Nelli de Ugnano notarius Sextus Ultrarni 
- f. ser Nelli o. ser Tramontani notarius Porte S. Petri 
- Peruczi de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. domini Petri Marchi iudex de Sextu Ultrarni 
- vocatus Minus c. Petruccii notarius Sextus S. Pancratii 
- Pieri de Cascia notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu 
[a. 1291] 
- o. Puccii de Empoli notarius Sextus S. Pancratii 
- o. Recuperi de Castro Florentino notarius de Sextu Burgi 
- de Ricciis iudex Sextus Porte S. Petri  
- Romani Cafferelli notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- magistri Salvi medici de Florentia notarius Porte S. Petri 
- Teboldi de Gabiola notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]  
- c. Tuccii de Petrognano notarius Sextus Ultrarni 
- Tuccii populi Sancti P[...] de Petrognano notarius Sextus 
Ultrarni, de comitatu [a. 1291]   
- Ubaldi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- Ugolini de Signa notarius Sextus S. Pancratii (Not. Ac. 
11235-11236) 
- o. Vannis de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
Ian[ninus] c. Lapi de Romaldellis iudex de Sextu S. Petri 
Scheradii 
Ieremias q. Franchi de Cignano notarius Sextus Porte S. 
Petri, de civitate [a. 1291] 
Ildebrandinus (Ildibrandinus): 
- Uberti de Certaldo notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
- vocatus Bindus Vernaccii notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de civitate [a. 1291] 
Ildebrandus de Cerreto iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
Ioahnnes: 
- c. [...] Coppi de Pilerciano notarius Sextus Porte Domus 
- [...] de Castro [...] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- [...] iudex Sextus Porte S. Petri 
- [...] notarius Porte S. Petri 
- [...] notarius Sextus Porte Domus 
- [...] notarius Sextus Porte Domus 
- c. Amati de Sancto Casciano notarius Sextus Ultrarni o de 
Sextu Burgi 
- Andree de Monte Filiorum Ridolfi notarius Sextus Ultrarni 
- f. ser Azzi Davanzati de Pelagho notarius Porte S. Petri 
- f. o. ser Bartholi de Colle Vallis Arni florentini districtus 
notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Bencini de Montario notarius Sextus S. Petri Scheradii 
(Not. Ac. 9468-9471) 
- Bencivennis vocat(i) Grime de Calenzano notarius Sextus 
Porte Domus 
- ser Benedicti populi Sancte in Campo notarius Sextus Porte 
S. Petri, de civitate [a. 1291]  
- Benincase Bolgarelli notarius Sextus Ultrarni 
- f. o. Benintendi de Sancto Donato in Pocis notarius Sextus 
S. Pancratii 
- Bensalii Inii notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]        
- Berghi Bonfillioli de Cantapochis notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291] (Not. Ac. 4111, cc. 1-193) 
- o. Bernarduccii de Vispignano notarius Sextus Porte Domus 
- f. ser Bindi de Bucino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. Bonaccursi de Passerinis notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Bonaprese de Siminettis notarius Sextus Burgi, de civitate 
[a. 1291]  
- Bonasere de Sancto Angelo notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]  
- Bonaventure florentinus civis notarius Porte S. Petri (Not. 
Ac. 9483-9486) 
- Bonfantis de Ancisa notarius Sextus Porte Domus 
- f. o. Bongie de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. o. domini Boninsegne notarius Sextus S. Petri Scheradii 
(Not. Ac. 9490-9491; 4111, cc. 202-209) 
- de Boscholis iudex Sextus Porte S. Petri 
- f. Buczi  c. Pagni de Gha[ngaland]i notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Buczichelli de Linari notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 
9504-9506) 
- c. Burnecti de Musignana notarius de Sextu Burgi 
- Caffarelli f(ilii) Bonaccorsi de Florentia notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- f. Calenzoli de Spicchio notarius Sextus S. Pancratii 
- o. ser Cennis Guidi de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni 
- Chelis de Florentia notarius de Sextu Burgi 
- c. Chiantis de Podio Boniczi notarius Sextus Ultrarni 
- Ciai de Montario notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- o. Cionis de [...] notarius Sextus Porte Domus 
- f. o. Cionis de Terrario [aretine diocesis] notarius Porte S. 
Petri 
- f. Cirionis de [...] notarius Sextus Ultrarni 
- o. Coletti de Cammiano notarius Sextus Ultrarni 
- Corsi de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]      
- Cristofori notarius Sextus S. Pancratii, de comitatu [a. 1291] 
- f. ser Cursi de Rossoio notarius Porte S. Petri 
- Dati notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
- Dini de Cellis notarius Sextus S. Petri Scradii, de comitatu 
[a. 1291] 
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- c. Dini de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Fei Pescionis de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Gherardi Ammannati notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- c. Ghetti de Artimino notarius Sextus S. Pancratii 
- Ghini de Burgo Sancti Laurentii notarius Porte S. Petri 
- domini Iacobi Angelotti iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 
1291] 
- Iacobi de Signa notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Iacobi de Villamagna notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Iacobi dictus de Signa notarius de Sextu Burgi 
- c. ser Lapi Accolti de Artimino notarius Sextus S. Pancratii 
- c. ser Lapi Bonamichi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. Lippi Bonavaccii de Anticha notarius Sextus Ultrarni 
(Not. Ac. 9611) 
- o. ser Loderinghi de Linari notarius Sextus Ultrarni 
- Lucche notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- de Malchiavellis iudex Sextus Ultrarni  [a. 1291] 
- Marsoppini de Cerreto notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Mazze de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]      
- f. c. Megli delle Corti Anticha notarius Porte S. Petri 
- f. ser Michelis de Bucino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Michelis Sangallini notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291] 
- c. Miglioris de [...] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Nuti f. de Martign[nana] notarius Sextus S. Pancratii 
- Pacini de Monte notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 9692-
9693, 15880) 
- c. Piczini de Ponturmo notarius Sextus S. Pancratii 
- Pieri de la Vacchereccia notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. o. Pieri de Meleto Avene notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Quercioli de Sezzata notarius Sextus Burgi, de comitatu [a. 
1291] 
- Ranerii de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291]     
- Recuperi de Vignano notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- c. ser Ristori de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Rondinelli de Rondinaria notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] 
- Rus[tichelli] iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
- Rustichelli de Vulparia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Rustichi de Cerlico notarius Sextus Porte Domus 
- o. Simonis de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. ser Spiglati de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- Spiglati de Filicaria notarius Porte S. Petri 
- f. c. ser Straccie de Grignano notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- f. Tempi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- o. Tendi ser Fogli de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus 
Ultrarni 
- Tinaccii Celli de Montelupo notarius Sextus S. Pancratii  
- Tinaccii de Montelupo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]   
- f. Tuccii de Sancto Donato in Pocis notarius Sextus Ultrarni 
- o. Ubaldini [...] notarius Sextus S. Pancratii 
- Uberti Sapiti notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]       
- Vicini de Linari notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
Iohanninus Gianni vocatus f. q. Cursi de [Uzzano] notarius 
Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]  
Iunta: v. Giunta 
Karolus c. ser Uguiccionis [...] de [...] notarius Sextus S. 
Pancratii 
Lachus ser N[iccholai] de [....] notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Lambertus f. Bartoli Conosci florentinus civis notarius Porte 
S. Petri (Not. Ac. 5545-5546) 
Landus: 
- c. Arriguccii de Montevarchi notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Bal[ducci] de Empoli iudex de Sextu Burgi 
- Ubaldini Compagni de Pesciola notarius Sextus Porte 
Domus (Not. Ac. 11388-11390) 
Lapus: 
- [...] iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
- f. domini Amadoris de Cavalcantibus notarius Sextus Burgi, 
de civitate [a. 1291] 
- Bertini de Becchari notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Bonagii c. Bonaccursi de Florentia notarius Porte S. Petri 
- o. Do[natini] de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Giunte de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Griffolini de Linari qui solitus est morari in populo Sancte 
Trinitatis notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- o. Griffolini populi Sancte Trinitatis notarius de Sextu Burgi 
- f. c. Guidonis de Sancto Bartholomeo de Palaczuolo 
notarius Sextus Ultrarni 
- ser Iacobi de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Ianni de Ferrallia notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
- Iannis de Ferrallia notarius Sextus Porte Domus 
- Naldi de Monteficalli notarius de Sextu Burgi 
- f. Naldi de Monteficalli notarius Sextus Burgi, de comitatu 
[a. 1291] 
- f. o. Puccini de Signa notarius de Sextu Burgi 
- de Ranucciis iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
- f. ser Rinuccii q. Iacobi de Florentia notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de civitate [a. 1291] 
- f. c. domini Rinuccini Ysacchi de Florentia notarius Porte S. 
Petri 
- Risali notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 1291] 
- c. Simonis de Linari notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. o. ser Tancredi de [...] notarius Porte S. Petri 
- f. o. ser Vive de Montelungo notarius Porte S. Petri 
Lasta domini Iohannis de Empoli notarius Sextus Ultrarni, 
de comitatu [a. 1291] (Not. Ac. 11550) 
Latinus Latini notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
Laurentius: 
- f. c. Alber[...] [...] de [...] notarius Porte S. Petri 
- f. Corsi Ruggerotti notarius Sextus Porte Domus 
- f. ser Guidonis de Cepperello notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- f. ser Guidonis ser Cortenuove de Cepperello notarius 
Sextus S. Petri Scheradii 
- c. domini Iohannis Rustichelli notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Nuti de Monte Rapponi populi Sancti Iusti in Salcie 
notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. o. Rossi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
Leonardus: 
- vocatus ser Nardus c. Migloris de Campi notarius Sextus S. 
Pancratii 
- f. o. Peri de Empoli notarius Sextus Ultrarni 
- f. o. ser Phylippi Iacobi de Villamagna notarius Porte S. 
Petri 
Leone de Acciaiuolis iudex de Sextu Burgi [a. 1291] 
Lippus Salvi populi Sancti Donati de Lamole  
Liscius c. domini Fantonis de Empoli notarius Sextus 
Ultrarni 
Litius Montanini notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
Locterius (Loctus, Lotteringus, Lottus): 
- de Alleis iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
- o. Federighi de Capraria notarius Sextus S. Pancratii 
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- f. c. Giraldi de Capraria notarius Sextus Porte Domus 
- Lapi Gherardini iudex Sextus Porte S. Petri 
- de Montespertoli iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
- c. Puccii de Florentia notarius Sextus Porte Domus 
- ser Rainerii de Castagnolo notarius Porte S. Petri 
- magistri Salvi iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
- Toringhucii de Manzano notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291] 
Lucas f. o. Bernardini de Caposelvi notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de comitatu [a. 1291] 
Luccius f. c. Salvuccii de Castro Sancti Iohannis notarius 
Sextus S. Petri Scheradii 
Lunardus Boninsegne de Granaiuolo notarius Sextus 
Ultrarni, de comitatu [a. 1291]  
M[...] c. [...] de Moris notarius Porte S. Petri 
Ma[nnus Uguiccio]nis de Monte notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]       
Macone Melioris de Monte Regio notarius Sextus Porte S. 
Petri, de civitate [a. 1291] 
Macteus (Mactheus, Matheus, Mattheus): 
- [...] iudex Sextus Porte S. Petri 
- f. Bartolini de Turri notarius Sextus Ultrarni 
- Beliotti notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
(Not. Ac. 13363-13364) 
- f. ser Benis de Rubbiano notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. Bucherini de Sancto Donato in Avena notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- Burnetti de Lonciano notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- f. o. ser Dietisalvi de Fighino notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- f. c. Ferrantis Ticii de Septimo notarius Sextus Ultrarni 
- Iacobi de Canto iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
- o. ser Iohannis de Rondinaria notarius Porte S. Petri 
- f. c. Lippi de Terrario florentini districtus notarius Porte S. 
Petri 
- c. Martini de Sancto Martino a Valle notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- de Florentia f. ser Puccii Venture de Moris notarius Sextus 
S. Petri Scheradii 
- f. c. ser Ristori de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Signorelli civis florentinus notarius Porte S. Petri 
- o. Vannis de Lonciano notarius Sextus Porte Domus 
- f. Vive Franchi de Castro Sancti Iohannis notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
Maczinghus f. Ponis de Monterappoli notarius Sextus Porte 
Domus (Not. Ac. 8743-8747) 
Maffeus (Mapheus): 
- Ciapi Pavonis notarius Sextus Ultrarni 
- f. Ciapi notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291]  
- Lapi Ranerii notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- Recuperi notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- Tedaldi iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
Magalottus Guidonis de Paterno notarius Sextus S. Pancratii, 
de civitate [a. 1291] 
Manectus (Manettus): 
- Cambii de Ponturmo notarius Sextus S. Pancratii 
- Guerrerii notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- c. Manecti de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Tomme de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
Manente q. Cambii de Signa notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291] 
Mannus Talentuccii notarius Sextus S. Pancratii, de civitate 
[a. 1291] 
Manzus: 
- Neronis de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291]      
- o. ser Neronis de Pontormo notarius de Sextu Burgi 
Mapheus: v. Maffeus 
Marchese Pacis de Lago notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Marchisellus Amatuccii notarius Sextus Porte Domus, de 
comitatu [a. 1291] 
Marchus (Marcus): 
- c. f. ser Buoni de Ugnano notarius Sextus Ultrarni 
- f. o. Camporsini de Ca[rmignano] notarius Sextus S. 
Pancratii (Not. Ac. 12956-12961) 
- f. o. Camporsini notarius Sextus Ultrarni 
- Chay de Castro Florentino notarius de Sextu Burgi 
- Giocti de Marchis iudex de Sextu Burgi 
Marcoaldus Ranerii de Vincio notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
Mari Donati notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
Marinus c. Duccii de Pietraficta notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Marmorarius f. c. Nuti de Casi notarius Porte S. Petri 
Marsoppinus Iunte de Mangiantibus notarius Sextus Burgi, 
de civitate [a. 1291] 
Marsoppus domini Guidalotti Pintaccii de Signa notarius 
Sextus Ultrarni 
Martellus: 
- f. [Cini] de Pasignano notarius Sextus Ultrarni 
- f. ser Iacobi Consigli de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni 
- f. Niccholay de Barberino notarius Sextus Ultrarni 
Martinus: 
- Amidei de Poppiano notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]     
- o. Andree de Ghanghalandi notarius Sextus Ultrarni 
- c. G[ilii] de Tignano notarius Sextus Ultrarni 
- Iohannis de Burgo Sancte Floris notarius Sextus Ultrarni, 
de comitatu [a. 1291] 
- f. o. Iunte de Aulena notarius Sextus Ultrarni 
- Leccioli de plebatu Sancte Marie de Cilicciaole notarius 
Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 1291]   
- Paglie de Pagnana notarius Sextus Ultrarni 
- Petri de Sancto Illaro notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- Ridolfi de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. ser Seragli de Pogna notarius Sextus Ultrarni 
- f. Tancredis de Tignano notarius Sextus Porte Domus 
- c. Tinghi de Pagnana notarius Sextus S. Pancratii 
Maschius Bernardi, mortuus, notarius Sextus Porte S. Petri, 
de civitate [a. 1291] 
Massarius Ranerii de Montaguto notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de civitate [a. 1291] 
Masus: 
- c. ser Fructi o. de Terrario habitator Castri Sancti Iohannis 
notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- ser Maffey de Asciano notarius Sextus Ultrarni 
- f. Mecti de Fighino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. Nelli de [...] notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. ser Panicce de [...] notarius Sextus Ultrarni 
Matheus (Mattheus): v. Macteus 
Melanese f. Recuperi de Vico Florentino notarius Sextus 
Ultrarni, de comitatu [a. 1291] 
Mellior (Melliore): 
- c. Bencivennis de Remule notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- o. Garzi de Ancisa notarius Sextus Burgi, de comitatu [a. 
1291] 
- domini Honesti medici notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Merollinus Nuti populi Sancte Marie de Luco notarius Sextus 
Ultrarni 
Micchael (Michael, Michele): 
- c. [...]ndi delle Corti Anticha notarius Porte S. Petri 
- magistri Berlinghierii de Robbiano notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291] 
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- Bonaccursi de Lastra notarius Porte S. Petri 
- domini Bruni de Salto notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- ser Cambii de Cammiano florentinus civis notarius Sextus 
S. Pancratii (Not. Ac. 13967-13968) 
- Cambiuczii de Linari notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 
13969-13972) 
- ser Cancellerii de Artimino notarius Sextus S. Pancratii 
- Ciuffardi notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- f. o. D[ini] de Cucula notarius de Sextu Burgi 
- Dietifeci de plebatu Sancti Lazzari  notarius Sextus Ultrarni, 
de comitatu [a. 1291] 
- domini Falconis iudex de Sextu Burgi 
- Fancelli de Montebuono notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]   
- ser Francisci de Castro Florentino notarius Sextus Porte 
Domus 
- c. Fructi de Castro Francho notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Iacobi Ferragudi notarius Sextus Porte Domus, de civitate 
[a. 1291] 
- c. Iannis Christiani notarius de Sextu Burgi 
- f. c. ser Iohannis de Bucino notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- f. c. Iohannis Griffonis de Antica notarius Porte S. Petri 
- c. Mannini de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Michelis de Tasso notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate 
o de comitatu [a. 1291] 
- f. o. ser Petri de Ponturmo notarius Sextus S. Pancratii 
- f. Raynerii de populo [...] notarius Porte S. Petri 
- Riccardini de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]   
- f. o. ser Tani Ghinolfi de Sancto Donato de Lucardo notarius 
Sextus Ultrarni 
Miglore: v. Mellior 
Miniatus ser Blasii Boccadibue notarius Sextus Ultrarni 
(Not. Ac. 2965) 
Minus: 
- Ald[iberti] notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu [a. 
1291] 
- Giani de Sugame fesulane diocesis notarius de Sextu Burgi 
Mone f. Pieri Nuti de Castiglone fesulane diocesis notarius 
Porte S. Petri 
Monte c. Bernardi de Raggiolo iudex Sextus Porte S. Petri 
Muciactus (Musciattus): 
- ser Andree de Gavillo notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 
14674) 
- c. ser Rustichi de Artimino notarius Sextus S. Pancratii 
(Not. Ac. 14675) 
Naccius Bonaiuti Ghalgani notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de civitate [a. 1291] 
Naldus f. o. Baldanze de Petrorio notarius Sextus Ultrarni 
Nardus: 
- c. C[hay] de Castro Florentino notarius de Sextu Burgi 
- f. Firenze notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]     
Neapoleone qui Nepus vocor f. ser Iohannis notarius Sextus 
S. Petri Scheradii 
Nellus: 
- f. Biagii de Terrario notarius Porte S. Petri 
- f. magistri Giordani de Montevarchi notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Nemmus Rossi populi Sancti Stefani de Albagnano notarius 
Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 1291]  
Neri (Nerius): 
- A[ndr]ee vocatus Gavacze de Podioboniczi notarius Porte S. 
Petri 
- f. o. Bandini de Albola notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. Chelli Benis de Monterappoli notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. Gherarduccii Zizelli de Signa notarius Sextus Ultrarni 
- de Persignano domini Ildebrandini notarius Sextus Porte S. 
Petri, de comitatu [a. 1291] 
- Stephani de Florentia notarius Sextus Ultrarni 
- de la Treggiaria iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
Nicchola (Niccholaus, Niccola, Niccolaus, Nicola): 
- f. [...] de [...] notarius Sextus S. Pancratii 
- f. c. [...] de [....] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- [...] de Castro Florentino notarius Sextus Porte Domus 
- de Acciaiolis iudex de Sextu Burgi [a. 1291] 
- Andree iudex Sextus Porte S. Petri 
- Baldovini de Florentia iudex Sextus Porte S. Petri 
- c. domini Bencivenni de Galganis de Florentia notarius 
Porte S. Petri 
- Boldronis de Aghulione notarius Sextus Ultrarni 
- f. o. ser Brandeschi de Ancisa notarius de Sextu Burgi 
- o. Donatini de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Doni de Gricciano notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]  
- Dree de Terrario notarius Porte S. Petri 
- domini Falconis iudex de Sextu Burgi 
- Federighi de Florentia notarius Sextus S. Pancratii 
- Galgani apostolica auctoritate notarius notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- c. ser Gherardi de [...] notarius Sextus Ultrarni 
- Iacomuzzi Borghesini de Cam[bura]cio notarius Porte S. 
Petri 
- c. ser Iunte Bertuccii notarius Sextus Ultrarni 
- o. ser Iunte de Castro Florentino iudex Sextus S. Pancratii  
- Lapi de Castro Florentino iudex Sextus S. Pancratii 
- ser Lippi ser Dini de Sancta Maria in Pineta notarius 
Sextus Ultrarni (Not. Ac. 15181) 
- f. ser Macze de Empoli notarius Sextus Ultrarni 
- Marcheselli de Villamagna iudex Sextus Porte S. Petri 
- f. c. ser Pagni de Montevarchi notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- Pagni de Mosciano notarius de Sextu Burgi 
- o. ser Pieri de Ugnano notarius Sextus Ultrarni 
- f. Puccii de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291]     
- Puccii de Vertine notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- ser Ricuperi de Pasignano notarius Sextus Ultrarni 
- c. Stoldi Al[...] iudex Sextus Porte S. Petri 
- ser Venture Monachi civis florentinus notarius Porte S. 
Petri 
Noczus c. Tieri de Tignano notarius Sextus Ultrarni (Not. 
Ac. 18335-18336) 
Noffus Bernardini de Florentia notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291] 
Nonus Benvenuti de Cerreto notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
Nuccius c. Macci populi Sancti Iusti de Montalbino notarius 
Sextus Ultrarni 
Nutus f. Pacini de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
Oddo: 
- domini Altoviti iudex de Sextu Burgi [a. 1291] 
- f. ser Benincase notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
Oderigius Belli Sassi notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Oliverius Migliorati de Sexto notarius Sextus S. Pancratii, de 
civitate [a. 1291] 
Orlan[dinus] [Nini Beliot]ti de Marcialla notarius Sextus 
Ultrarni, de civitate [a. 1291]  (Not. Ac. 15688) 
Orlanduccius domini Iacobi [...]abbati[...] notarius Sextus 
Porte Domus, de comitatu [a. 1291] 
Orlandus: 
- domini Clari de Sofena notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- Gherardi de Glacceto notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Marini iudex Sextus S. Pancratii 
Ormannus Donati de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
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Ottavante domini Guidalotti de Rigalettis iudex Sextus S. 
Petri Scradii [a. 1291] 
P[...] c. [...]nti de Sexto notarius Sextus Porte Domus 
P[...] Nozzi domini Octi civis florentinus notarius Porte S. 
Petri 
Pace c. domini Iacobi de Certaldo iudex de Sextu Ultrarni 
Pacinus c. Puccii de Carraria notarius Sextus Porte Domus 
Paczinus Pregianni, mortuus, notarius Sextus Porte S. Petri, 
de civitate [a. 1291] 
Paganellus (Paghanellus): 
- Bonaiuti de Montelupo notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]     
- Lucchesi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Orlandini de Bibbiano iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
Paganinus vocatus Pagnus c. ser Renaldi notarius de Sextu 
Burgi 
Pagnus Dietatiuti de Gangareto notarius Sextus Porte S. 
Petri, de comitatu [a. 1291] 
Palamides f. c. Scholay civis florentinus notarius Sextus Porte 
Domus 
Palmerius: 
- de Quarantola f. c. ser Bencivennis notarius Sextus Ultrarni 
- Francisci de Certaldo notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- f. domini Ugonis Altoviti iudex de Sextu Burgi [a. 1291] 
Panerius o. Iunte de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni, de civitate [a. 1291]      
Paniccia: 
- Dei de Tignano notarius Sextus Ultrarni 
- f. ser Iohannis Bongie de [....] notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Papus Benini notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
Parente Bonincontri notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291] 
Parenzus ser Garzi de Ancisa notarius Sextus Porte S. Petri, 
de civitate [a. 1291] 
Parigius f. Neri de Signa notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
Pasquale Gottifredi notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
Paulus Abandonati de pianalberti notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de comitatu [a. 1291] 
Paulus: 
- f. [...] de Vicchio notarius Sextus Ultrarni 
- Cambii notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- Casecti de Persignano notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 
16150) 
- f. c. Cennis de Barberino notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. Cennis de Cepparello notarius Sextus Ultrarni 
- domini Decchi de Fighino iudex de Sextu S. Petri Scheradii 
- Donati Bencivennis de Florentia notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. ser Lapi de Florentia notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. ser Phylippi Lamberti de Florentia notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- dictus Caulus Tendi de Castro Sancti Iohannis in Altura 
Vallis Arni Superioris notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Pellegrinus Boncristiani notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291]  
Pepus Gherardini de Cerreto notarius Sextus S. Pancratii, de 
civitate [a. 1291] 
Pericciolus dictus Ciolus Brunelli de Peretola notarius Sextus 
Burgi, de civitate [a. 1291] 
Peruzzus o. Soldi de Trebbio notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]      
Petraccolus Benci de Montemaggio notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de comitatu [a. 1291] 
Petrinus: 
- Ambruogii de Maiano notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291] 
- Rossi de Montecastello notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]      
Petrus: 
- [...] de Granaiuolo notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]         
- [...]schi de Leccio Vallis Arni notarius Porte S. Petri 
- o. Berti ser Iohannis de Granaria civis florentinus notarius 
Porte S. Petri  
- Cionis de Florentia notarius Porte S. Petri 
- o. Cionis populi Sancti [...] notarius Sextus S. Pancratii 
- f. c. F[...] de Vertine notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- ser Francisci de Pasignano notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. Gentilis de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Guarnacce de Pulicciano notarius Sextus Porte Domus, de 
comitatu [a. 1291] 
- o. Guccii de Buchesis notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Homodei de Pagnana notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Iannis de Turri Sancte Reparate notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- ser Iohannis Ubaldini de Carmignano notarius Sextus S. 
Pancratii 
- Lapi [Bandi] de [...] notarius Sextus S. Pancratii 
- Marchi iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
- Nelli Corsi [florentinus civis] notarius Sextus Ultrarni 
(Not. Ac. 5737-5739) 
- f. Nonsis de Petrognano notarius Sextus Ultrarni (Not. Ac. 
16937) 
- f. o. Nuti de Pogitatio notarius Porte S. Petri 
- f. o. Octinelli de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
- Odimondi de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291]  
- c. ser Pannarii notarius Sextus S. Pancratii 
- f. c. Puccii Iunte de Capraria notarius Sextus S. Pancratii 
- f. c. Ricchi Bacherelli notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. Rossi de Barberino notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. ser Simonis de Cascia notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 
16964) 
- Toscani de Montespertoli notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291]  
Philippus: v. Filippus 
Pierus: 
- Aiuti de Meleto notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Aiuti de Meleto notarius Sextus S. Petri Scradii, de comitatu 
[a. 1291] 
- Baldi de Monte[...] florentine diocesis notarius Sextus S. 
Petri Scheradii 
- Balloczi de Montegonzi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. Benedicti de la Torricella notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
- ser Cavarti de Vertine notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Duccii de Trisanti notarius Sextus Ultrarni 
- f. c. Guidonis de Salterellis notarius Porte S. Petri 
- Kafferucci populi Sancti Cipriani de Avena notarius Sextus 
S. Petri Scradii, de comitatu [a. 1291] 
- Lapi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- o. Tuccii Megliorati de Sancto Casciano notarius de Sextu 
Burgi 
- Vannis de Feghino notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Pinus: 
- domini Alcampi notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate 
[a. 1291] 
- Coczetti de Arfoli notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu 
[a. 1291] 
- Petri de Casi notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu [a. 
1291] 
- f. Vieni c. Tinoldi de Certaldo notarius Sextus Ultrarni 
(Not. Ac. 17044-17045) 
Piovanus Riccardini de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
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Porcellus Bonappare notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
Pretazzus Gianni de Pretaczis iudex Sextus S. Petri Scradii  
[a. 1291] 
Puccinus f. ser Lapi Puccini de Signa notarius de Sextu Burgi 
Puccius: 
- f. o. Nardi de Carmignano notarius Sextus S. Pancratii 
- c. Venture de Moris notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Rainerius (Ranerius): 
- Baldensis notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] (Not. 
Ac. 17563) 
- f. c. Benevieni de le Gialli 
- de la Gattaia iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
- Herrigi de Casallia notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]    
- Iacobi de Cascia notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu 
[a. 1291] 
- Rossi de Montecastelli notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291] 
- Rossi de Viella notarius Sextus Ultrarni 
- f. Salvi Boldronis de Vincio notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291] 
- domini Ugolini de Castagnolo notarius Porte S. Petri 
- Vinci notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
Ranuccinus Ghe[...] notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
Ranuccius: 
- magistri Bonaccursi de Panzano notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] 
- Bonfillioli de Trivalli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291] 
- Roggerii de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]   
Raynaldus (Renaldus, Rinaldus): 
- Accompagnati de Malmantile notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] 
- o. Cambii de Castro Francho notarius Porte S. Petri 
- Casini iudex de Sextu Ultrarni  
- Iacobi de Signa notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
- Manetti de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Manetti de Florentia notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
- f. c. Naccii de Cepparello notarius de Sextu Burgi o S. Petri 
Scradii 
- Telli de Podioboniczi notarius Sextus Ultrarni 
- c. Uberti Baldovini florentinus civis notarius Porte S. Petri 
Raynerius: 
- Aliotti notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- q. Bene de Meleto notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. c. Ch[...] notarius Porte S. Petri 
- f. c. Cionis de Rignana notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- del Forese iudex de Sextu Burgi o - Dini del Forese iudex de 
Sextu Burgi [a. 1291] 
- Fortis notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- Maffei de Querceto notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- f. c. ser Orlandi de [...] notarius Porte S. Petri 
- Orlandi notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- Tholommei notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- de Villanuova iudex Sextus Porte S. Petri 
Raynuccius: 
- [...] notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291] 
- ser Iohannis Sapite notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
- de la Paniera notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Pieri de Malliano notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]  
Recuperus: 
- c. Bianchi de Campoli notarius de Sextu Burgi 
- o. Nierii Benci de Signa notarius Sextus S. Pancratii 
- c. Tieri de [Ti]gnano notarius Sextus Ultrarni 
Renaldus: v. Raynaldus 
Restaurus: v. Ristorus 
Ricc[omannus] [...] de Monterappoli notarius Sextus 
Ultrarni, de comitatu [a. 1291]  
Riccardinus f. ser Piovani de Castro Florentino notarius 
Sextus Ultrarni 
Riccardus: 
- f. Gherarduccii de Castro Florentino notarius de Sextu 
Burgi 
- Guidi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291]  
Ricchus Riccus):  
- domini Iohannis de Fighino iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
- Nucciarelli de Ripolis Episcopi notarius Sextus Ultrarni 
- Toriccie Ottaviani notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate 
[a. 1291] 
- f. Ugonis de Casi notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
Ricciardus Donati Ceci  notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]      
Riccius Salimbenis de Signa notarius de Sextu Burgi 
Riccus: v. Ricchus 
Ricoverus: 
- f. Bonarli de Monterappoli notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu o de civitate [a. 1291] 
Ridolfinus: 
- Iohannis Corsetti notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]    
- f. Tuccii de Ghanghalandi notarius Sextus Burgi, de 
comitatu [a. 1291] (Not. Ac. 17893-17894) 
Ridolfus: 
- Filippi de Pretasinis notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Sinibaldi de Ponturmo notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
Rimbaldus Ugolini Schiatte notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Rinaldus: v. Raynaldus 
Ristorus (Restaurus): 
- Bencivenni de Querceto notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- Uberti notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- f. ser Verdis de V[ertine] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Rodulfus c. ser Salis de Mucello notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Rogerius (Roggerius, Rugerius): 
- de [...] notarius Sextus Porte Domus, de comitatu [a. 1291] 
- Arrigi de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]              
- Azzi de Cignano notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate 
[a. 1291] 
- ser Bindi de Mucello notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- Clari notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 1291] 
- de Chuona iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
- f. c. Fei de Nipoczano notarius Porte S. Petri 
- Guillielmi Bernardi notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- Struffe de Spugnole notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- de Tornaquincis iudex Sextus S. Pancratii [a. 1291] 
- Ughonis Albizzi notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]     
Romanus Ioseppi de Empoli iudex Sextus Ultrarni [a. 1291] 
Romolus (Romulus) Lapi o. Benintendi de Albiczis notarius 
Porte S. Petri 
Rossus: 
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- [...] de [Bagn]olo notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]       
- f. c. D[inuccii] [...] notarius Sextus Ultrarni 
- f. Iunte c. ser Rossi notarius Sextus Ultrarni 
Rubertus Oddi de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, 
de comitatu [a. 1291] 
Rubeus f. c. [...]cii de Rubeis iudex de Sextu Ultrarni 
Rucchus (Ruccus): 
- de Fighino iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
- [ser Iohannis] de Rondinaria notarius Porte S. Petri (Not. 
Ac. 18335-18339) 
Ruffus Guidi notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291] 
Rugerius: v. Rogerius 
Rustichellus: 
- Bernardi notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- f. ser Guidonis Bandini de Leccio notarius Sextus Ultrarni 
(Not. Ac. 18427-18431) 
- Rustichelli de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291]    
Rusticus: 
- f. Ranerii notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- Moranducci Bondonis de Florentia notarius Porte S. Petri 
(Not. Ac. 18432) 
S[tregia] c. Gerii de Donatis iudex Sextus Porte S. Petri 
Sali Bonavie Bonaccursi notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Salimbene:  
- o. ser Chiariti de Artimino notarius Sextus S. Pancratii 
- Dietisalvi notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
Salvi: 
- f. Cambini de Loro notarius Porte S. Petri 
- Dini de Florentia notarius Porte S. Petri (Not. Ac. 18528-
18534) 
- Galgani Boccadibue notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]        
- c. Simonis de Sugame notarius de Sextu Burgi 
- f. o. ser Tedaldi de Castro Florentino notarius Porte S. Petri 
- de Vallia iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
Sanna f. Monis de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
Sanus o. Vannis delle Selvi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Scarlattus c. Benvenuti de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni (Not. Ac. 18783-18784) 
Scolarius Doni de Signa notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 
1291] 
Segna f. Rossi de Fonterutoli notarius Sextus Ultrarni 
Serraglius f. c. Bonaiuti de Pogna notarius Sextus Ultrarni 
Silvester: 
- f. c. ser Bernardi Ammannati de Signa notarius Sextus S. 
Pancratii 
- f. c. Iunte de Campi notarius Sextus S. Pancratii 
Simon (Simone): 
- [...] de Podioboniczi iudex Sextus Porte S. Petri  
- Benintendi de Pianalberti notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de civitate [a. 1291] 
- Bonaccursi de la Castellina notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de civitate [a. 1291] 
- Bonchristiani notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291] 
- Buti de Burgo ad Sanctum Laurentium notarius Sextus 
Porte Domus, de comitatu [a. 1291] 
- f. Ciati de Ganghalandi notarius Sextus Ultrarni 
- f. ser Dini de Petrognano notarius Sextus Ultrarni (Not. 
Ac. 19164) 
- f. Doni de Gambasso notarius Sextus S. Pancratii 
- Franchi de Pianalberti comunis Sancti Iohannis Vallis Arni 
notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. ser Guidonis de [...] notarius Sextus Porte Domus 
- Iacobi de [...] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- Iacobi Dolcebeni notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate 
[a. 1291] 
- Iohannis Tonis Bonagratie de Granaiuolo notarius Sextus 
Ultrarni (Not. Ac. 19191) 
- Landi de Leccio notarius de Sextu Burgi 
- o. Lapi de Campi notarius de Sextu Burgi 
- qui Cione vocor o. Lelli de Montelupo notarius de Sextu 
Burgi 
- c. ser Niccholay de Monteagliari notarius de Sextu Burgi 
(Not. Ac. 19195-19196) 
- Pieri de Casi notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu [a. 
1291] 
- c. Riccuccii Maffei de Ganghalandi notarius Sextus Ultrarni 
- f. Rossi Corsi de Samprognana notarius Porte S. Petri 
- de Salto iudex Sextus Porte Domus [a. 1291] 
- de Soli iudex Sextus Porte Domus 
- magistri Volonterii de Tosina notarius Sextus Porte S. Petri, 
de comitatu [a. 1291] 
Sinibaldus o. Griffoli de Catignano notarius Sextus S. 
Pancratii 
Siri (Sirius):  
- q.  Risaliti de Sancto Crescio ad Valcavam notarius Sextus 
Porte S. Petri, de comitatu [a. 1291] 
- c. Risaliti iudex Sextus Porte S. Petri 
Spagnolus Fortebraccii de Legri notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de civitate [a. 1291] 
Spiglatus (Spiliatus, Spilliatus): 
- Aldobrandini notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291] 
- f. Clari notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu [a. 1291] 
- Dini Spiglati de Florentia notarius Porte S. Petri 
- q. Spilliati de Ancisa notarius Sextus Porte S. Petri, de 
civitate [a. 1291] 
- c. Truffe de Montecrucis notarius Porte S. Petri  
Spina Lamberti del Bene notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
Spinellus o. Guidini de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni 
Stefanus (Stephanus): 
- [...] Cinghietti notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- o. Bonaccursi vocati Corsuccii de Laterino diocesis aretine 
notarius Porte S. Petri 
- o. Bon[usiohannis] de Ubaldinesis de Carmignano notarius 
Sextus S. Pancratii  
- Casciani de Cascia notarius de Sextu Burgi 
- f. Lapi Chini de Catignano notarius Sextus S. Pancratii 
- f. M[...] de Monterinaldi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- c. Neraczi de [Carm]ignano notarius Sextus S. Pancratii  
- Rustichelli notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
Strenna Niccoletti  notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291]              
Syrus Cionis de Cascia notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
T[...]s f. Guidonis de Podio Boniczo notarius Porte S. Petri 
Taddeus: 
- de Adimariis iudex Sextus Porte S. Petri  
- c. magistri Benvenuti de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni  
- Bernardi de Ca[rchellis] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Tancredi Bencivenni notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Tanorus Bonasere notarius Sextus Porte S. Petri, de comitatu 
[a. 1291] 
Tanus: 
- Petri de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni 
- Riccardini de [....] notarius Sextus S. Petri Scheradii 
Tedaldus: 
- Bongiannis de Cibaria notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
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- ser Ter[ni] de Cascia notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Tegghia de Bonaccoltis iudex de Sextu Burgi 
Teghiarius de Ciprianis iudex Sextus S. Pancratii [a. 1291] 
Tegrimus c. ser Ricoveri de Campoli notarius de Sextu Burgi 
Ternus: 
- f. o. Gherardi notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 
1291] 
- domini Marisgiani de Cascia notarius Sextus Porte S. Petri, 
de comitatu [a. 1291] 
- Ranerii de Cascia notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
Testa Iohannis notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate [a. 
1291]  
Thomas (Thomasius, Thommasus, Thommax, Tomasius, 
Tommasius): 
- Aldobrandini de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. o. ser Arrighi Bonagiuncte Manzi de Capalle notarius de 
Sextu Burgi 
- c. ser Bindi Guicciardi notarius Sextus Ultrarni  
- c. Franchi de Colleghonzi notarius Sextus S. Pancratii 
- Gh[erardi] [...] notarius Sextus Porte Domus, de comitatu 
[a. 1291] 
- I[ohannini] de Vico Florentino notarius Sextus Ultrarni 
(Not. Ac. 20307-20308)  
- f. o. ser Iohannis Guiglielmi de Gambasso notarius Sextus S. 
Pancratii 
- c. Lamberti florentinus civis notarius de Sextu Burgi 
- Laurentii de Sovilliana notarius Sextus S. Pancratii, de 
comitatu [a. 1291] 
- f. c. ser Luce Puccii de Campi notarius Sextus S. Pancratii 
(Not. Ac. 20321) 
- Mattei de Lonciano notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- Teghie de Altovitis de Florentia iudex de Sextu Burgi 
Tinghus f. c. ser Dini de Petrognano notarius de Sextu Burgi 
Tinus: 
- Nieri de Poczo notarius Porte S. Petri 
- f. c. ser Vermillii de Pasignano notarius Sextus Ultrarni 
Tolomeus (Tolommeus): 
- [...] iudex Sextus S. Petri Scradii  [a. 1291] 
- Melioris notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291] 
Tomasius, Tommasius: v. Thomas 
Tonus c. Ferai de Panzano notarius de Sextu Burgi (Not. Ac. 
20348) 
Tornaquinci de Remulo notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
Torus: 
- de Cascia f. Bonifatii notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- Spilliati de Musignano, mortuus, notarius Sextus Porte S. 
Petri, de civitate [a. 1291] 
Tottus Fratellani de Radda notarius Sextus S. Petri Scradii, 
de comitatu [a. 1291] 
Tuccius: 
- M[...] de Montevarchi notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- f. c. Nini de Castro Florentino notarius Sextus Ultrarni  
- o. Terini Nevaldini de Castro Florentino notarius Sextus 
Ultrarni 
- c. Zerini de Tignano notarius Sextus Ultrarni  
Tura c. Torelli de V[...]e notarius Porte S. Petri 
Ubaldinus: 
- c. ser Braccii de Lunghagnana notarius Sextus Ultrarni 
- Guccii de [...] notarius Sextus Porte Domus, de comitatu [a. 
1291] 
Ubertinus: 
- f. o. Barecti de Radda notarius Sextus S. Petri Scheradii 
(Not. Ac. 20659) 
- Benincase de Meleto notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Benvenuti de Vigiano notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- Boninsegne Ubertini notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- de lo Strocza iudex Sextus S. Pancratii [a. 1291] 
Ubertus: 
- de Carraria notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- c. ser Cialli de Ammiratis notarius Sextus Ultrarni 
- de Donatis iudex Porte S. Petri [a. 1291] 
- Guerrerii notarius Sextus S. Pancratii, de civitate [a. 1291] 
- c. domini Iacobi de Ce[rtaldo] iudex de Sextu Ultrarni  
 Ugo (Ugho, Uguccio, Uguccione): 
- domini Aghinetti notarius Sextus Burgi, de civitate [a. 1291]  
- q. Albizzi de Plano notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291] 
- domini Altoviti iudex de Sextu Burgi [a. 1291] 
- Ballionis notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 1291] 
- Federighi notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 1291]         
- q. Iacobi de Rabatta notarius Sextus Porte Domus, de 
civitate [a. 1291] 
- Nuti de Sancto Ghodenzo notarius Sextus Ultrarni 
- domini Ottaviani de Montecarelli notarius Sextus Porte S. 
Petri, de comitatu [a. 1291] 
- domini Rainerii Bondoni de Florentia notarius Sextus 
Porte Domus (Not. Ac. 3140-3143)  
- f. Ristorini de Carmignano notarius Sextus S. Pancratii  
- Ruggerotti notarius Sextus Porte Domus, de civitate [a. 
1291] 
- q. Uberti de Fighino notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
comitatu [a. 1291] 
- Uberti de Sancto Casciano notarius Sextus Ultrarni, de 
civitate [a. 1291] (Not. Ac. 20719) 
Ugholinus (Ugolinus): 
- o. ser Albertini de Villanuova notarius Sextus Porte Domus 
- Altonomi de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu 
[a. 1291] 
- ser Arrigi de Terreno notarius Sextus S. Petri Scradii, de 
civitate [a. 1291] 
- Bencivenni notarius Sextus S. Petri Scradii, de civitate [a. 
1291] 
- Bencivenni de Brento Orsanico notarius Sextus Porte 
Domus, de comitatu [a. 1291] 
- Benedicti de Grezzano notarius Sextus Porte Domus 
- Davini de Empoli notarius Sextus Ultrarni, de comitatu [a. 
1291] 
- c. Iacobi Salvuccii notarius de Sextu Burgi 
- f. ser Lapi Griffolini notarius de Sextu Burgi 
- ser Phylippi de Meleto notarius Sextus S. Petri Scheradii 
- ser Tontis alias Pallamontis notarius Sextus Ultrarni 
Uguccio, Uguccione, Uguiccione: v. Ugho 
Upiczinus domini Guiniczinghi, mortuus, notarius Sextus 
Porte S. Petri, de civitate [a. 1291]  
Ursus de Varaczano [...] notarius Sextus Ultrarni, de civitate 
[a. 1291]    
Valente (Vallientre): 
- [...] de Gangalandi notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]    
- Buoni de Lonciano notarius Sextus S. Pancratii, de civitate 
[a. 1291] 
Vannes Benini de Formicis iudex de Sextu S. Petri Scheradii 
Vante c. Pagni de Tignano notarius Sextus Ultrarni 
Ventura: 
- Coletti de Cammiano notarius Sextus Ultrarni 
- Petrini de Castro Florentino notarius Sextus S. Pancratii 
Verde f. o. Albertuccii de Vertine notarius Sextus S. Petri 
Scheradii 
Verdura Francini de Tosina notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
Vermilius Gentilis de Pasignano notarius Sextus Ultrarni, de 
comitatu [a. 1291] 
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V[ertine]llus f. c. [...] Salvi de Florentia notarius Sextus 
Ultrarni 
Vester f. Neri de Terrario florentini districtus notarius Porte 
S. Petri 
Vinci: 
- Corbolini de Montelungo notarius Sextus Porte S. Petri, de 
comitatu [a. 1291] 
- Ridolfini de Signa notarius Sextus Ultrarni, de civitate [a. 
1291]       
Viva [...] Bartolomei [...] notarius Porte S. Petri 
Vivianus Aldobrandini de Panzano notarius Sextus Ultrarni, 
de civitate [a. 1291]     
Zambragius Truscii notarius Sextus Porte S. Petri, de civitate 
[a. 1291] 
Zanobius Maffei Pavonis notarius Sextus Ultrarni 
Zimarrus domini Ranerii de Balneo notarius Sextus S. Petri 
Scradii, de civitate [a. 1291] 
 
 
